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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
THLEGEAMAS POR BL CABLB. 
SEÍÍVICIO IM.RT1CULA.IÍ 
D K T J 
DÍA RIO DE L A M A H I N A . 
A L D I A R I O U B L A MARINA. 
U-abaua. 
T E L S G t R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, G de mayo, á las ( 
7 de la noche. $ 
E l m e r c a d o do a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a e s t a d o f i r m e d u r a n t e t o d a l a 
s e m a n a , y e l d e c a ñ a i n a c t i v o . 
San Petersburgo, 6 de mayo, á } 
tas 7 y 15 ms. de la noche. \ 
N i é g a s e s e m i - o f i c i a l m e n t e q u e h a -
y.xi í f r a c a s a d o l a s n e g o c i a c i o n e s p a -
r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l o s l í m i t e s 
de l a f r o n t e r a d e l A f g h a n i s t a n . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 7 de mayo, á las ) 
S d é l a mañana . \ 
E n e l e q u i p a j e de u n e x t r a n j e r o 
q u e f a l l e c i ó e n e l " H o t e l M a d r i d , " 
so h a e n c o n t r a d o u n a g r a n c a n t i d a d 
de d i n a m i t a . 
S e d i c e q u e e s m u y g r a v e e l e s t a -
do de s a l u d d e l b r i g a d i e r V i l l a c a m -
p a , a l e x t r e m o de q u e s e c r ó e i n m i -
n e n t e s u m u e r t e . 
E l j e fe d e l p a r t i d o l i b e r a l - c o n s e r -
v a d o r , S r . D . A n t o n i o C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o , v a á c a s a r s e c o n l a h i j a d e l 
M a r q u é s de S o t o m a y o r , e l c u a l s e 
o p u s o a l m a t r i m o n i o e n l o s t r e c e 
a ñ o s q u e h a n d u r a d o l a s r e l a c i o n e s 
do l o s f u t u r o s c o n t r a y e n t e s . 
Nueva York, 7 de mayo, á las 
10 y 15 ms. de la m a ñ a n a , 
H n l a e x p l o s i ó n de l a m i n a de 
V i c t o r i a , e n l a C o l o m b i a i n g l e s a , 
o c u r r i d a h a c e p o c o s d i a s y e n l a 
q u e s e h a l l a b a n t r a b a j a n d o I G l 
b l a n c o s y 7 5 c h i n o s , h a n p e r e c i d o 
todos . 
Lóndres, 7 de mayo, á las t 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a C á m a r a de l o s C o m u n e s n o 
h a q u e r i d o o c u p a r s e de l a d e n u n c i a 
h e c h a p o r e l Times r e s p e c t o d e l d i -
p u t a d o M r . D i l l c n , q u e , s e g ú n d i -
c h o p e r i ó d i c o , e m p l e ó l a p a l a b r a 
" m e n t i r a " e n u n a de l a s d i s c u s i o -
n e s h a b i d a s c o n m o t i v o de l o s a s u n -
t o s d e I r l a n d a ; f u n d á n d o s e e n q u e , 
de h a c e r l o , i n v a d i r í a l o s p r i v i l e g i o s 
d e l a C á m a r a , ú n i c a á q u i e n c o r r e s -
p o n d e e l d e r e c h o d e a c u s a c i ó n so -
b r e c u a l q u i e r a d e s u s m i e m b r o s . 
P a r í s , 7 de mayo, á las ) 
11 de la mañana . $ 
E l p e r i ó d i c o L e P a r í s d i c e q u e 
F r a n c i a y o t r a s p o t e n c i a s h a n c e l e -
b r a d o u n a a l i a n z a d e f e n s i v a y q u e 
p o r t a n t o e s t a n a c i ó n n o s e e n c o n -
t r a r í a s o l a e n e l c a s o d e q u e f i i eae 
a t a c a d a . 
E s t a n o t i c i a h a s i d o i n t e r p r e t a d a 
e n e l s e n t i d o de q u e e l C z a r s e n i e -
g a á f o r m a r p a r t e d e l a t r i p l e a l i a n -
z a y q u e h a p r o m e t i d o a y u d a r á 
F r a n c i a s i e s t a s e v e e n v u e l t a e n 
u n a g u e r r a . 
L o s p r o m o v e d o r e s de d i s t u r b i o s 
d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n de L o h e n -
ffrin h a n s i d o c o n d e n a d o s á p e n a s 
l e v e s e n u n a p r i s i ó n m i l i t a r . 
Berl ín , 7 de mayo, á las ) 
1 1 ^ 10 ms. de la mañana , s 
H a p a s a d o e n s u s e g u n d a l e c t u r a 
e n e l R e i c h s t a g e l p r o y e c t o d e l e y 
p i d i e n d o n u e v o s c r é d i t o s p a r a l a s 
r e f o r m a s m i l i t a r e s . 
Madrid. 7 de mayo, á las 
11 ?/ 20 ms. de la mañana . 
L a h i j a d e l S r . M a r q u é s do S o t o -
m a y o r , q u e v a á c o n t r a e r m a t r i m o -
n i o c o n e l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , 
e s u n a r i c a h e r e d e r a , q u e l l a m ó l a 
a t e n c i ó n p o r s u b e l l e z a e n l o s s a l o -
n e s d e M a d r i d , c u a n d o t e n í a d i e z y 
o c h o a ñ o s de e d a d . 
C u a n d o s e c a s e n , r e c i b i r á l a b a n -
d a de d a m a s n o b l e s de M a r í a L u i -
s a , y S . M . l a R e i n a l e c o n c e d e r á a-
d e m á s u n t í t u l o de D u q u e s a . 
Par í s , 7 de mayo á las \ 
12 del día. \ 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s q u e 
p e r e c i e r o n o n e l n a u f r a g i o d e l v a p o r 
As ia a a c t e n d e á 7. 
Madrid, 7 de mayo, á las I 
12 y 30 ms. del día. \ 
S e h a s e n t i d o u n v i o l e n t o t e m b l o r 
de t i e r r a e n P a l m a de M a l l o r c a , q u e 
h a p r o d u c i d o u n g r a n p á n i c o . 
San Petershurgo, 7 de mayo, á las \ 
12 y 45 ms. de la tarde. \ 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e D h n l e e -
R s i n g h , d i r e c t o r d e l p a r t i d o r u s o de 
l a g u e r r a , i n t e n t a p r o m o v e r l a r e b e -
l i ó n e n l a f r o n t e r a d e l A f g h a n i s t a n , 
é i n d u c i r á R u s i a á q u e i n t e r v e n g a 
e n d i c h a c v i e s t i o n . I T e s t e r u m o r c i r -
c u l a á c a u s a de v e r a l C z a r c o n s t a n -
t e m e n t e a c o m p a ñ a d o de S o o c h e i t -
s i n g h , e l c u a l e s u n e n e m i g o d e c l a -
r a d o d e I n g l a t e r r a . 
Lóndres, 7 de mayo, á la t 
1 de la tarde. < 
E l V i r r e y de l a I n d i a n o h a conf i r -
m a d o l a n o t i c i a d e h a b e r s e c e r r a d o 
e l p a s o H h y v e r s , n i l a d e r r o t a de l a s 
t r o p a s d e l E m i r . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
C e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
i-iE 1 ^ M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Joaquin Gumá, y José Infante, 
auxiliar de corredor. 
Bu oj,(m.—llábana, 7 de mayo de 1887.—K! Sin-
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
nT9rs l Abrid a 228 por 100 y 
del cngfefpanol. ) 2 2 ^ * 228 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Eonta 8 p § interés y uno dt 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de 1» Isla dt 
Cuba »• 
Bonos d el Tesoro de Puerto-Ki co 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco EspaSoi de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas 1Í250... 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del CoEnercto.... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacones de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alutnbrado 
de G a s . . . . » 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cionfuegos y Villaclara.. 
Compañi a de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... .>... .> 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibnrion & Sancti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril delOestt 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana Á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Crbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Ssotn Cu-
talina :OD el 6 pg inlcrés '.Tin»] 
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Hubana. 7 rt» mayo do 1S<17. 
COMANIMÍíCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E IVA H A B A N A . 
Interesante á los piloto». 
Rl Kxcmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer en decreto de 29 de abril 
último, que para lleüair las condiciones de práctica, 
que para hacferse cargo de los buques de cabotaje, A 
que se refiere la Real órden de 30 de abril de 18 5 y 
aclaratoria de 17 de majo de 1Í86, se exige á los pilo-
tos, bastará con que estos presten ó hayan prestado, 
oxáraen de patrón de cabotaje del litoral respectivo. 
Lo que se publica psaa general conocimiento. 
Habana 6 de mayo de 1%&7.'—Rafael d''\ Aragón . 
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TUIALES. 
V u e v a Y o r k , m a y o 6 , d l a s 5 \ i 
fte l a fsirds. 
Onza» osoaHoía1;, ft 1116-JO 
DeMmento papoi comercial, « 0 d i? . , 5 ñ 
5!^ por 100. 
Cambios ^obre LcliKlreH, ÜO íbanoacro»; 
& Ct8. 
Idem sobrw Paria, 60 dfy. • baiKjneroa) a 5 
franros 18?í cts. 
Idem .'wbre Híimbnríiro. <;0 d|v. •'l)aR«der«,-;'i 
ft 95%. 
Bonos registrados de loa Estadon* Unidos, 4 
por 100, íl 120 ex - in terés . 
Cenlrífagras u. 10, pol. í)«, & 5 8 i l6 . 
ÍVnlrífnsras, costo } flete, & 2 1:{|IC. 
Rep-Jilar rt bnen refino. 1 ^ 5 4 % . 
Azdcar de miel, i & i Bfltt. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
¡Hielos unoviis, ü 19k;. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
L ó n ' l r e s , m a y o ( i . 
Azdcar do remoladla, i l j O , 
AzticRr centrifuga, pol. 96, & 13. 
Idem resrular refino, de l l i 3 (í l l i 9 . 
Consolidados, A 102 18iH5 ex - in terés . 
Cuatro por ciento cspaímJ, G4%ex-caoon. 
Descuento, Banco de luglnlerra, 2 por 
100. 
P a r í s , m a y o tí. 
Renta, 8 por 100, á 8 0 f r . oOcts.^x-int^rAs. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DON Josn GODOV GARCÍA, Juez de Primera Instan-
cia del distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber: que d consecnencia del 
juicio ejecutivo seguido por D. Pedro Prats y Roura 
contra el Excmo. Sr. D . JOEÓ María de Herrera, Con-
de do Fernandina, en cobro de pesos, he dispuesto se 
saque á pública subasta la casa de alto y bajo, cantería, 
mampostería y azotea, situada en esta ciudad, calle 
de Mercaderes número cuaU'o, tasada en setenta y 
cinco mil ochenta y cinco pesos.noventa y cuatro cen-
tavos oro, para cuyo efecto se ha semiUdu la hora de 
las uiievc de la mañana del tíia quince de Junio pró-
ximo venidero en los Estrados del Juzgado, calle de 
la Habana número ciento treinta y seis, advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciocf s que no cubran los 
dos tercios de la tas icion de dicha casa, y que loa tí-
tulos de propiedad de lá mencionada casa constan en 
timos, debiendo conforma'se con ellos los licitadores, 
sin que tengan derecho A exigir nliiKiin otro. Y para 
su pubHoaéfón on tres números del DIARIO DÉ LA MA 
RIÑA libro el presente.—Habana eeis de Mayo de mil 
ochocientos ochenta v siete.—José Oodoy Q a r d a — 
Ante m;, DomingoL. Oliva 5730 3 -8 
Cortina—María Miranda—Catalina Miranda—Bobus-
tisno Maitinez—Francitoo García—Manuel ülgas— 
Higinio González—Manuel Alvarez—Francisco Na-
va!—Bonifacio Suarez—Rafael García—Casildo L o -
renzo—Casildo Menendez—Robustiano González— 
Manuel Menendez—Antobio Morella—José Nava—8. 
González—Higinio Martin—José de la Vega—M. E s -
canden—Manuel Martínez—José Martínez—María 
Richardon y 2 Lijos—Felipe Moreira—Manuel L . C a -
sal—Sebastian García—Pedro J . Quesada—Diego V i -
Uasonte, Sra. y 2 hijos—Angel Ramos—Antonio Gon-
zález—José Alverá, Sra. é hijo—Pedro Peral—Fran-
c'sco Pelaez—.losé Menendez—Camilo García—An-
drés Andón—Francisco Fernández—Ramón Alvarez 
—Constantino Vázquez—Antonio Viloso—L. Sánchez 
Manuel Carballo—Domingo Kivero—Juan Plata— 
Ramón Miguel—Gregorio Leis—Cipriano Suarez— 
Genaro Montes—Pilar Vi'lasuso—Manuel Ncgreira— 
Eugenia Fernández—Car'ota González—Juan S. Me-
nendez—Ramón Gómez—Silveiro Fernández—Lúeas 
López—Martin Lage—José Cribeiro—Andrés Ca-
rrodeguas—Francisco Cobo—Antonib Ibañez—Fa-
cundo Lago—Francisco Méndez—Bernardo Vato— 
Antonio Rejí—Micaela Cámara—José Costa—Ma-
nuel Romero—Domingo Mtiloso—Antonio Rodrí-
guez—Ramón Novoa—José López—Pedro García— 
Antonio Rodríguez—Ramón López—Agustin Gago— 
Castor N o v o a — J o s é Figueira—Juan Gómez—Ra-
món García—Diego Naya—José Villaverde—Jesús 
Diegues—Vicente Santos—Anacleto González—Ca-
simiro Diji—Francisco Diegues- José Lámela, Sra. 
ó hijo—Francisco Rcgueira y Sra.—Antonio Campos 
—Antonio Monsjn—Antonio AtjseU—Ceíerhlo Freiré 
—José SaÜño—José Silvosa—Manuel Blanco—Juan 
Montes—Manuel Rodríguez—Manuel Pardo—Jesús 
María García—Manuel Barreiro—Manuel Soto—José 
Candosia—Luis García, Sra. é hijo—Aiitonio.Requei-
jo—Davis Bug illo—Julián Már^ínez—José Villago— 
Santiago García—Benito Landeira é h i jo—José K o -
dríguez—Fernando Méudez—Luciano Miranda—Joa-
quin Ferníndez—Manuel Plata—J. J . Vázquez—E-
milio Romero—José Graga y Sra.—Juan Catañeiras 
—Julián Rey—Manuel Pardo—Manuel Galego—Ber-
nardino Barreiro^—Demetrio Rodríguez— Francisco 
Fernández—Agustín Arias—José Abeleirat—Pedro 
Fernández—Dámaso Fernández—Juan J . Nilsson— 
José M. Sánchez—Domingo Abelaudo—Antonio A -
mai—Manuel Barcia—Manuel Paz—Casimiro F r a -
güela—Diego Ferreiro—Cayetano Castañeiras—Vi-
cente Romero—Antonio Yáni—María D . Amor—Jo-
sefa Marftl y 1 nieto—Juan Ares—Manuel Seco—Ma-
nuel Vilella^—Antonio González—Julián Balladares 
—José M Domínguez—Nicolás Boa—Lorenzo Leite 
—Pedro Novo—Ramona Hernández—Pascual Casal 
—Angel Leiro—Maximino Diaz—José Maiño—Ma-
nuel Vila—Mauuel Pita—Andrés Gómez—José F e r -
nández y 2hijóá—Valentín Hava—Joeé F e r n á n d e z -
Francisco Pa meiro—Angel González—Antonio Ten-
jeido—Manuel Diaz—Ventura López—José M? L ó -
pez—Eustaquio Amor—José Novoa—Gregorio Seco 
—Antonio Cabezas—Javier Mozo—B. S. Hoheb y 
Sra.—Encarnación López—Soledad Tu l lo t—José 
García—María Ferrer—Francisco P. Alan—Castor 
Alvarez.—Además 16 de tránsito y 594 individuos de 
tropa. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O e n el vap. ameri-
cano Ólivelte: 
Sres. D . Manuel Bombalier—Juan Diaz—J. M. 
Avilés—H. J . Jutnam—Chas Druke—J. M. de Cár-
denas—Manuel Barranco y 3 hijos—J. A. Broder-
manu—Francisco M. Diaz—Gustavo E . Castillo— 
Antonio I . Camacho—Joaquin P. Bamirez—Arturo 
Crespo—José Trnjillo—Joaquin D . Vidal—Pablo J . 
Oliva—Carlos Alalny—Vicente Roclie—Gregoria R. 
Diaz—Angela Dcu y 2 hijos—Antonio I . Hernández 
—Alberto Cárdenas—Eugenio J . Jiménez. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A S y escalas en el vap. ame-
ricano Jíutchinson: 
Sres. D. Domingo de la Nuez—Juan González— 
Antonio María—Melien AWd, señora y 2 niñas— 
John B. Bett—CJui Foe—Zacaríis Morales—Julián 
Ciencia—Lay Onogong—George Bahin—Jean Gazhí 
—Joseph Khen—Juan De1,—Antonio García—Wol-
fred Nelson—Sor María Elda—Sor Ma'ía ¡VI ab.oncy— 
Víctor Soyas—Basilio Suárez, Era. y 2 niños—Ma 
nuel Hernández- Manuel Alvarez—Santos Barroso— 
Juan Foral—Annie Thonias—José María Rivas—Jo-
seph W. Ekcns—N. Hctehnig-Manuel Sosa y 1 niño 
—Coi a Samuel—Mr. Delaonog. 
Para C A Y O H C E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano Oliveüe: 
Sres. D. Mariano Sotomayor—Adela Diaz é hija— 
Francisco Valdéf -Ricardo Ruiz—Mantel Diaz—José 
Dorado—Jesé M. Pérez—José A. Valdés—Eduardo 
Pemes—José González—Cándido Peña—Francisco 
García—CaMsto López, Sra. y 2 niños-Bernardino 
Gorjjoll—Isidro Alonso López—Ferdinand Lanje— 
Justin Mcndi—Parcual Dubalde—José de J . Valdi-
via—Lugarda González é hijo—Gonzalo Betancourt, 
Sra. y 8 niños—Epifanio Valientes y 2 hijos—José Pí 
Pigueras—Antonio Fernández—.luán Betancourt y 
Sra.—Fruncieco Alfonso Men4oza—Pedro García— 
W» M D iu.'üh^T-Miguel Castro—Luis Mavy, Sra. é 
hija—B^ancisco Hero—Joaquina Foncuberta y 2 hi-
jos—Felipe Pita—Juan Igualada—Vicente Novell— 
Joliii 11, Gr. gory. 
Para N U E V A Y O B K en el vapor amer. City o/ 
Alexandr ía : 
Sres. D . Salomón Arenal y Saez—Manuel Maurice. 
—MianieBurns—R. H . Bcck—Pedro Gómez—Igoa-
cio Cabrera—O. F . Emanuel—D. Bening—.1. F . 
Portuondo y Sra—Tomas E . Deeley—Alfrtd Hey-
drich—Indalecio Rodríguez—Teodoro Grau y Cáno-
vas—José Grau y S r a . — K a t e O-Beilly—Teodoro 
Veita. 
B n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 7: 
De Matanzas gol, Emilio, pat. Pellicer: con 779 sacos 
azúcar, i lí) bocu^es agminiiente y (fectos. 
Mulata go¡. Dolores, pat. Plañan: con 250 tendi-
dos soga, 1,500hilo majagua y efectos. 
DON CAÍ; i.os QUINTÍN DIO LA TORRE Y COHIAN, Juez 
de primera instancia del distrito de Belén de esta 
ciudad. 
Toi- ul presente edicto se sacaá pública subasta, por 
secunda vez, el ingenio "Santa Po" situado en el tér-
mino municipal de Ceja de Pablo, provincia de Santa 
Clara, partido judicial de Sigua la Grande, compues-
to de una superficie de novecientas noventa y tres 
hectáreas, ocho área?, tasado en noventa y siete mil 
quinientos sesenta y f eis pesos setenta y cinco centa-
vos oro. d'i cuya cantidad te rebaja el veinte y cinro 
por ciento, habiéndose señalado para que tenga < fecto 
el remato el día seis do junio próximo, á las doce, en 
los Estrados de este Juagado, sitos en la calle del Pra-
do número ciento dos, adviniéndose á los licitadores: 
que los títulos de propiedad de la finca consta d é l a 
escritura que sirvió de base á la ejecución, que no se 
adni'tirín posturas queno óVbranlaB dos íercürai- par-
tes del avaluó, con la rebaja aludida, que para tomar 
paite en la subasta deberán coiuignar previamente en 
la mesa del Juzgado ó tu estblileolmitoto destilado al 
efecto, una cantidad igual, ; or lo ménos, al diez por 
ciento efectivo del valor de la finca, y que los autos 
estarán de manifiesto en la Escrihanía para que pue-
dan examinarlos los que se interesen en la mbasta. 
Que axí lo lengo dispuesto por providencia dol día 
cua'ro del corriente en el juicio ejecutivo seguido por 
U. Bartolomé González Cordero como legítimo espo-
so de D? Cotcepcion Mentes y Diaz contra D? Bosa-
rio Madrazo, viuda de Saez, I ) . Florencio, ü . Pedro 
Lnfal y ü ? Concepción Saez y Madrazo y otros en co-
lno de pofos. Habana, mayo seis d* rail ochocientos 
ochenta y siete.—Cárlos Q, dr. la Torre.—Ante mí, 
Waldo A. Tnsua 5731 3-8 
DON JOSÉ GODOY GARCÍA. Juez de primera instan-
tancia dei distrito de la Catedral. 
Por el presento bago sabor: que á consecuencia del 
jui. io ordinario do mayor cuantía seguido por D . Do-
mi'ilo Leauea como administrador judicial delo< bie-
nes quedados al fallecimiento de D? líos-i Constan, 
contra D1} Mencía González cu cobro de pesos, he 
dispuesto se eaque á pública subasta la casa de nmoi-
posrería, ladrillo y azelea, siiundu en la calle de E m -
pedrado número treinta y s'ete. tasada en dos mil 
cualrociotitos cincuenta y d'-s pesos sesenta y dos 
centavos oro, para cuyo acto se h i señalado la Loia 
de laf nueve de la mafinna del dia ocho de junio pró-
ximo venidero, en los pstrad<is del Jurgado, calle de 
la Habana número ci iito treinta y seis, advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios de la tasación, y que los títulos de propie-
dad de dicha casa constan en actos, debiendo confor-
marte con ellos los licitadores f'lu que tengan derecho 
á exigir otro. V para su publicación por tres números 
del DIARIO DÉLA MARINA libro el presente.—Haba-
na seis de mayo de mil ochocientos ochenta y siete.— 
José Oodoy García —Ante mí, Domhigo L . Oliva 
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Cotizaciones de ia Bolsa Oticiaí 
el dia 7 de mayo de 1887, 
O R O ^ AbriO ii ¿ 2 7 ? ^ : - ^ \m 
DBL 
CDfío B 8 P A » n 
cierra do 
DO.' 1 UU i 
22734 
U - ... 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O H H B D O K E f i . 
C a m b i o s . 
ESPASA 
INGLATERRA 
F R A N C I A . . . . 
ALEMANIA 
BSTADOS-ÜNIDOS, 
4 á 7 p g P . oroespa-
ñol, eegtui plaza, fe 
cha y cantidad. 
211 á 2 1 i p g P. , oro 
^ español , á 60 djv. 
á 7 p § P . , oro e»-
60 ajT. 
I P . , oro es-
Sdpr. 
pañol, 
7 i 6. Ti p; 
pañol, 
DESCUENTO M E R C A N -
TIL. . e 
5i á 5 í p g P. oro ea-
pañul, á 60 djv. 
'9 |á lOpgP., oroe«-
pañol, eOdiv. 
lOJálOJ nS P., oro 
íspañol, 3 JIT, 
6 á 8 pg anual oro y 
billetes. 
P U E R T O m LA H A B A N A . 
• \ ' B » ;>.-• 
Dia 6: 
De Nueva York en 19 dias berg. amer. Mary Fink, 
cap. Darrah, trip. 9, tons 408: con carga general, 
á L . V. Placó 
Nueva York en 7 dias vap. ing. Berbice, capitán 
Walker. trip. 22, tons. 787: con carga general, á 
L . V . Placé. 
Dia 7: 
De Santander y escalas en 16 dias vapor-correo espa-
ñol Voracruz, cap, Jaureguizar, trip. 101, tonela-
das 1,622: con carga general, á M. Calvo y Cp. 
Tampa y Cnyo Hueso en 1J dia vap. amer. Ol i -
vette, cap. Me. Kay, trip. 45, tons. 1,101: en las-
tre, á Lawton y 119 
Dia 6. 
Para Nueva Orh ans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker. 
Delaware (B. W . ) vap. ing. Truimph, capitán 
Kerup. 
Cárdenas vap. ing. Advance, cap. Wood. 
Pucrto-Bico vap. esp. Bremeüa, cap. Olaguibel. 
Dia 7: 
Para Cavo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Nueva York vap. amer. City oí Alexandría, ca-
pitán Reynolds. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
• .• ) « A fi . . 
De S A N T A N D E R , C O R U Ñ A y P U E R T O - R I C O 
en el vapor-correo español Ycraeruz: 
Sres. D. Enrique Alonso y Sra—Mr. Frank—Juan 
Gómez, Sra y 2 hijos—Manuel Liñan é hijo—Alvaro 
Suarez, Sra. y 3 hijo?—Manuel Suarez Valdés—Félix 
del Cantillo—Rosa Calderón ó hijo—Luis Bravo y se-
ñora—Juan Benedic. Sra. tí hijo—José Trnjillo—Pe-
dro Pi , Sra. é hijo—Manuel Fernández—Rosa Azcue 
y uno de familia—Juan B. Zamarregui—Isidro del 
Caño—Ensebio Cabrero—Domingo A. Fernández— 
Atilano García—Hipólito Carceano—Enrique Laguna 
—José Irigoyen—Evaristo Azurmendi—Euetaquia 
Gamarra—Margarita A r c e — D á m a s o Fuentes—Vi-
cente Manzanares—Antonio López Alva—Matías del 
C .nipo—Francisco A. Alvarez—Manuel Gutiérrez— 
Marcelo Diaz—Luis J . M. Lasse—Felipa Gándara— 
Antonio P. Pando—Casto Rodríguez-Pascual Cuba 
Juan A. Vázquez—Luis Claudio—José Pomarez— 
Juan Claves—Josefa Martinez y 6 hijos—Juan R o -
drignez—Bruno Menendez—José A . Suarez—Manuel 
Fernández—Faustino Mecina—Manuel G. López— 
Fernando ler^andcz—Manuel Rodríguez—Manuel 
Hevia—Clemente Ganzález—Antonio Torcedello— 
Ramona Cortina—Restitnto Rodríguez—Luis Mey— 
J o a i t i i c Eodrigue?;—Pascual Fernández—Jnan M. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 7: 
Para Gibara S0' ,1 M .miel s, pat Suao. 
Cuiiañ-.s gol. Ksmeraldai pat. Juan. 
Sagua g'd. J o ^ a Coruñeza, pat. Tié. 
Cabanas gol Josefa, pat. Rodríguez. 
Guanos gol Especulación, pat. Felicó. 
Cáideua» gol Almansa, pat, Bosch. 
Sierra Moit-na gol 3 Hermana^ pat. Fonrodona. 
Sagua gol Iwna.oitaj pat. Colomar. 
——Laguna de! Medio gol 21.' fgnacia, pat. Barreras, 
Buqw<?B c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del Breakwator bca. ii ili na Currara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp 
Del Brcakwarer bca. î mer. Wm. H . Diezt, capi-
tán Hoop< r: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Bréakwatei berg. amer D, jacinto, capi-
tán Lildwi^é: por C E , Beok 
Del Breakyvater gol. amer. Rebecca M. Walls, 
cap Truss: por I laj lcy y Cp. 
Filadelqa bca. esp. Aurora, cap Sosvilla: por H. 
B Hamnl y Cp. 
Nueva York "ap. amer City of Alexandría, ca-
pitán Reynoldo: por Hidaljto y Cp. 
— Si. Tliomaf. Puerto Ri'cu y escalas vap. español 
Rain n de ílerrern, cap, Ccboa: por B.. de He-
rr. ra. 
Santander y Havre vapor-correo esp. Antonio 
Lóp>-z, cap. Domíi gacz: por M. Calvoy Cp. 
Colon y escalas vap. i sp. B. Iglesias, cap. Pera 
¡es: por M. Calvo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. correo esp. Veracruz, 
capitán Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
B ' A v . t i e w . - • c e s e b a r d e e p a c b a r t c . 
Par.. Nueva Orleans y esc.ilas \ap. amer Hutchin 
ion, cap. Uaker: •.•or Lawlon y Hno*,: con 65 ter-
cios tabaco; 221,500 tabacos torcidos; 1,0(0 caje 
lillas cigarros y efectos 
—Cárdenas vap. ing. Advancu. capitán Wood: por 
Luis V. Placé; de tránsito. 
Del Breakwater (vía Matanza-) va-», ing. /Trium-
phe, cap, Kemp: por íjui- V. Plajé: con 5,96ü 
sacos izúcar. 
Cayo Hueso v Tani' a vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay; por Lawton y Hexin^nba; con 
128 tercios tabaco; 27i! kilci picadura; 5 caballos 
v efectos. 
a w f t t é i l Q-cie b a n a b i e r t o r e g i s t r o b e y 
Para Vigo y órdenes berg. esp, José María, cap. Mo-
rsg H: por L . Ruiz y Cp 
DcUwarebca italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Fraucke hijos y Cp. 
H - t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar Macos.,... 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 6 de 
m a y o . 
Azúcar sacos 300 
Tabaco tercios 158 
Tabacos torcidos 507.500 
Picadura kilos 270 
Madera piés 10.100 
L O N J A D E ? r V E t í K f y 
Ventas efectuadas el 7 de mayo de 1887. 
500 sacos arroz semilla detallados.. 7 á 7̂  rs. arr. 
107 sacos café corriente $'¿7 qtl. 
100 id frijoles negros d-l país B i B 19 rs. arr. 
125 mancuernas ajos del país B i B . 60 cts. una. 
100 qles. cebollas del pais B[B qtl. 
100 id. id. id $>i qtl. 
100 bles, frijoles blancos 101 rs. avr. 
80^ de pipa vino blanco $20 uno. 
60 tercerolas manteca chicharrón. $13 qtl. 
50 cajas bacalao Noruego íf-^ qtl. 
59 tabales bacalao Halifax $5.̂  qtl, 
230 garrafones ginebra Competidora $1* uno. 
300 id. id Mascotte... $¿4 uno. 
350 cajas fideos Carpintero $6^ la-. 4 c. 
250 cajas latas 23 libras aceite grana 23 rs. arr. 
12 cajas latas chorizos Cádiz 4 rs. lata. 
500 resmas papel Colindrá 35 cts. una. 
3000 id. id. amarillo 28 cts. una. 
600 barrilitos aceitunas manzanilla, fi^ rs. uno. 
306 1]10 de pipa vino mi; tela V i a . . $5J uno. 
R E V I S T A D E I M P O R T A C I O N . 
Habana, 7 d.e mayo de 1887. 
Encalmado en la actual semana ha estado el mer-
cado, á excepción dt! cafá qae se ha sostenido, los 
demás artículos sin variación y al cerrar hoy el merca-
do cotizamos lo que se verá á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24J reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
ciya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Su cotiza á 7 irs . lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en 
el país de 3i? á 3 í rs. galón. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias. Cotizamos de 
5 á 6^ rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C M O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4} quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4} en cajas y 
$5* garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de \ \ á 3 i rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 i rs. garrafoucito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $22 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtietie moderada deman-
da, cotizándose de 6J á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Co.tizamds á $10 qUÜital. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7 .̂ 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7 á 7i rs. arroba. Hay buenás exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de.ll 1 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA'.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizámos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — K a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que so cotizan de $7J á $8i caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6 qtl.; robalo á $5 y pescada, á $ l i quintal,. 
CAFE.—Buenas existencia y regular demaiida de 
este grano, que cotizamos, clases corrieütcs de Puer-
to-Rico de $26 á $27 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena delatas en medias y á $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país, se detallan á $5i bi-
lletes qtl., y son las únicas que surten el mercado. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, enplazaobtienen.ro-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
| 4 í "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos vá $7 y finos.de $9 á.f 10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 13J reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos dn $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que.se 
cotizan á $41., Los fraticeséR áicátizáh regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2? á $51 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $51 á $5f las cuatro cujas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizah á 
10^ rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8i reales arroba y los del país do 19 á 20 rs! arroba 
en billetes1, 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $61 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. So cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10 j el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10i á $111 el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en biüetus la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 13 rs. - ca$a. Los deEsmirna nominal. 
JABON.—Buenas exisleiiciás del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $!H. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", do 
Cabrisas, se cotiza así: "YA Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $ 6 í y Blanco en panes, á 53. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17á $18 
y los del Sur ú $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6*; entrefi-
nos de $8 á $101, Y finos, de $11 á $13, seguh marca. 
LONGANÍZAS.—Abundah algo y sé están deta-
llando de 5 á. 61-B. libra. .. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y 71 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8i rs. arroba 
en billetes, y el anníricano, á TO cts. arroba. 
MANTECA.- -Buenas existencias y regular deman-
d*. Se cotiza: en toveerol-.." de clasf !MÍÍTÍerto| á 'Jcie-
ña, de $10^ íi $!!• y primeras marcas de $11.ti;'/1 f Q 
y superior en latas^ á$13i; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $141; la chicharrón á $13 qtl. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos; se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose do $7 á $9. . . :. . 
PAPAS.—Las ucl pais se cotizan de $4i á $45 se 
gun clase qtl. en • illetes. No hay de otras proceden-
cias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos; amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 31 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $25 á $251 por PiUagrás y 
F l andes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasca y se cotiza á 
4i is. E l de Lyon se cotiza de 61 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de"2J á 2 | rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $31 á $-1 cuja. 
L a de pera se det alla moderadamente á $9i caja dé 48 
inedias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $7^ las sustancias 
según marca y piase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda; se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 1 6 á l 6 1 r s . arroba nominal. 
TOC1NETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $131 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las naciónales. Co-
tizamos á $61 las cuatro cajas de las do Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizumós el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón según clase, 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O D U L C E , - C otizamos las existencias á $51 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de -?4i á $50 pipa, según clase. 
ISF3 Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
mi 95 ÍÍS. 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
U m PAGOS POB E l CáBLB, 
F cil i tan cartas de créd to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O a R F , N K W - Y t t í t H , B O S T O S , l í l i ^ A ^ O , SAIt 
FRANCJfSCO, N U E V A O U L E A N S , V i S R A C R t Z , 
M É J I C O , SAN JÜAN D E P U K l t T O - R I C O , PON 
C E , I H A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R Í S , B U R -
D E O S , L . Y O N , B A Y O N N E . H A I U m ' R G O , B R E -
BIEN, B E R I d t N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R l l -
S E U A S , R O M A , NAPOIÍES, MSUAN, « É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S 1.AS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
P A S O L A S , FHANCXÍSAS E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y CUALQíITERA 
OTTOA CLASaí V A L O t t E H P U B L I C O M , 
(n 190 156-P1 
L. RUIZ & cr 
8 , O ' R E I L I / S T 8 , 
ESQÜíKA A MERCA!)KBKN 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Qirau letras sobre Lóndres, Kew-York, Now-Or-
leans, Mila-a, Turin, Roma, Veneeia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburge, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Eíái v", ^oracruí. San Juan de Pueito-Rioo. &, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d> 
Mallorii» Ibiza, Maltón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S E A 
•obre Matánzas, Cárdenas, Kemeáios, Santa Clara, 
Gaibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar de' S.io. Gibara. Pnfirto-Prínoipo, 
•N.QSvit.i8. &. í n, Í0 TRfi-lE 
1 3 , M E R C A D E R E S 1 3 , 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
5U|¿ttE N E W - V O E K . , N E W - O R L I i A I K H , L O N -
I>F>;S. P A R Í S , B A V O N N E , B C Q O E A U X , C E T -
T F , l í S N B A Y H , L Y O N , M A R S E i L L E , SAÍKT 
Jí£: P I E B D E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G l r . S G O V / , B E R L I N , E R A N C E O R T . l íAMBUE. -
G O VIENA,, L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
RA'.'ÜUZ. SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
YA.íIlEÍ'S, PONCE Y y-OBH,i£ T O D A S L A S C A -
P l r - i L S S D E PROVIMí I A S V P U E B L O S D S 
^ P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
i n. 1225 3»3-14S8 
M 
M G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor -
S i»y larga vista sobre todas las principales pla--
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
sae v pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - o 
«J R I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , OQ 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Ta-ribicn sobre las principales plazas da 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
Í.4 O B I S P O 21. 
T n . 13 7Bt>-lE 
E a r a F A M A D E C A N A R I A S . 
Se suplica á ios señores qvie tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entreguen sin de-
mor i sus pasaportes en la c a s a consiguataria, por 
efci-luarBC el despacho á la mayor brevedad posible. 
Consignatarios: 
M A R T I N E Z , M E N D E Z y C?—Obrapia 11. 
5112 10 2 
i : ; n . - - ' v 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo inglés 
ELIZE, 
cap i t án B U N T I N G 
Saldrá para 
C I I E K B U E G O ( F R A N C I A ) T 
S O T J T E C A M P T O I T , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
E L D I A 17 D E L C O R R I E N T E , A L A í ; O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brámen, Hambnrgo y 
Amberes con conocimientos directos á fi chelines el té t -
elo de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southamptón. 
P R E C I O S D E P A S A J E S peerá, E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
DP, más pormenores informará G. E . R Ü T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este ptierto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro Be-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en csho dias, todos los luneí, 
AfA áltimo pii>>rt. 5703 7-7 
T A P O K B S - C O E K B O S M IA COMPAM TMSATLASTIIA 
antes de Antonio López y 
E l vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán francisco Jaureguizar. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
mafo, á las'12 del dia llevando la correspondeficia 
* pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliKRB 4e.carga se Armarán por loa consignata-
rios ¿ates de correrías, sin cajo roijulslto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9 itícltisiva. 
De más pormenores impondrán BUS oonsignatarioi, 
* C A L V O Y C ? . O F I C I O S 28 
i n 8 312-1B 




P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
O o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
. Saldrá probablemonte el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
Llí 
capitán B . J u a n Bta. Oorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taiia-
co, para todos los puertos moncionados. 
Consignatarios, Glaudio G. Saens y (7a, 
Lamparilla 4. 
C 659 i?» 3' 6íi -IMv' 
C U B A I S ' U M . 4 3 
E ^ T T R S O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista «oiíre luiUti ia^ ca-
pitales y pueblos más importantes de la Penínanla, Islas 
Bslearesy Canarias. Cn 1556 IBft-WN 
aT. N ^ ^ . A I H B , FEáMOIá 
• l a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s ¡ S i r e c -
c.a-As.t'é 9 1 ia SÍ? m a y o , á l a s u u e v e 
a© l a r a a ^ i s i á » © l vajior'-c-.orxmv f r a i a , -
Sc5 H . O 
c a p i t á n B O I T E I ? . 
i L d m i t e c a r g a p a v a S A i í O í í f t ^ H y 
'oda S u r o p a , S i o J a n e i r o , B u é n e á 
á ü r e e y M & a t é y i d e ó ¿feá c ó n o c i -
í H i e n i - o s d i t ec too . XJOÍI c o s x o c ú n j S E -
SO*» de c a r g a p é r a R i o J a n e i r o . Tvicn-
t e v i d ó o y Bvxenoa A^Lrea, dsb-sTá.a 
e s p e c i f i c a r e i p e s o b r a t c v>ii k i l o s y 
©1 v a l o r e n l a feetta r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á únicámt'U.i-r- s i 
d i a 1 3 de m a y o ©n e l zaiael le de 
C a b a l í c r i a y i o s c o n o c ú a i e n t o s d©-
teerán e n t r e g a r s e e i d i a a n t e r i o r e n 
l a cas-a o o n s i e z i a t s J r í a c o u © s p e c i f i c a » 
?ioxi, da; p e s o forats de l a m á r c a n c í a . 
t .os b u l t o s dvs t abaco , picadr- .ra, áe*, 
s - sbe i 'án s t i v i a r s e a m a r x ' a á o j s y s e » 
l i a d o s , é i n c u y o req-sis- i to l a Cossapa-
a l a n o se h a r á r e s p e m s r i b l e á I-a« 
£ i i t a a . 
N o s e a d m i t i r á rdngxm exalto dea-
s-'aes d e l d i a s a ñ a l a d o . 
IJO© v a p o r e s d e e s t a c o m p * : í . ; s 
m # n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j s r c s 
i l e s m e r a d o t ra to q u e t i e n e n a c r o d i -
s a d ó á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c h . v 
»<; k lor, d e tercero. . 
I J O S S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s en v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
I^a c a r g a p a r a l i e n d r e s e s entft i 
g a l a e» , 1 6 4 1 7 d i a s . 
F l e t e 216 p o r m i l l a r de tabEiCoa. 
i T O T A — Ñ o s e a d m i t e n b u l t o s dt ' 
feabacoe de m ó n o a d© 1X % k i l o s 
bruto . 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á ) 
<ms c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a v . 
B H I I U T , MOiVT'ROH Y í * 
4951 . 22a-21 22i!-2t 
El vapor-correo A N T O N I O L O P E Z , 
i apitan D. Isidoro Domínguez . 
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el 15 de 
mayo Uevaítdo la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros 7 carg» general incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Rpcibo azúcar, café y cacao en partMas á fíete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes KO entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
i,bs póllías de carga se Armarán por los oonsignata-
rioi ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Uecibe carga á bordís híista el dia 13. 
De más pormenoros impondrán sús consignatarios, 
*il C A L V O T C» O F í C r 0 8 28. 
r n « ms-u í 
r i u i i 
X i í n e a s e m a n a l © n t r e l a H a b a n a y 
H u e r a O r l e a n s , c o n © s c a l a e n 
C a y o l í v i e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea barán sus vieJes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á lao 8 de la mafiana j 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tardo en el &t~ 
den siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker vlémoe Mayo 6 
B O R R A N 8t*pl«a .- 13 
U ü T C H i N S O N . . . títtkeí « ?0 
M O R G A N Staples 27 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
r>-ra todos los punto» del Norte y el Oosto. 
y se aan papeletas rtirectas para H o n g - ^ . . , . . v.«o. 
L a cargas? recibirá en drauelle de oaballería hasia 
as dv* de la larde, ol (tía de salida. 
IV míti t»»rr.:enoreí tfifoaridrán sus cousignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 680 26-4 My 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
F l a a t S i e s m í j ! ' ! 5.151 X-«ine 
B h o r t ¿ i s a B o a t o . 
C O N E S C A L A ifiN CAYO-ÍÍÍTñSO. 
Licij btiMosoa vajvüeB do esta linca «aldrán do es e 
pasrto en elórdec M^aiente: 
C ' a m t a n M e K a y . 
C a p i t s n I -Sanlon. 
Harán los viajes eael órdee siguiente: 
W A^C''»TTE. cap, Ha'iíSb. .«AWlo Abril 30 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, Lunes Ma«^- 2 
Cayo-Hueso. 
M A S C O T T E . cpp HaTilon. Miércoles Mayo 4 
O L I V E T T E . . cl»p. McKi.y. SáW.ic . . . 7 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles „ 11 
E n Tampa hacen oosex!?13 Cl911 e' South* Florida 
fiailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
eu combLaaoion non los de las otras ethtn-osiis Araeri-
e<na8 do ferrocarril, proporcicnajido viaje por tierra 
desdo 
TA MPA A SAN I1" O R D , J A K C 8 0 N V Í L L E , fíAN 
A G U S T I N , S A V A N N Á H . C H A K L E S T O N , W I L -
n í N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
¡ n i l L A D E L P H l A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
IRANTA, N U E V A O R L E A N S , M O B I L A . SAN 
LÜÍS , C H I C A G O , O K T l i O I T 
y i.jiitVj las ciudades importautas de los Hatados-Oni-
'.on, como también por el rio de San Juan do Sanforü 
•i Jacksonville y puntos intermedios. 
So dan boletas de vi.-yw poi estos vajiorco en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, 1? rancoau, Guiou, 
ínman, NoTddoutsch-iir Lioyd, 8, S, C9, Haraburg-
áonerican, Páóket C\', Monarcb y Stato, desde Nueva 
Vork para loa prinupaios puertos d»} Europa. 
Es indispensable para la adquisición de_ pasaje la 
presentación do un certificado de aolituataciou expe-
pedulo por :elDr.;P M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual >e i.vita todos iba inconvenientes dé la cuarentena. 
í.i con-eípííndéncift; se ror.ütirá úp.¡cameni»i -i-u i» 
Kiüninistración ttcnoral de Curróos. 
• .'¡i? porÉieitóres impondraii sü-i cOnsiguAimioB. 
uleiM 86, LA WTOK' H E R M A N O S , 
J . D. HMba«aú 
V ií.va YMI:. 
C 0̂ 7 
Agente do! Filste, ÍSl l}ro*dwR¡^, 
Cristóbal C o l o n . . . . . . . 
H e r n á o Cor t é s 
Ponce de L e ó n 





saldrá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C á d i z , 
M á l a s r a y 
B a r c e l o n a . 
Ai imi to pasajeros y carga para dichoa 
puertos. Informarán Oticloí} 20, 
J . M. A v e n d a ñ o y C*. 
5402 2 5 - . 3 M v 
V A P O K S B - C O H P ^ O S 
DE LA m n m m m m m 
ántes de Antonio López y í> 
L I N E A D E I S I E W - T T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r n z y C e n t r o A m é r i c a . 
Sobarán tres vi jes mensuale,, saliendo ¡os vapores 
de esre puerto y del de N ew-York los dias l i y 24 
de cada mes 
E l vapov-roir. o 
capxínn Ti Miguel Curmona. 
Sabfrá pprs. N U E V A - Y O K K 
eldia l t de majo á las 4 de !a larde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compaüía tiene aeredita' 
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado ai muelle de lo» Almacenes 
de Depósito, por donde recibe ia carga, así tomo tam 
bien por el muelle de Caballería á voluntad aelos CñX-
L a carg.-i nr. recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspoudeQcla solg so recibe en la Adminletr».-
oion de Correos. 
E M P ' R E S A 
de Pomenlo y Navegación del Sur. 
AVISO, 
E l vapor C O L O N suspende sus viajes y en mi lugar 
saWrá el vapor L E R S U N D I desde el iuéves 5 del co-
rriente para los deftinoa de Coloma, Colon, Pauta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Batabané. 
L a carg.i para Coloma y Colon la lleTará la góleta 
V O L U N T A I I I O los sábados por la tarde Ínterin dure 
la carena del vapor C O L O N . 
NOTA,—Se advierte á los Sres. cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
O T R A . — P a r a más pormenores dirigirse al escrito-
rio de la Empre.-a. Oficios 28 
Habana, mayo 2 de 1887.—El Administrador. 
Cn fi57 l-3a l l -4d 
3 0 0 , 0 0 0 
J J V W W W A 
X^adrillos re ímetas iog inglesen de superior clase 
OSCUROS Y AMARILLOS-
Se venden á precios muy módicos m la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
N O T A . — S e hace un descuenlo cuando la compr-i llegü»; á 5,000» 
Cn 571 10-21 
C O N 8 I G N A T A K I 0 8 . 
Nnovitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—8r. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L Ü Z 
16 8I2-1E 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE RAM0M DE HERRERA. 
V a ^ M O Í l l E HERRERA, 
a p i t a n D . N i c o l á s O c h o a . 
rápido vapor saldrá de este puerto 
& las 5 de !a tarde, pera los de 
diiv 10 de 
V a p o r I M I M T A Y MARIA 
capitán D . José Mar ía Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ol día 16 do 
mayo á las 5 de la tarde, para lot de 
N n e v i t a s , 
C r i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o y 
Cubeu 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuovitaa.—Sf. í>. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C ? 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Gu&níánanio.—Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A S í t e l Í>E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N" 26, P L A Z A D K L I I » 
tr. « • S38-1K 
Compañía de Almacenes de Deposito 
de Santa GatallDa, 
L a Comisión de glosa n o m b r a c la Junta gene-
ral do 21 de marzo n timo, ha -i acuac'o su cometido 
impartiendo su aprobación á lo i Balances y cueRlaado 
esta Compañía, correspeadient1 al a5o do 1886.. 
Lo <iucpor acuerdo do la Directiva y en cumpli-
miento al artículo 47 del Reglamento se publica para 
conocimiento ,le los Sres. accionistas. 
Habana y mayo 5 de 18^7.—El Secretario, Pedro 
A . Bastinny. Cn 677 8-6 
EL íLsá RIS" 
Compañía anónima de ierrocarriies 
de Gaibarien á Sto. Espír i tu . 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión de hoy, 
repartir un dividendo de 6 por 100 en oro, á cuenta 
de las utilidades realizadas, se hace público á fin do 
que los Sres. accionistas puedan acudir á hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa. Jesús María 83, 
desde el 18 del entrante mayo, y á la Administración 
del Camino desde el 2^ del mismo mes; ad virtiéndose 
que las liquidaciones serán hechas á fovor de loe que 
figuren como sócios en esta fecha. 
Rabana, 27 de abril de 1887.—Ei Secretario, M a -
nuel Antonio Romero. 
(in 614 l-28a U-29d 
Sociedad de Socorros Mútuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres. sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tnner lugar el domui^o 15 
de mayo, á bis 12 dol (lia, en los almacenes miuados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la bu^na marcha de la Sociedad. 
Habana 26 de abril de 1887.—P. O . — E l Secretario, 
J u a n Zubia.. R140 ff-27Ab 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E e r t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.819.400-.. 
Siúicotrcs pagados en oro $ 1.148.957-01 
Idem por fas averías que sufrió el va-
por "Cristina" á conseeuencia del 
fuego que se declaró en él en 1S de 
enero de 1887 IM-OO 
T o t a l . . . . , 
Idem Idem en B i E . . . 
. .$ 1.109.107-61 
114.275-65 
Pólizas expedidas en abril de 1887. 







1 á D . Diego Hernández B r a v o . . . . . . 
3 á D . Juan Fernández y Hf-via 
1 á D. Antonio de la Campa Inclan.-
1 á 1). Domingo Ercire. 
1 á D? Máxima do 1c Cumpa Inclan. . 
1 á D . Andrés Andrade < 
1 á D. Lorenzo Alum y Coll S.500 
1 á los Sres. Bcngochea, Rodríguez y 
Mantecón 
1 á D. Juan Ausscl y D . Francisco 
Gottardí u 
1 á D ? Adela Novela y Miyaya de 
Quintero . . . 1 . . 
2 á D, Angel Melón y Rodríguez 
1 á D. José Estéhan Roes v D. José 
Ttucbot ¿4,1 
1 á D. Fernando Cuervo 
1 á 1). Francisco Viota y Rivas 
2 á D ? Agueda Malpica, viuda de Mo-
séll üi i 
S á D. Jofé Eslét au Roes y D, Joaé 
Truchet i 
7.000 . . 
25.000 . . 
1.000 . . 
4.000 . . 
1.500 . . 
10.000 . . 
1.400 ú 
32.000 . . 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entro Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaría. 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 1 p g en oro á cuenta de 
utilidíules; y lo pongo en conocimiento délos Sres. ac-
cionistas para que desdo el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 8 de la tardo, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manual B . d*. Olivara Cn Sflfi 21-20Ab 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el 8r. Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 di-.l próximo raes de mayo cn el Escritorio de la 
Empresa Oficios 'M, con objeto de cumplir lo que pre-
viene el artículo l t del Reglamento do la Sociedad, se 
pono cu conocimiento da lo-i señores accionistas para 
que so sirvan concurrir al acto, advirliéndoles que el 
artículo 49 del mismo proviene qtfo lo que acuerden 
los concurrontca toucl. á debido efecto. 
Habana, abril 19 dj l887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camacho. C W 7 21-20 
2.000 
Tota l . . . .$ 118.900 
Por una módica cüo'ta asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mtfMÜarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada itíio, el 
que ingrese solo abonará la parto proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfiute 
el Heeuro. 
Habana, 30 de abril de 1887.—El Consejero D i -
rector, Estanislao de ffermoso.—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo L Domí iu /uez .—Florent ino F . 
de Oaray. 685 4-8My 
A S O C I A C I O N 
DEL GREMIO DE TALLERES DE 
H&biéuds se acordado cn Junla Directiva de esln 
Sndodad) (ji vistn do las moletóas y peijnicios que 
or-asiona á ios Befitfréií asíicb-dos la filia de un centro 
donde poder dirigirse eú dettianda de operarios, el que 
este se establezca con la miyor íirevcdad posible, he 
creído oportuno disponer que eu lo sucesivo'todo aso-
ciado que tenga necesidad do operarios plancbadoí-es 
puede dirigirse á la calle del Consulado número 76 A, 
donde queda establecido el Centro do referencia. 
Lo que de Órden del Sr. Presidente participo á to-
dos los asociados, snplicaádo á la par á loa señores 
operarios del ramo que se encuentreñ cin trabajo pa-
sen por el referido lugar de seis y media á oche» y me-
dia de la mañana y de cuatro á seis de la tarde, sega-
ros de (iür omplncidon sin remuneración de ninguna 
esnecie. „ 
Habana, mayo 3 de 188' / . -El ¡ieeretario, J u a n C a -
jarville. 5704 a*-?—d4-7 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
Esta Siclcdad celebrará Junta general ordinaria cn 
la casa, calle cíe 8afl Rafael número 74, el día 16 dol 
actual, á las 8 de la noche, jíttra (kr eutnta de las ope-
raciones del semestíe vencido y rtáía nombrar nuevo 
Presidente por renuncia dol actual. . 
Por ausencia del Sr. D. Máximo Peralta ha M¡ÍO 
nombrado Secretario ol eme ausci-iíie, cstableolBodo 
sus horas de despacho de'S á f de la tarde cñ su (ío-
mici'i". calle del Aguila numero a l , — L t o . J u a n 
Mifjuel Ferrer. Secretario 
5684 la-fi 4(1-7 
Gremio de Fíabricanles de Tabacos 
con hoja de Vnelía Abajo. 
E l juáves 12 del actual, á las 7 de la noche, tendrá 
logaren los salones dol Casino Español, la reunión 
dé este gremio para el '.xáu n del reparto do la con-
tribución industrial con-espon.Mente al año ecunómico 
de i m á 88.—liaban A 7 de Ma - o de 1887.—El Sindi-
co, Bernardo Martinet. 5747 4-8 
GREMIO DE CARBONERIAS, 
Se cita por segunda vez á los señorea agromiauos pa-
ra la Junta genera!, que iendrá<ífecto el martes 10 del 
corriente, á las doce ue la ma/.ina, un la calle dé los 
Oficios n 84, para presentar en eii.i el rej - ijo y jn'cio 
de agravios; recoraem^mlolcs la puntual . sistíncia. 
Habana, Mayo 5 de 1887.—ií' Síndico I*idro 
Masip. 5672 | 2d-6 3d-7 
Baños de agua dulce. 
Conforme al artículo 56 del Reglamento, cito á los 
señores que componen el gremio para que se sirvan 
asíi tir á In Junta general que tendrá lugar en la calle 
de C a b a l ó , á las siete do la noche del dia il del co-
rriente.—Habana, mayo 5 do 1887.—El Síndico, Jos( 
t ó p w . . 8888 2a-0 2d-7 
5*tBBMTO l»t raCüíTÜí S DE E N V A S E S pura 
1) re-
íos in-
^Jftubacos y dulces.—Cumpliendo con lo qne pre 
i-icna el atiístílo 56 dul Reglamento, convoco a 
il'.viduos que corapenon este Gremio para la Junta 
general que tendrá efocti» el próximo miércoles 11 del 
corriente, á l a s siete de la noche, cn la casa calle de 
los Sitios n. 103, para dar cuerta del reparto de la 
contribución para él uño económico de 1887 á_ 88, y 
juicio de agravios. Habana mayo 7 do 1887.—El Sin-
dico, Gref/orio Arbildne. 5752 2-7a 3-8d 
Empresa de Aim&cenfl? de Depósito 
creada por Hacendado/?, 
Secretaría. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á los sc-
ores accianislas á Junta general osC aordinaria, quo 
tendrá ofeotq áln una do la tarde del lúues 16 del co-
fente, en la calle de Mercaderes n. 26, con óbjoto de 
proceder á ía elección do dos glosad'.iros do cuentas, 
eu sustitución do dos de los nombrados en la Junta 
general del nueve de Marzo, que no h n aceptado el 
ombramiento 
Habana y Mayo 4 de 1887,—El Secretario, Cárlos 
deZaldo. ' lt tm 9-0 
Banco Éspanol de ia h h de Cuba. 
E l Consejo de Gobi-.-mo de este Banco, eu sesión 
del dia de íloy, ha aeordado, que el dia U de Mayo 
próximo, á las doce, en 1c Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, can;- calle de A guiar w. R!, y con arreglo 
al artículo 61 de loa Estatutos, se celebre Junta genc-
••al extraonlinaria de señores aoctonistas', con objeto 
de acordar la reforma de los aniculos 7<.> y 87 de los 
ístatutos y del artículo 171 del Reglamento.. 
Lo quo se publica para coiiooimienUt de los sefiores 
accionistas; advirtiendo que con sil ¿colon á lo dis-
puesto eu el ÍDCHO 29 del artfonlo W de loo Estatutos, 
no podrá ocuparse ta Junta, de otro asuúto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo >-0 del 
Keglameino á'los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dia 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al articulo33 dolos Estatutos, 
Habana 20 de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José R a m ó n d.r. Uaro. 
I n l 3 19-22A1 
mayo 
I T u e v i t a s , 
G ' i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c o , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port 
au-Prince (Haití.) 
Las palizas para la carga de travesía, sólo se admita 
basta ol dia anterior al do m salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NuoviUs.—Sr. D . Vicente Eodrigne» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa. —Sres. Monós y Cp 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C11 
C,t:ih&. -Sres. L . Ros v C1.' 
Port-an-Pi-ince.—Sres. J . E . Travieso y Cí 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. Pastor, Márquez y C5 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle. Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y C ? 
ñf- de=.pMha por R A M O N O R H E R R E R A , San 
Pcírr- 26. Plaza de Lu». 
jr, fi 1B-S12 
V n o r 
c a p i t á n D . Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor sablrí de 
mayo, t :as 5 do la'litrd» \-Kt» ion UB _ 
N u s v i t s v s , 
P u © y t © - P a d r © 
nuerto el dia 12 de 
Bnnces. 
ñ-ñ 
Gremio de tiendas de Ferretería. 
Cito á todos los señores componentes de este Gre -
mio para las H-ete de la noche del día 11 del presente 
á mi cess «alie de O-Reilly número 1M, con objeto 
de darles cuenta dol reparto de la contribución y j u i -
cio de ngravios. 
llábana, mayo 6 de 1887.—SI Síndico. 
5606 ''-7 
Gremio de Comerciantes Banqueros. 
E l reárUs 10 del actual, á las tres do la tarde, t eñ-
irá liig.ii cn la Fala do besiones do la Junta de Comer-
rio la reunión do e«to gremio para el exáme;i del re-
parto de la contribución industrial corresjioudicnte á 
1887-88.—Kl Sindico primaro, J u a n A . 
C R63 ' 
G U A R I H A C1VI1. D E l iA I S L A l)f C I J B A . 
C O M A S D A N l l A J)K l.A J í KISIUC'OÍON 
D E TA ÍIARANA. 
A N U N C I C 
Debiemio prw.dersp á la ad^isicion 'le un caballo 
psra oficia!, que hace falta en la Comandane», se ha-
ce saber por este medio pair.-i que los que. deseen ena-
genar.os, paedán presonurlo en la casa-oaartw que 
5oBpA> tueraadeI Cuerpo (Belascoaw 50)* el diaJO 
d i cu; i l, me las ocho de la mañanu en que ê verir-
ftoará la compra. \ 
Habana, 4 de Mavo de IS^T.-rrKl 1er. .'efe 
do R . R . f-u 672 
G U A S t n i A O m L D E TiA I81.A « E C U B A . ' 
COSÍ ANDANCIA DK ».A . f t l R I W D I C C I O N 
D E LA 11A UANA. 
A N C N C I O . 
Deli;-mío piocedcrso álaWeuta en pública subasta, 
por desecho de los b»Uall( > de la Comandancia " P e -
rro" y "110^0", se Iruce público por este meuio pa-
ra que ¡os que deseen intercsa'se eu ella concurr^ & 
a casa cuartel qne oóopa l.ifuerza del Cuerpo (B*r 
ascoain50), el dia 12 del corriente á las ocho de la 
nafianu,—Habana i de M .y.. de 1887.—El 1er. Jefe, 
F d u n r ñ o R . R . Cu 073 " " 
Mduai*-
8-6 
Gremio do Comisijniat as Importadoras. 
cita á los BCñores agicmiados para que comparez-
can <-n el oseritorio calle <!<• Mercaderes numero 2, 
ontiosucloB, el dia 11 dei corriente á UM o^ho de SU 
mañana, para darles cuenta del repaito hecho por los 
señores cíasilicadores v o nstituir el juicio de agravio, 
todo de acuerdo con el arl. 56 del reglamento. 
Habana, 4 deinayó de 1887,—El ¡síndico primero. 
5628 . 't-fi 
Compañía de Segaros Mútuos contra 
Incendio. 
"EL IRIS" 
No habiendo concurrido suficiente número de-eocios 
para que pudiera celebrarse la primera sesión de la 
Junta general ordinaria convocada para el 15 del pa-
sado abril, en cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 36 de los Estatutos, so convoca nuevamente con 
eso objeto para las doce del dia 13 de! corriente mes 
en las oficinas de la Compañía, Empedrado n. 46: ad 
virtiendo á los señores sooios que en f ste did se cele-
brará la Junta con c.unlquier número de ellos quo con-
curra y que serán vil i dos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten.—Uab-na, 2 de mayo de 1887.—El 
Presidente, Miguel García Hoyo. 
C 658 8-1 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L 
DE 
Sagna la Grande. 
Secretaría. 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en oro por 
resto de las utilidades que estaban realizadas en SO de 
Junio xíltimo, se pone en conocimiento do los señores 
accionistas quo pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2, desde el dia 14 del mes entrante, de 11 de la ma-
ñana á 2 de la tarde. . 
Habana 28 de Abril de 1887.—El Secretario, B e 
nigno Del Monte. Cn-625 8-30 
Compañía del Ferrocarri l entre 
Cienfuegos y Vil laclara. 
Secretaría. 
No habiendo concurrido en el dia de hoy número 
suficiente de señores socios para formar acuerdos, por 
segunda vez, y en la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los señores accionistas que con-
curran, cualquiera que sea su número, se convoca á 
Junta general para las doce del dia 9 del mes de mayo 
próximo, cnyo acto habrá de celebrarse en la casa n ú -
mero 56 calle de San Ignacio, á fin de que se enteren 
del informe emitido por la Cornisón nombrada para 
la glosa de las cuentas que se refieren al año económi-
cojvencido en 31 de octubre de 1886, y exámen del 
presupuesto de gastos del social que cursa. 
Habana, abril 20 de 1887.—El Secretario interino 
Manuel m de Olivera, Cn 623 8-30 
Comandancia Occidental de Ar t i l l e r ía . 
üobiendo adquitirse pava los individuos.do tropa de 
. ata Comandancia mil trajes de holanda azul mezclilla, 
compuei-tos do guerrera y pantalón, y mil trajes de 
ril crudo, compuestos de chaqueta y pantalón, se avi-
sa para conocimiento de los señores consti actores que 
leseen concurrir á la subasta do los mismos, que se 
erificará el dia veinte y dos del corriente Mayo, á las 
oce de la mañana, en el cuurtel de Artilferia de-I» 
alie de Compórtela, ante la Junta Bconfraioa del 
Cuerpo, Los modelos de ámbas clases de trajes, así 
íomo el pliego de ooiídiciones para la licitación, esta-
án de owñiSeato to.'.o.. ios dias hábiles, de una á cua-
ro de la tarde, en la 01i<SIua del DetaU do esta C o -
mandancia,—El Capitán Comisionado, Francisco 
Planell. 5015 ^ 
G-RELMEO 
de almacenes de joyerías y plater ías . 
Se cita á los señores industriales del mismo para el 
renaito de la contribución, en la calle de Compostela 
número 56. el lúnes 9 á las 7 de la noche. 
Habana U de Mayo de 1887.—El Síndico, José B o r -
bolla. 5511 S-4 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y leña. 
Cumpliendo con lo que previene el artículo 56 del 
Reglamento, convoco á los individuos que componen 
este gremio parala Junta general que tendrá efecto á 
las doce de la mañana del próximo lúnes 9 del co-
rriente en la calle de los Oficios número 84, para dar 
cuenta del reparto de la contribución para el ano eco-
nómico de 1887 á 88 y juicio de agravios. 
Habana, mayo 3 de 1887.—El Síndico, Francisco 
López. 5517 ^ ± 
AVISO. 
Pongo en conocimiento del público, que por esen-
tura otorgada ante el notario páblieo de esta capital 
Ldo. D . Manuel Fornari del Corral, he QflCHirado & 
los Sres. Ceriani y RosiUo, la empresa de gnaguas ti-
tulada el "Progreso." 
Y á fin de que se sirva dispensarme su favorable 
protección como á mis antecesores, lo comunico por 
medio del presente. 
Habana, mayo 2 de 1887.—Bernardo Alvares. 
5419 8-3 
Participo á mis favorecedores y al público cn gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
Burtido de todas clases de papel quo abrazo el ramo.— 
Pallo M: Costas. 4853 a7-21Ab 
6 Á B A D O 7 D E M A Y O D E 1887. 
Una indignidad. 
CORRESPONDENCIA. 
Así calificaba E l P a í s un articulo nuestro 
relat ivo á elecciones en los momentos en 
que hace un a ñ o se celebraban en esta Isla 
las genéra los para Diputados á Cortes, y 
i)or lo mismo no l l eva rá á mal que califi-
quemos con igual dictado (que otro no me-
rece) el suelto que ha publicado en su n ú -
inoro de hoy con el t í tu lo de " E m p e ñ o s va-
nos" y que ain duda será visto con repugnan-
cia por la generalidad de las gentes imparcia-
Jes, exentas do ese espír i tu maligno y avie-
j o que constantemente se esconde en el se-
3io del citado per iódico, y sale á la superfi-
cie en ocasiones determinadas. E l expresa-
do suelto, á posar del estudiado descuido 
eon que es t á escrito y la fria indiferencia 
que so ha procurado aparentar en todos sus 
intencionados conceptos, es una revelación 
evidente del espí r i t u á que hemos aludido 
y do esa- s a ñ a invencible en ól contra todo 
i " que íiquí representa la autoridad y el 
nombre de España , 
Bien es verdad que E l P a í s y sus prede-1 
sores lian lincho otro tanto con todos los 
Gobernadores Gronerales que desde el geno-
ra l Blanco han regido á esta Isla: primero 
los ha halagado por medio de toda clase de 
agaaajos, después paso á paso los ha ido 
d e s d e ñ a n d o y á la postre los ha atacado du-
ramente, con m á s dureza todav ía cuando ha 
llegado el momento de su relevo, como su-
eediíi con los cuatro antecesores del Sr. Ge-
neral Calleja. De esta suerte nos ha dado la 
r azón respecto de lo que m á s de una vez 
hemos dicho de los aplausos y los ataques 
del expresado per iódico contra nuestros 
Gobernadores Generales, A saber: que no 
hicieran caso de semejantes veleidades, 
pues A todos los habla de tratar por iguai 
coa el preconcebido designio de despresti-
giar y quebrantar aquí en sus m á s altos re-
profientantes ia antoridad de los Gobiernos 
de la Nación, que hasta ahora no han sido 
n i s e r án partidarios de la au tonomía . A es-
t a idea lo sacrifican todo los hombres de 
Fais , no impor tándo les un ardite la paz y 
el bienestar de esta tierra, n i co n ten ióndo 
leo en su demoledora labor el peligro de 
echar por tierra el principio de la autoridad 
le^i l ima. Hacen su camino, apelando á toda 
elase de recursos, unas veces fíngióndose 
moderados y amantes del órden, y alar-
deando otras de bravucones y revoluciona-
rios: ya mansos y casi conservadores; ya 
bei)cosos y hasta demagogos. 
Y este03 el c a r ác t e r que revisto el suelto 
0 Empeños vanes", objeto de los presentes 
renglones. Demagogos, sí, porque no de 
otra suerte deben do calificarse los que así 
desdoran y atacan, tan á mansalva, cap-
ciosa y solapadamente á la Primera Auto-
r idad de la Isla que aqu í representa y ejer-
ce por el ministerio de las Leyes el poder de 
l a nación. ¿Qué se pretende, pues, con esos 
venenosos y reprobados ataques? ¿Acaso 
que no sea ya aqu í posible el legí t imo ejer-
cicio de ese supremo ó indiscutible poder? 
¿Quó lenguaje es ese, impropio de un pe-
r iód ico serio, y de las reglas m á s vulgares 
de la buena educación? ¿Quó se propone 
E l P a í s al trabucar los respetables nom-
bres de dos generales españoles con los de 
miserables bandoleros? ¿Es esto digno, es 
propio, es docente? Lo primero que se nos 
ocurre, y ae ocur r i rá á c u a l q u i e r a , os pro-
testar contra semejante ofensa, no ya á de-
terminadas Autoridades sino al sentido mo-
r a l y á l a conciencia públ ica , sin distinción 
de opiniones n i de partidos. 
T no se diga para atenuar la invectiva 
y el insulto, que el objeto del suelto de que 
ee t ra ta no ha sido otro sino apoyar en la 
que E l P a í s juzga deficiencia del mando 
mil i tar , la necesidad do que venga á g o b e r 
nar estas provincias un personaje c iv i l . Y 
bien, sea del ó rden c iv i l ó del órden mi l i ta r 
l a Autor idad que aquí nos envíe el Gobier 
no de la nación ¿dejará de ser en cualquier 
caso digna del respeto y consideración de 
todos, inclusos los autonomistas? Y por otra 
parte, ¿quó g a r a n t í a s nos ofrecen estos se 
ñores de tratar á los gobernadores civiles 
mejor que á los militares? L a verdad es que 
ninguna: pues por más que E l P a í s desóe 
<que cambien las cosas, estas no han de 
cambiar en el sentido á que aspira dicho 
per iódico. Militares ó civiles, cualesquiera 
que vengan á gobernamos r e p r e s e n t a r á n 
v q u í lo mismo, y j a m á s podrán obtener las 
s impa t í a s de E l P a í s . 
Por lo que á nosotros toca reiteramos 
nuestra censura y protesta contra ese suel-
to desdichado ó insidioso, lanzado así como 
á la ventura entre los exuberantes ar t ícu-
los que ostenta en sus columnas E l P a í s de 
hoy. Y al proceder de este modo, cumpli-
mos nn estrecho deber do conciencia y de 
consecuencia polít ica: sostenemos hoy lo 
que hornos sostenido siempre, el principio 
de.autoridad: defendemos hoy de injustos 
ataques al Sr. General Calleja, según lo he-
mas hecho otras veces respecto de sus an-
tecesores, representantes como ól en esta 
Isla del poder de la nación española. 
Madr id , Vd de abri l . 
Pasó la Semana Santa, y volvieron las 
Cór tes á sus tareas. E l Senado ha discu-
tido la totalidad de la Ley de Asociaciones 
y parte de su articulado, con gran luci-
miento de los oradores del partido coDSer-
vador, que se oponen al proyectó, como se 
opusieron en la otra Cániara , é indudable-
mente h a b r á que ádihi t i r algunas enmien-
das, dando márgen á la formación de la Co 
misión mixta. E l Congreso ha seguido dis-
cutiendo entretanto el proyecto de arriendo 
á la T lasa t lán t ica , que llegó á despertar el 
mayor interés , dada la tenacís ima acti tud, 
seguramente apasionada, de algunos seño-
res Diputados, republicanos en su mayor 
parte. 
L o urgente por el momento, cuando el 
Congreso r e a n u d ó sus sesiones, era ver las 
consecuencias polí t icas producidas por la 
act i tud briosa y noble del Sr. Sagasta en la 
sesión del Már t e s Santo, ó sea por aquel 
famoso discurso en que, protestando de las 
venenosas reticencias y aún descaradas acn 
saciónos de los Sres. Celleruelo y Ágcáracs, 
declaró cuestión de gabinete la del conve-
nio con la T ra sa t l án t i ca , diciendo que no 
considerar ía amigo suyo á quien no votase 
afirmativamente. 
Oran polvareda h a b í a levantado esta 
declaración en los íZiscrepaníes de la ma 
yoria, con especialidad en la fracción acau-
dillada por el Marqués de la Vega de A r -
raijo, la cual se quejaba de que una cues-
tión técnica y administrativa, naturalmente 
libro, se hiciera cuest ión personal, de con-
fianza y hasta de honor por parte del Go-
bierno fusionista.—Mediaron, pues, en el 
asunto ministeriales de importancia, y el 
Domingo de Pascua de Resurrección con-
ferenciaron los Sres. Sagasta y Marqués de 
la Vega de Armijo y vínose al parecer á un 
acuerdo, por v i r tud del cual el Presidente 
del Consejo atenuarla en la sesión del lúnes 
de Pascua sus declaraciones del Már t e s 
Santo, dejando á salvo la conciencia de 
aquellos individuos de la mayor ía que se 
hubiesen significado contra el proyecto, 
número en que ciertamente no entraba el 
Sr. Marqués , bien que sí algunos amigos 
suyos ( los, si nomo engaño.) 
Llegó el lúnes, y, efectivamente, el Sr. 
Sagasta cumplió su compromiso y pronun-
ció un suave discurso en que alteraba y 
disminuía el alcance del anterior, no sin 
asombro y censura de los conservadores y 
de otras fracciones de la Cámara , quo acu-
saron de debilidad al Presidente del Conse-
jo —Pero fué lo m á s grave que el Mar-
qués de la Vega de Armijo , fundándose en 
no sé qué nuevas razones, se desentendió 
por su parto de todo lo hablado y pactado 
y, con frase muy solemne y altiva, declaró 
que no era lícito conminar á los correligio-
narios con excomuniones caprichosas, si 
por acaso disent ían del Gobierno en alguna 
cuestión no polít ica; que él se creía ya en 
el'caso de manifestar lo que hasta entóneos 
hab ía callado, á saber, que rechazaba el 
convenio con la T rasa t l án t i ca , y que, por 
tanto, aconsejaba á todos sus amigos so 
abstuvieran de votar, ya que no votasen en 
contra, para quo no se les confundiese con 
los republicanos, cuyo voto sería adverso. 
Profundísima irri tación causó en el señor 
Sagasta esta imprevista novedad; pero guar-
dó desdeñoso silencio, como dándose muy 
enojado con el insigne Sr. Marqués , quien 
indudablemente tendr ía sus motivos para 
hacer lo quo había hecho, pues es hombre 
que piensa mucho las cosas.—En cambio, 
los ministeriales fieles expresaron claramen-
te su enojo, en lugar de andarse con ficcio-
nes, y el Sr. Gamazo, Presidente ahora de 
la Comisión y antiguo autor del contrato 
que se discute, pronunció durante dos se-
siones un magistral y elocuentísimo discur-
so, defendiendo su obra bajo todos los as-
pectos, hasta dejar convencidos á los oyen-
tes (ménos aquellos que no se quer ían con-
voncer) de la legitimidad y conveniencia del 
proyecto ministerial y desvaneciendo arro-
gantemente todas las ficticias aprensiones 
do sus adversarios. 
claracion de Gabinete. Vea el Sr. Sagasta 
abora si hubiera sido mejor sostener sin re-
servas las energías del már t e s últ imo.^ 
Y, por últ imo. E l Liberal, complaciéndose 
en estas divisiones, las reseñó de la manera 
siguiente: 
" E l Sr. Sagás tá , deseoso de hacer peni-
tencia por sus errores del m á r t e s y de dar 
ocasión al Marqués para que és te pudiera 
actuar de generoso y espléndido, ciñóse el 
mortificante cilicio, descargó sobre sus pro-
pias espaldas sérios disciplinazos y se puso 
á los piés de su enemigo. Y el marqués , en 
vez de darle la mano para que se levantara, 
y de quitarle con intención piadosa las dis-
ciplinas y el cilicio, le echó rudamente al 
suelo y se entretuvo en magullarle lo que 
no es decible." 
F O L L E T I N . 
Entretanto, la prensa amiga del Presi-
dente del Consejo de Ministros iba hacien-
do comentarios crueles y acerbos acerca de 
la conducta del Sr. Marqués , á ta l punto 
que considero oportunís imo copiarlos aquí, 
como antecedente indispensable para poder 
juzgar infalibles reyertas futuras. 
Dijo aquella noche E l Correo, después de 
celebrar muchísimo la acti tud transigente 
del Sr. Sagasta: 
" E l Marqués de la Vega de Armijo, en 
vez de ut i l izar esta declaración para expli-
car su act i tud con un critorio conciliador, 
hizo, á la postre, nn discurso en que vino á 
decir que se abs t end r í an él y sus amigos 
poro declarando próv iamente que no hab ía 
visto j a m á s que do asuntos administrativos 
so hiciera una cuest ión do Gabinete, y quo 
el d i c t ámen de la T r a s a t l á n t i c a lo conside-
raba perjudicial á los intereses públ icos; 
esto es, todo lo contrario de lo afirmado por 
ol Sr Sagasta, y por lo cual todo el mundo 
ha considerado este discurso como deoposi 
don á s p e r a a l Gobierno en general, y a l Sr 
Sagasta en par t icular ." 
Y , al propio tiempo, L a Opinión, ó rgano 
según parece del Sr. León y Castillo, publi 
có las siguientes formidables palabras: 
"¡Qué monstruoso y repugnante con 
traste! 
" A l abrir el digno Presidente del Gobier 
no su generoso pecho para dar expansión á 
los afectos, el Marqués de la Vega de A r m i 
jo le ha clavado alevosamente el oculto pu-
ñal . 
"Después de la conducta que la Cámara 
ha presenciado hoy con tanta indignación 
como asombro, ya sabe todo el mundo quo 
el eterno descontento permanece en el seno 
de la mayoría , l lamándose correligionario 
para herir á mansalva y más de cerca al 
bondadoso y fraternal amigo. 
"¡Qué tristes, pero qué infalibles presen-
timientos los nuestros! 
"jCon cuán ta razón el instinto de nuestro 
cariño y los impulsos de nuestra lealtad nos 
llevaban con irresistible fuerza á combatir 
á ese personaje funesto! 
"¿Qué d i rán ahora de nosotros esas gen-
tes acomodaticias que arrojaban sobre nues-
t ra conducta el hielo de su indiferencia?" 
En cuanto á las oposiciones, su juicio fué 
ciertamente más favorable al ex-ministro 
de Estado del primer Gabinete fusionista. 
He aquí , si no, lo que dijo E l Globo: 
" L a opinión se muestra unán ime al apre-
ciar la acti tud del Sr. Marqués de la Vega 
de Armijo , conviniendo en que éste abusó 
despiadadamente do su posición, m á s por 
temperamento que per cálculo, haciendo 
imposible por ahora y en mucho tiempo su 
entrada en un Gabinete del cual sea jefe el 
Sr. Sagasta. 
"Los amigos del Gobierno se mostraron 
tan indignados con el Marqués de la Vega 
de Armijo por la falta de generosidad que 
suponían en éste, que llegaron hasta á ha-
cer perder su habitual calma al Sr. Sagas-
ta, quien reveló en algunas breves frases el 
daño que le h a b í a causado la act i tud del 
Marqués , abusando de la excelente posición 
en que las circunstancias le h a b í a n colo-
cado." 
Á lo cual añad ió E l L i a : 
" E l Sr. Sagasta ha escuchado de labios 
del Sr. Marqués de la Vega de Armi jo un 
discurso hostil al Gobierno. De modo, que 
después de haberle facilitado al Sr. Mar-
qués el camino do la concordia, á cesta de 
la integridad de la declaración de Gabinete, 
no se ha conseguido n i el apoyo del ex-mi-
nistro de Estado, n i mantener la misma de-
Ilasta aquí las resultas de las sesiones 
mencionadas. 
Con posterioridad se supo que el t ambién 
discrepante Sr. Gullon y Shs amigos vota-
r ían el proyecto,. cual si pertenecieran de 
nuevo á la mayoría , y que asimismo le da r í a 
su voto el Sr. Castelar, quien con un movi-
miento de cabeza desautorizó hace pocas 
tardes la acti tud hostil á la Trasa t lán t ica , 
de su correligionario el Sr. Celleruelo. 
En la sesión del miércoles úl t imo terminó 
la discusión de la total idad y comenzó la de 
los artículos.—Al art ículo 1? presentó una 
enmienda el Sr. Marqués de Mochales, yer-
no del Marqués del Pazo de la Merced, p i -
diendo quo los 36 viajes anuales á las A n t i -
llas salgan precisamente de los puertos de 
Cádiz, Vigo y Santander, r indiéndolos á la 
vuelta de igual modo. E l interés del yerno 
del Sr. Elduayen era en favor de Galicia, 
patria de su esposa, aunque él es hijo de 
Jerez de la Frontera. , 
Respondió el Sr. Sagasta (y se lo digo á 
ustedes cón el mayor gusto), que la empresa 
de la Trasa t l án t i ca tiene ofrecido al Gobier-
no, en beneficio de las provincias gallegas, 
establecer, á los cuatro meses de promul 
gada la Ley, una cuarta expedición men-
sual á las Antil las, que p a r t i r á de Vigo ó de 
la Coruña, siendo de un año tan sólo esta 
prueba, pasado el cual, si la empresa no 
puede continuar haciendo dicha cuarta ex 
pedición, el Gobierno verá de facilitarla de 
a lgún modo. 
Después de discutirse otras enmiendas, 
que fueron retiradas, procedióse el sábado 
á la votación del ar t ículo 1? (que, según 
costumbre, prejuzga la del proyecto), y fué 
aprobado por 176 votos contra 14, todos es-
tos republicanos, ménos los de los señores 
Montil la y Pons, reformistas de la fracción 
López Domínguez . 
Se han abstenido, t a l y como lo anuncia 
ron, el Marqués de la Vega de Armijo y sus 
amigos, y t ambién los Sres. Navarro Rever 
ter, Quintana, Lav iña , Daban, Botija ^ 
Olawlor, sal iéndose para ello del salón á la 
hora precisa de votar.—Los Sres. Romero 
Robledo, López Domínguez y Becerra, es 
taban fuera do Madrid.—Los conservadores 
han votado todos con el Gobierno. 
* * 
Ta l ha sido esta descomunal batalla, no 
prevista hasta hace pocos meses; y á tantos 
y tan apasionados comentarios ha dado l u -
gar en el Congreso, que nadie creé se repro-
duzca con igual brío en el Senado. 
Por lo demás , asegúrase generalmente 
quo, debajo de la ruda opo&icion par t i cu la r 
ó de particulares hecha en los úl t imos tiem 
pos á la án tes ce lebradís ima T r a s a t l á n t i c a 
doben do existir respetables intereses con 
trariados de poderosas empresas extranje 
ras, las cuales hab r í an deseado que este 
servicio nacional se hiciese por libre concur 
so, aunque en ello saliera á la postre perju 
dicada (por ejemplo, en un caso de guerra) 
la causa de la patria española. 
Semejante recelo no impide que la gran 
cuestión naviera haya venido también :' 
convertirse en cuestión pol í t ica, como i n 
dudablemente so convirt ió durante alguna 
horas al afecsar al Sr. Marqués de la Vega 
de Armijo, ajeno á los negocios comerciales 
por muy lícitos quo ellos sean. Y explicada 
así la diferencia de unas y otras actitudes 
sin condonar en absoluto la de nadie, pues 
yo dejo siempre á salvo las buenas inten 
cienes de todos, me despido hasta el correo 
que vicno, deseando á ustedes buena sa 
Ind.—A. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E j esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los dias 
.foritia, que á continuación expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina, dias 9, 10 
11 del actual. 
Montepío Civil , Mi l i ta r y Pensiones de 
Gracia. Cesantes y jubilados de todo» los 
Ministerios, dias 12, 13 y 14 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados; advir t iéndo-
seles que si no cobran el haber ó pensión 
en los dias que se señalan á sus poderdan-
tes, no les será satisfecha sino en la men-
sualidad siguiente. 
Habana, 7 de mayo de 1887.—El Tesore-
ro Central, Angel M a r í a Carvajal. 
También por la Adminis t ración Princi-
pal de Hacienda Públ ica de esta Provincia 
recibimos lo siguiente, respecto de las cla-
ses pasivas de esta Isla: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda se ha servido disponer se abra el 
pago de la mensualidad de mayo último á 
Jas Clases Pasivas residentes en la ísla, en 
la forma siguiente: 
10, 11 y 12.—Retirados de Guerra y Ma-
rina é Inutilizados en campaña . 
14. 16, 17 y 1 8 . - t ó o n t e p í o Civi l j M i l i -
tar, Pensiones de Gracia y Exclaustrados. 
21 y 23.—Cesantea y Jubilados. 
Los pensionistas de Moote-p ío 'Civ i l y 
Mil i tar que cobran personalmente, lo ha rán 
de 11 á 2 y los señores apoderados de las 
mismas de 2 á 4. 
Los que no cobren sus haberes en los dias 
señalados no t endrán derecho á percibirlos 
hasta el mes siguiente, como asimismo á los 
que dejen de cobrar tres mensualidades con-
secutivas se le d a r á de baja en la nómina 
de su clase hasta tanto hagan la debida re-
clamación. 
Habana, 7 de mayo de ISSl .—Cárlos Ve-
ga y Verdugo. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
aSCJUIA» EÍFKE6A3IENTB PAKA. E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madr id , 18 de abri l . 
L a condesa de Casa Valencia prepara va-
rias s a u t e r í e s semanales que t e n d r á n lugar 
los miércoles, en su precioso hotel del pa-
seo de la Castellana: el día 14 abrieron por 
pr imera vez ol suyo los marqueses de L ina 
res para una fiesta nocturna, pues hasta 
•ahora sólo de día h a b í a n podido admirar 
los amigos de dichos señores las preciosida-
íleo a r t í s t i cas que encierra su casa. 
Verdaderamente raya en man ía la afición 
á reunir en las habitaciones todos los obje-
tos posibles en artes y bibelots costosos: án-
tes los muebles necesarios para cada una de 
las habitaciones de una casa eran sabidos: 
ahora se puede acumular en ellas cuanto se 
quiera: miles de duros importan en algunos 
gabinetes las chucher í a s que llenan las mo-
feas y las e tagéres : ya no bastan las figuras 
de barro cocido, de biscuit y de porcelana 
ahora hay bronces, estatuitas de plata repu-
jada , caprichos de Zuluaga ó de Felipa 6 u -
sasola, platos esmaltados, mayól icas i t a l i a 
ñ a s , mosáioos de Roma y todo lo que se 
puede inventar de m á s caro y de m á s pre 
Pero la verdad es que las personas de es 
<5asa fortuna y de gustos modestos pueden 
pasarse muy bien sin estas ruinosas exigen 
« l a s de la moda: una cestita de cristal ten-
go yo que la Heno de flores naturales cada 
dos d í a s , y me gusta mucho m á s que los 
m á s ricos bíjouos que adornan el boudoir de 
nna duquesa: hay á los lados de un modesto 
Ufeloj de m á r m o l oscuro, que ocupa la ohl 
Revista Mercantil. 
Vapor-correo. 
Procedente do Santander, la Coruña y 
Puerto-Rico, fondeó en bah ía , en las prime 
ras horas de la m a ñ a n a de hoy, el vapor-
correo nacional Veracruz, con carga gene 
ral y 895 pasajeros. 
E l Veracruz, ha efectuado su viaje desde 
Santander en 16 singladuras. 
Según nuestras noticias, á bordo de dicho 
buque falleció pocos días án tes de llegar 
Puerto-Rico, un niño do tres años de edad 
á causa de una congestión cerebral. 
Entre los pasajeros que conduce el Vera 
cruz, se cuentan los tenientes de navio don 
Pedro Peral y D . Antonio González, ol 
comandante de ejército D . Fé l ix Castillo 
los médicos militaros D . Juan Benedid, don 
Enrique Alonso y D. Juan Gómez, el alfé 
roz de navio D. Angel Ramos y el oficial de 
Adminis t ración Mi l i t a r D . Diego Villasante 
Asimismo vienen 594 individuos del ejérci 
to, gran número de jornaleros y 10 pasaje 
ros de t ráns i to para Veracruz y Progreso. 
L a correspondencia públ ica y de oficio 
fué desembarcada al atracar el Veracruz á 
uno de los espigones do los Almacenes de la 
Habana. 
Capturado bandidos. 
En el Gobierno General se recibieron 
ayer varios telegramas del Gobernador Ci-
v i l de Santa Clara, participando haber sido 
capturados algunos bandidos que merodea-
ban por aquella provincia. 
E l juéves por la noche fué capturado por 
la Guardia Civi l y fuerza de policía en Cien-
fuegos, ol bandido Joaqu ín Núñez, jefe de 
una de las partidas, quien hizo resistencia á 
los agentes de la autoridad, por lo que és-
tos le hicieron fuego hir iéndolo gravemen-
te, de cuyas resultas falleció ayer m a ñ a n a 
en el hospital de aquella ciudad. 
En Placetas ha sido detenido el bandole-
ro José Torres, que hace un año hir ió á dos 
guardias civiles, ocupándosele al detenerlo 
un revólver, un machete, un cuchillo y un 
caballo, que confesó era robado. 
E l jefe de Policía de la provincia de San-
ta Clara detuvo á dos individuos pertene-
cientes á la partida de Torres, y el jefe de 
la l ínea de la Guardia Civ i l de Camajuaní 




Por la Tesorer ía Central de Hacienda 
nos remite el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de marzo de 
clases pasivas residentes en la 
en oro. 
menea de mi cuarto, dos niños de biscuit, 
que me alegran los ojos y el pensamiento: 
los dos es tán sentados: la n iña , gordita, r u -
bia y rosada, esconde sus manos en un 
manguito: el niño tiene en la mano una pa-
la do jugar al volante: en medio de esta pa-
rejita y ocupando el centro del reloj, hay 
sentado un gato de porcelana, con el cual 
jugó mi pobre Lucía estos tres pe-
queños seres en miniatura me hacen com-
pañía: la cestita de las flores y los niños me 
han costado poquísimo dinero. 
Sucedo con el lujo de las habitaciones lo 
mismo que con ol lujo do las señoras: se 
convierte en pasión que va creciendo y que 
llega á no conocer l ímites n i valla: porque 
los deseos de la vanidad son la hidra quo 
renace sin cesar, y á la que es en vano cor-
tar la cabeza. 
L a pasión del lujo hace sufrir además un 
martirio incesante: siempre hay quien gana 
en esplendidez, á la que tiene por la su-
prema ventura do la vida el adquirir y sos-
tener fama de elegante; y no pocas que se 
arruinan por llevar una tela ó hechura inó 
dita, ven el mismo día que hay otra m á s 
nueva ó más bonita, ó ámbas cosas á la 
vez. 
¿De qué sirve entóneos la deuda enorme 
contra ída con la modista, la acerba escena 
conyugal que se ha tenido en el fondo del 
hogar, escena en la que se han pronunciado 
frases tan duras que son de imposible ol 
vido"? De nada más que de aumentar las pe 
ñas y los sinsabores de la vida. 
L a dicha reside únicamente en la modes-
tia, en saber contentarse con poco, en no 
querer deslumhrar y sobresalir: caro y ele 
gante, no es siempre sinónimo, y á veces 
una cosa sencillísima es mucho más distin 
guida quo otra muy vistosa y muy rica. 
Una hab i tac ión muy l i m r a, algunos va 
sos con flores, cuadros bonito» de eeoenas 
1887 á las 
Península , 
debieron terminar es té mes, quedarán 
pfndientes hasta el próximo. Como mu-
chas de las fincas han concluido sus mo-
liendas y otras muchas es tán á terminar, 
quizás será difícil cumplimentar por parte 
de los meleros los compromisos que tienen 
para el presente mes. 
I d . de abejas.—Algo avanzada la esta-
ción; sin arribos n i soiieitud por este ar-
tículo. 
Cera.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 20 quin ta l la amarilla, 
oíase inferior y regular, y de $22 á 25 i d . la 
id . buena y superior. L a blanca firme, de 
$30 á 35 quintal , según clase. 
Aguardiente.—Con mayor existencia y 
demanda riauy encalmada, los precios de es-
te este espír i tu rigen flojos á las anteriores 
cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el de 
21\22 grados en casco de cas t año y $25 id . 
por el mismo en casco de roble. E l de 30 
grados se cotiza á $32 pipa, en el úl t imo 
envase. 
F/etós.—Sigue la plaza sin var iación á lo 
avisado. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
toneladas 24[ á 25]. 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes , $2 i á $2^ uno. 
I d . azúcar , sacos 10 á 11 cts. q t l . 
I d . mieles, 110 galones $ 1 | á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes , azúcar 
por vapor, tonelada 25\G á 27[6. 
Es tados-Uniúos , azúcar , bo-
coyes.. $ 2 i á $ 2 | . 
I d . azúcar , sacos 11 á 13 cts. q t l . 
I d . mieles, 110 galones $2 á $2i . 
Azúcares : Nuestro mercado azucarero 
ha continuado sostenido y algo animado 
pagándose tipos llenos por lotes de con 
tr í fugas de alta polarización aparentes 
para los mercados peninsulares; pero como 
quiera que el tono y curso del mercado de 
Nueva York entretanto no ha presentado 
mejora, los exportadores se muestran pru-
dentes para operar, dentro de los límites 
que reciben de aquel Centro. En estos úl 
timos dias el mercado ha presentado poca 
animación. 
L a declinación no ha sido más sensible, 
por la notable firmeza acentuada en los 
cambios. 
Las partidas de ese dulce, que han cam-
biado de manos en esta semana, declaran 
el quebranto que han sufrido los precios 
actuales, comparados con las cotizaciones 
anteriores. 
Véanse las ventas efectuadas en el perío-
do que reseñamos: 
Para la Península se han colocado: 
2000 si cent., pol. 97i , á 5.40 rs. 
1209 s] ídem Idem 97, á 5.30^ rs. 
1379 S[ ídem ídem 98, á 5.30^ rs. 
1712 S| ídem idem 97i , á 5 .30i rs. 
2000 si idem idem 98, á 5 f rs. 
1882 s| idem idem 98, á 5 | rs. 
493 si idem idem 98, á 5.46 rs. 
590 s] idem idem 98 á 5.60 rs. 
Para la especulación se han vendido: 
1000 s. cent., pol. 97, á 5,23 rs. 
2000 si idem idem 96} , á 5.29i rs. 
1450 st idem idem 97^ á 5.38 rs. 
2000 si idem idem 98 á 5.521 rs. 
1406 si idem idem 98, á 5.53 rs. 
En azúcares purgados se han vendido 
para embarque: 
100 cajas n0 13^, á 5 f rs. 
400 idem nos. 14il5, á 6 rs. 
Para los mercados americanos se han co-
locado aquí: 
17593 si cent., pol. 94iiS8; de 4f, á 5 rea-
les. 
En Matanzas se han vendido. 
2000 si cent. pol. 95 á 5.15i rs. 
2004 si id . 96 i á 5.05 rs. 
2000 si idem 97i , á 5.13 rs. 
En Cárdenas : 
243 bocs. cent. pol. 96, á 4.64 rs. 
En Sagua: 
3000 si cent. pol. 97, á 5 rs. 
1000 si idem I86i, á 5.13^ rs. 
1000 si idem 96, á 5.13 is. 
400 si miel 88 i , á 4.03 rs. 
1000 si idem, pol. 91, á 4 rs. 
Azúcares de miel—Se han vendido 4,146 
si pol. 8 6 ^ 1 ° , de 3 80i á 4.07* rs. 
Mascabados.—Se han vendido en esta 
plaza, 124 bocs., pol . 89*°, á 3.78 rs. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífuga en sacos, polarización 94i97, 
de 4 | á 5 rs. ar. 
Idem en bocoyes, pol. 94^97, de 4 Í á 4^ 
rs. ar. 
Azúcares de miel en sacos, pol. 84i90, 
de 31, á 4 rs. ar. 
Azúcares de miel en bocoyes, pol. 84[90 
nominal. 
Mascabado común á regular refino, pol. 
84i90, de 3 7[16, á 3 13^16 rs. ar. 
Cambios: los tipos han regido al alza y 
no obstante haber disminuido algún tanto 
la demanda, cierran hoy sostenidos á las 
cotizaciones siguientes: 
Comercio. Banqueros. 
Estado comparativo del número de bu-
ques de t raves ía en puerto: 
1887 1886 1885. 
C L A S E S . 
Vapores 9 








familiares ó h is tór icas , aunque sean modes-
tos y bara t í s imos cromos, cortinas blancas 
y vaporosas, he aquí lo que se necesita para 
estar rodeada una señora de esa elegancia 
m á s s impát ica que la opulencia, porque 
prueba modestia y buen gusto. 
» 
* * 
L a música reina en Madr id como sobera-
na. Cerrado el teatro Real, se ha abierto 
con ópera el de la Princesa: con opereta có-
mica i taliana ol de la Alhambra, y pronto 
se abr i rá , con ópera t ambién , el teatro de 
los jardines del Retiro. 
Hay zarzuela, en el teatro de este nom-
bre, conocido t a m b i é n por Jovellanos, en 
el de Apolo, y en varios de los muchos pe-
queños, que son los que cada noche se l le-
nan en las cuatro funciones que dan des-
de las ocho á las doce de la noche: 
es tá abierto ya el circo ecuestre de Price, y 
las corridas de toros han empezado con la 
animación de siempre: la a legr ía y el ansia 
de divertirse, distintivo de la sociedad ma-
drileña, reinan por todas partes; desapare-
ce el invierno y sonrio la hermosa primave-
ra al llegar estos animados dias de Pascua 
de Resurrección, en que todo florece y se 
reanima. 
Las ca ídas capotas de las carretelas de 
lujo permi t ían ver hermosas cabezas atavia-
das con mantillas blancas, prendidas con 
los primeros claveles rojos que Valencia 
nos^onvía; el sol her ía con sus rayos el cal-
zón y la chaquetilla de los toreros, hacien-
do brillar sobre raso las lentejuelas de oro 
y plata, y las campanillas de los trenes que 
conducían la gente á los toros, pa rec ían 
notas de una canción de Iradier. 
En estos dias el obrero y su esposa em-
peñan las sábanas y hasta a lgún colchen á 
veces, para ir á los toros; y despeos de l a 
bulliciosa tarde, van á comer uo fonda, y 
luego á ver u n p a r d e p i w a s á a lgún teatro 
Total 59 
E l oro del cuño español cerró de 227f á 
228 por 100. 
E l Brigadier Suarez Valdés. 
A bordo del vapor-correo Veracruz ha 
llegado este distinguido jefe, nuestro anti-
guo amigo, nombrado Gobernador Civi l y 
Comandante General de la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Sea bien venido. 
Junta de escrutinio. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
recibimos el siguiente aviso: 
"En cumplimiento de lo dispuesto en 
artículo 81 de la Ley Electoral vigente, 
domiogo próximo, 8 del actual, se reunirán 
en la Casa Consistorial, á las diez en punto 
de la mañana , los Sres. Comisionados de las 
Secciones Electorales de este Término, en 
unión del Excmo. Ayuntamiento, para pro 
ceder al escrutinio general de las elecciones 
verificadas en este Distri to en los dias 1?, 
2, 3 y 4 del comente mes, bajo la presiden 
oía del Sr. Alcalde Municipal. 
Y dispuesto por S. Sria. se cite por este 
medio para ese acto á los Sres Comisiona-
dos referidos, se publica para conocimiento 
de los mismos. 
Dios guarde á V. muchos años. Habana 
mayo 6 de 1887.—Agustín Guaxardo.—Y° 
B" E l Alcalde Municipal, P. S., Tapia." 
Península según plaza 
y cantidad, 60 ¿ ¡ v . . Si á 4¿ 
Idem, id. id. 8 á \ v . . . . 5£ á 6 
Lóndres, GOd̂ v 20^ á 21 
E . Unidos, 60 d^v... á 9* 
Idem 3 d/r 9|[ á 10i 
Paria, GOd̂ v 5$ & 6 
Idem 3 dív 6i á 5| 
Hamburgo, 60 dp 4 á 4í 
5 á 5i p § 
6i á 7 pg 
2li á21£ pg 
H á 93 pg 
lOf á 11 pg 
6i á 6* pg 
7 á 7i pg 
5i á 51 pg 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 p . g 
el tipo de descuento á 3 y 6 meses, respec-
tivamente. 
Tabacos.—La expor tac ión en la actual 
semana ha sido: 6,771 tercios en rama: 
2.796,968 tabacos torcidos: 296,930 cajeti-
llas de cigarros y 4,591 kilos de picadu-
ra: en lo que va de año se han exportado 
72,181 tercios; 52.809,925 tabacos torcidos; 
7.166,375 cajetillas de cigarros y 112,157 k i -
los de picadura: contra 54,417; 61 mi-
llones 818,901: 6.845,337 y 59,396 exporta-
dos en la misma época del año próximo 
pasado. 
Mieles.—Los arribos del campo son tan 
cortos, que algunos buques á la carga que 
O K O N I C A a K I T E H A L . 
Continuando indispuesto en su salud el 
Excmo. Sr. Gobernador General, no le será 
posible recibir el lúnes próximo á sus 
amigos. Oportunamente se av isará cuando 
se reanudan las recepciones en Palacio 
—En la m a ñ a n a de hoy, sábado, en t ró en 
puerto el vapor americano Olivette, proce-
dente de Tampa y Cayo-Hueso, con 28 pa 
sajeros y la correspondencia de los Estados 
Uñidos y Europa. Este buque se h a r á nue-
vamente á la mar en la tarde dehoy, con 
rumbo á los puertos de su procedencia. 
—Desde hace algunos dias muchas son 
las familias que acuden al Instituto de Va-
cunación Animal, situado en la calle de 
Obrapía, número 51 (esquina á Composte 
,1a), con objeto de vacunar ó revacunar á 
los niños y á los adultos. Allí los doctores 
Albert ini y Porto aplican el virus directo 
de la vaca que es un gran preservativo con 
tra las viruelas. Las horas de oficina son 
de una á dos de la tarde. Sépanlo las per-
sonas indolentes ó rehacías. 
En el indicado Instituto constantemente 
se reciben pedidos de pústulas con destino 
pueblos limítrofes y á las provincias de 
Santa Clara, Matanzas, Puer to-Pr ínc ipe 
Santiago de Cuba. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo de la 
Península entrado hoy, las siguientes roso 
luciones. 
Concediendo pensión á Da María Joaqui 
naRiambau, á los huérfanos de D. Augus 
to Figueroa y á D " Soledad García y Diaz 
Nombrando ofical 5? de la Contaduría 
Central á D . Fernando Varona. 
I d . id . de la Intervención General á I 
Manuel Maher y Meca. 
Concediendo próroga de embarque á D 
Cándido Mart ínez. 
Declarando cesante á D. Manuel Portal 
oficial 4? de la Central de Contribuciones, y 
nombrando en su lugar á D . Valero Berche 
Nombrando Secretario Contador de la 
Junta de la Deuda, á D. Antonio del Cas 
t i l lo , 
I d . Administrador de la Aduana de Sa 
gua, á D. Juan Manuel Lasquetti . 
Aprobando el anticipo de cesant ía con 
cedido á D . Ricardo Muñiz, Administrador 
de la Aduana de Matánzas y nombrando 
en su lugar, á D . Pedro Osorio. 
I d . interinamente el nombramiento hecho 
en favor de D . Pedro Latorre. 
Nombrando á D . Guillermo Castellví ofi 
cial Io Contador de Pue r to -P r ínc ipe en l u 
gar de D . Fernando Morales, que pasa á la 
Península. 
Declarando cesante á D . Eduardo Orto 
ga, oficial 4? de la Adminis t ración de Ma 
tánzas y nombrando en su lugar, á D . Fran 
cisco Cebert España . 
Nombrando oficial 4? de la Principal de 
Matánzas á D . Rafael Fé l ix Campa. 
Declarando cesante á D . José Moran, Vis 
ta d é l a Aduana de Cuba, y nombrando en 
su lugar, á D . Luis Rodríguez Compagni. 
Desestimando alzada de D . José Pazos 
Confirmando nombramiento de oficial 5 
de la Administración de Cárdenas hecho 
favor de D. Gi l Alvarez. 
I d . nombramiento de D . José Moran pa 
ra oficial 5? de la Adminis t ración Principal 
de Cuba. 
Declarando cesante á D . Pedro Mar t ínez 
oficial 4? de la Administración Principal de 
Matánzas. 
por horas; E l p a d r ó n municipal,-par ejem-
plo, está hoy los dias juerga lleno de es-
pectadores, tanto como lo ha estado, du-
rante mucho tiempo. L a gran vía. 
Madrid, juzgado por lo que se vé, es el 
pueblo más feliz, más rico y más alegre del 
mundo: en el fondo hay tanta amargura 
como regocijo en la engañadora superficie: 
toda esta población vive al d ía : no conoce 
la previsión, la economía; no conoce, en 
una palabra, que hay m a ñ a n a . 
—¡Mañana! aún me ha sobrado de los to-
ros, contestan si se les hace alguna refle-
xión, para comprar un billete de la lotería, 
y seguramente me tocará un buen pre-
mio. 
Metastasio lo dijo en italiano y lo tradu-
jo Ventura de la Vega en este terceto: 
"Si en la frente del hombre se leyeran 
escritos los afanes de su pecho, 
¡cuántos que envidia dan, l á s t ima dieran!" 
A propósi to de toros, ha mediado un lan-
ce serio entre el s impát ico diestro Luis 
Mazzantini y el Sr. P e ñ a y Goñi, crí t ico 
t au rómaco y musical: al salir para esa her-
mosísima tierra Mazzantini, publicó aquel 
señor cierto juicio muy duro y severo para 
el diestro, quien así que ha llegado ha en-
viado al Sr. P e ñ a y Goñi dos amigos, con 
encargo de decirle que ó se retracta de lo 
escrito ó se l levará la cuestión al terreno 
de las armas. Esta conducta honra mucho 
á mi parecer á Luis Mazzantini, porque si 
en la mujer me parecen cualidades muy 
bellas y amables la resignación y la pru-
dencia, t r a t ándose de hombres me parece 
todo lo contrario. 
T̂ as infantas Da Isabel y D * Eulalia, 
acompañadas del infante D . Antonio, han 
asistido á Jas corridas de Lmuéficencia y 
primera de abono, con vestidos de seda de 
Manifestando que los Delegados del Ban-
co Hispano Colonial Sres. M . ; Calvo y C , 
harán entrega de los nuevos Billeles Hipo-
tecarios. 
Con rumbo á Nueva Orleans y escalas, 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, el va-
por americano Hutchinson, con carga gene-
ral y pasajeros. También salieron en la pro-
pia tarde los vapores Bremeña , nacional, 
para Puerto-Rico, y los ingleses T r l i u m y 
Aradauce, para Delaware y Cárdenas res-
pectivamente. 
—La barca americana Endeavor, que de 
Portland se dirigía á la Isabela de Sagua, 
con cargamento de materiales de tonelería, 
varó á la entrada de dicho puerto el m á r t e s 
último. 
E l capi tán arrojó carga al agua hasta que 
lletjaron al costado del buque lanchas. 
Ha alijado ya bastante carga, y se conti-
núa trabajando á bordo por salvar el buque 
el cargamento; pero lo probable será que 
sólo se salve una parte de la carga. 
E l buque hace bastante agua, y el fuerte 
viento que reina la perjudica mucho. 
Á las ocho de la noche del miércoles se 
incendió la casa bagazo del ingenio B;-ul ta , 
en Sagua, propiedad de los Sres Alfonso. 
A l siniestro asistieron la Policía y fuerzas 
del ejército y de la Guardia Civi l de dicha 
vil la, logrando sofocarlo sin más pérd ida 
que la completa destrucción de dicha casa. 
Resoluciones del Ministerio de Ul t ra -
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Veracruz: 
Real Decreto nombrando Jefe de Admi -
nistración de cuarta clase. Jefe de la Sección 
de Fomento del Gobierno General á D . Ma-
nuel Alvarez Osorio. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los oficiales segundos de Administración 
Joaqu ín Arrangoiz y D. Juan José Sán-
chez, y nombrando al primero para la Se-
cretar ía del Gobierno General y al segundo 
para el Negociado Internacional de Comu-
nicaciones de esta Isla. 
Concediendo el ingreso en la órden civi l 
de Beneficencia en la tercera categoría, á 
D. Andrés Zencowich, cap i tán de Bomberos 
Municipales de esta ciudad, y en la primera 
categoría de dicha órden á las señoras 
* Rosa, Da Marta y Da Rosalía Abren. 
Nombrando director de la Estación agro-
nómica de Santa Clara al ingeniero agróno-
mo D . José Cadenas y Castañer , y de la de 
Pinar del Rio á D. José Ricarte y Mar t ínez 
Á bordo del vapor-correo Ciudad de 
Santander, que salió de este puerto el j ué -
ves úl t imo con dirección á la Península , 
embarcaron los señores jefes y oficiales si-
guientes: 
Para continuar sus servicios.—Artillería. 
Coroneles D . Ricardo Munaiz y Gi l y don 
Tomás González Anleo, y comandante don 
Miguel de Rojas Eslava. 
E. M . de Plazas.—Comandante D . Mar t in 
Diaz González. 
Sección de Archivo.—Capitán D . Miguel 
Carrasco Carvajal. 
Sanidad Militar.—Médico mayor D . José 
Gurr i Vianello. 
E. M.—Comandante D. Alejo Corso So 
likuouski. 
Cabal ler ía .—Teniente D . Angel González 
Anleo. 
Con licencia por enfermos.—Infantería 
Alférez D . Saturnino Bosque Galí . 
Guardia Civil.—Teniente D . Nicolás Ruiz 
González. 
Cabal ler ía .—Teniente coronel D . Joaquín 
Vallés Reselló. 
E n comisión del servicio pa ra Puerto-
ñ ico .—Ar t i l l e r í a . -Cap i t án D . José Tiarte 
Tradieso. 
Dice E l Bien Público de Santiago de 
Cuba, en su número del 27 de abril : 
" M a ñ a n a , á las diez, d a r á n principio en 
la Santa Basílica Metropolitana, los ejerci-
cios de oposición á la canongía doctoral de 
la misma, y para la cual se ha cresentado 
el Sr. Dr. D . Andrés de Urreta y Lar i zába l , 
Provisor Vicario General y Gobernador E 
clesiástico del Obispado de la Habana, ar-
guyéndole los Sres. Prebendados Ldo D 
Eugenio del Blanco y Alvarez y D r . D . Fe-
liciano Garc í a y F e r n á n d e z . " 
—Una partida de 5 á 6 hombres armados 
penetraron en el corte de caña del ingenio 
Berdugon, exigiendo á su dueño, D . Vicente 
Pérez, una suma que ya anteriormente le 
habían pedido por carta; la oportunidad 
con que se presentó una pareja de la Guar-
dia Civil del puesto de San José , provincia 
de Santa Clara, que prestaba el servicio de 
emboscada en las inmediaciones impidió 
robo, no logrando la captura de los malhe 
chores por emprender la huida al monte 
inmediato, haciéndoles algunos disparos á 
que contestaron, sin que se conozcan sus 
resultados: el jefe de la l ínea se puso desde 
luego en persecución de los bandoleros, 
— E l grupo de operaciones de la provincia 
de Matanzas, que manda el teniente de la 
Guardia Civi l D . E s t é b a n Acosta, acaba de 
reducir á prisión otros dos sujetos compli 
cados en el robo del Guasimal, en las inme 
diaciones de Cárdenas . Estos individuos 
han estado diferentes veces presos por robo 
de caballos y roses vacunas; y en el rescate 
de muchas de ellas se trabaja con la mayor 
actividad. 
—Ha fallecido en Rodas, partido judicia l 
de Cienfaegos, el Sr. D . Honorato F . Cueto 
—En la Administración Local de Adua-
naa de este puerto, se han recaudado el 
día 6 de mayo; por derechos arancela 
rios: 
En oro $ 18,126-48 
medio color y mantillas negras: la Reina 
no va á ninguna diversión: pasó las dos 
tardes de toros con sus hijos en la Casa de 
Campo, y se r e t i r ó al regresar á s u s habita 
clones. 
»* * 
L a pobre Lol l l la , la vendedora de perió 
dico^, h a muerto al fin después de quince 
dias de horrible agonía: su diminuta per 
sona se agitaba en dolorosas convulsiones 
el caso rarís imo de abrigarse en las entra 
ñas de n n sér t a n pequeño una criatura de 
proporciones más que regulares, ha sido 
estudiado con gran in terés por los médicos 
más célebres de Madrid , incluso el que lo 
es particular de la Reina Regente, doctor 
Riedel, y que vino con S . M . á España . 
Inmenso gent ío acompañó á Lo l i l l a á su 
ú l t ima morada: el gremio de vendedores 
de periódicos y de billetes la acompañó en 
masa y le dedicó una magnífica corona de 
flores con estadedicatoria en las cintas 
" E l gremio de vendedores de periódicos y 
billetes, á Loli ta , su desgraciada compa-
ñera". 
Presidió el duelo el popular empresario 
D. Felipe Ducazcal, y el pequeño a t a ú d 
que parecía el de una n iña de siete años 
fué llevado al cemonterio en una hermosa 
carroza fúnebre, tirada por seis caballos 
empenachados de blanco. 
Lol i l la era una celebridad en Madrid: se 
la veía en los teatros nombrando con su 
voz clara y atiplada los periódicos que ven-
día: los forasteros la creían una niña de siete 
años: de comprensión ráp ida y clara, pron-
ta para la respuesta, era más bien insolen-
te que comedida en su lenguaje: pero hacia 
tanta gracia ver aquella mujercita en mi -
niatura, en cuya graciosa persona no habla 
una sola deformidad, que nadie se fijaba n i 
ÚÚ su QsocórDta desapacible, que era un po-
co h u r a ñ a y respingona, n i en las.contesta-
No es cierto. Estos dos Sres. diputados 
votaron en pro del proyecto. 
En cuanto al Sr. González (D. Venancio) 
que se encuentra fuera de Madrid, podemos 
decir que puso en conocimiento del Sr. Sa-
gasta án t e s de marcharse que aplazar ía el 
viaje si cre ía necesario su voto en apoyo del 
proyecto, y cuando el Sr, Sagasta le dijo 
que podía marcharse, se fué de Madrid . 
También el Sr. Montero Rios se puso á 
las órdenes del presidente del gobierno pa-
ra venir á Madr id á votar la p ró r roga del 
contrato y el Sr. Sagasta le d isuadió de su 
propósito. 
Y por ú l t imo, el Sr. Becerra telegrafió 
desde Sevilla al Sr. Sagasta, ofreciéndole 
adelantar su viaje con el mismo propósi to , 
y el Sr. Sagasta le contes tó agradec iéndole 
su ofrecimiento y añad iendo que continuara 
su expedición porque el resultado sería el 
ya conocido. 
- A y e r tarde ha habido una calma polí-
tica ejemplar y sin nubes de ninguna es-
pecie. 
Comienza ya la animación por los deba-
tes del Senado, y los oradores estudian ya 
los diac/urpos y los aficionados se preparan 
á saborear lo bueno que se diga. 
Entre tanto, en el horizonte ministerial 
no aparecen m á s que buenas señales , y si 
acaso se habla algunos minutos del exce-
lente estado de la mayor ía , es para decir 
que todavía cuenta el gobierno con m á s de 
40 diputados ausentes para sumarlos á los 
muchos que anteayer hicieron tan leal re-
conocimiento de la jefatura indispensable 
del presidente del Consejo de ministros, Sr. 
En plata 
En billetes , . 
ídem por impuestos: 




O O E S B Ü Kf A C I O N A L - . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
del día 21 de abri l , cuyas noticias publica-
mos, ampliando los telegramas del mismo 
día que extractamos de los periódicos de 
Santander á la llegada del vapor francés 
Saint Germain. Son las siguientes: 
Ayer ha puesto el señor ministro de Ma-
rina á la firma ce S. M . la Reina Regente, 
el decreto mandando proceder á la cons-
trucción en el arsenal de la Carraca del bu-
que submarino, invento del Sr. Peral, te-
niente de navio de nuestra armada. 
¡Ojalá que el resultado de este buque sea 
el que su autor se propone y desean todos 
los que se interesan en pro de la regenera-
ción de la marina! 
— E l presidente del Congreso ha confe-
renciado con los Sres. Cánovas del Castillo, 
López Domínguez y Castelar, y conferen-
ciará con los Sres. Labra y Pedregal sobre 
la forma de prolongar las sesiones ó cele-
brarlas dobles. 
E l criterio que m á s parece, si no resuel-
to, por lo ménos m á s fácil de prosperar, es 
el de que comiencen las sesiones á la una 
de la tarde y se prolonguen hasta las siete. 
En este caso, y si así se acuerda, comenza-
r á n estas sesiones de seis horas en la sema-
na próxima. 
—Es cierto que el director general de 
Gracia y Justicia de Ultramar, Sr. Azcá-
rraga, ha presentado la dimisión de su car-
go; pero no por haber votado contra el con-
trato de la Trasa t l án t i ca , porque votó en 
pro, sino por asuntos interiores de la direc-
ción que no tienen verdadera importancia. 
Creémos que r e t i r a r á la dimisión. 
—Los periódicos de la m a ñ a n a decían 
ayer equivocadamente que se abstuvieron 
de votar el proyecto de ley sobre el contra-
to de la compañía Trasa t lán t ica los señores 
Sánchez Pastor y Rosell, amigos del señor 
González (D. Venancio). 
No es cierto que hoy piense leer en el 
Congreso el general Cassola su reforma y 
complemento de la ley constitutiva del 
ejército. 
Anoche presen tó su proyecto al Consejo 
de Ministros y d a r á cuenta de él cuando 
M . lo haya firmado. Si todo pudiera estar 
hecho, hoy lo leería á las Córtes; pero es lo 
más probable que no sea tan pronto. 
—Por encargo especial y en nombre de 
M . la Reina doña Isabel, estuvo ayer 
tarde á enterarse de la salud del mariscal 
Bazaine-, el gobernador c iv i l Sr. duque de 
Fr ías . 
E l Consejo de Ministros celebrado ano-
che te rminó después de las doce. No asis-
tió á él como es consiguiente el señor Mo-
ret. 
Consagróse el Consejo casi en su to ta l i -
dad el exámen y aprobac ión de las rnfor-
mas militares proyectadas por ol general 
Cassola de que nos hemos ocupado recien-
temente. 
Dichos proyectos de ley serán presenta-
dos á las Córtes en breve plazo. 
Se aprobaron t ambién en Consejo algu-
nos expedientes de ca rác t e r ordinario, y se 
hab ló del curso que llevan los debates par 
lamentarlos; hac iéndose algunas ins inúa 
clones sobre las personas que han de cons-
t i tu i r la comisión que ha de dictaminar en 
el Senado el proyecto aprobado por el Con 
greso relativo á la Trasa t l án t i ca . 
Hablóse t ambién algo acerca de las pró-
ximas elecciones municipales. 
Ha circulado el rumor de que los con 
servadores pensaban presentar este año í 
D . Antonio Cánovas del Castillo para pre-
sidente de la Academia de Jurisprudencia 
Aunque su elección no pareciera segura, 
el rumor no lo consideramos autorizado en 
cuanto se refiere á la presentac ión de la 
candidatura. 
T a m b i é n se ha dicho anoche que se pon 
saba presentar á D . Nicolás Salmerón para 
la presidencia del Ateneo de Madrid , 
aunque el año pasado fué vencido, quizá en 
las elecciones p róx imas pudiera triunfar 
con candidatura de coalición para los otros 
puestos vacantes. 
Estas dos noticias m á s ó ménos autor! 
zadas son hoy el tema del d ía en las acá 
demias. 
— E l Sr. Sil vela (D. Francisco) r e d a c t a r á 
algunas enmiendas á la ley del jurado, que 
serán defendidas por diferentes diputados 
de la minoría conservadora. 
—Ayer firmó S. M . la Reina Regente los 
siguientes decretos del ministerio de la 
Guerra: 
Promoviendo al empleo de teniente [ 
neral, al mariscal de campo D. Alejandro 
Rodríguez Arias. 
Promoviendo al empleo de mariscal de 
campo, al brigadier D . José de Castro 
López. 
—Supone E l Liberal que el Sr. León y 
Castillo ha aplazado el presentar á las 
Córtes su reforma de las leyes provin-
cial y municipal hasta la segunda legis-
latura. 
No es cierto. 
E l Sr. León y Castillo p r e s e n t a r á aque-
llas reformas en esta legislatura. 
Y tampoco es cierto que las ú l t imas com-
binaciones electorales lo hayan inspirado 
ninguna nueva reforma de la ley. 
— E l voto particular del Sr. liamos Cal 
doren al proyecto de ley de presupuestos 
se es tá estudiando por la subcomisión de 
Hacienda, sin que haya sido retirado por 
su autor, como equivocadamente dan á en-
tender algunos periódicos de la m a ñ a n a . 
—Hoy p a s a r á probablemenre á la alta 
Cámara para su discusión el proyecto de 
ley sobre la T r a s a t l á n t i c a . 
L a discusión de dicho proyecho no em-
p lea rá m á s de ocho sesiones, según cálculo 
de los ministeriales. 
— E l Consejo de Ministros que, como to-
dos los juévos, so ha celebrado hoy bajo l a 
presidencia de S. M . la Reina Regente, no 
ha dejado de tener in terés . 
Comenzó á las once y media. 
El Sr. Sagasta dió cuenta minuciosa del 
curso de la polí t ica interior y exterior. 
E l Sr. Ministro de la Gobernación hab ló 
dol estado precario por que atraviesa nues-
t ra agricultura, y manifestó que, en vista 
de que una de las causas más perjudiciales 
para las cosechas era la langosta, creía 
conveniente facilitar los medios necesarios 
para combatir tan terrible plaga á los pue-
blos víct imas de tan dañino insecto. 
El Consejo duró p róx imamen te una hora, 
y terminado éste, ol Sr. Ministro de Gracia 
y Justicia puso á la sanción de S. M . varias 
leyes, entre las que figuran las del arren-
damiento del tabaco, concesión de crédi tos 
para la extinción de la langosta y otras va-
rias referentes á construcción de carrete-
ras. 
A la una ménos cuarto salían los Minis-
tros de Palacio y se dirigían á la secretar ía 
de Estado, donde permanecieron breves 
momentos. 
Después del Consejo el Sr. Ministro de 
Hacienda estuvo á ofrecer sus respetos á 
S. M . la Reina Isabel. 
—En una de las próx imas sesiones del 
Congreso se discut i rá el d i c t ámen de la an-
tigua comisión de incompatibilidades, res-
pecto al caso del Sr. Garc ía San Miguel (D. 
Crescente), recientemente ascendido por 
an t igüedad á cap i t án de fragata. 
Inmediatamente después comenzará á 
funcionar la comisión que preside el Sr. 
r,onde de Xiquena. 
Bols ín .—En el de anoche se cotizó el 4 
perpé tuo interior, á 64,35 fin de mes. 
clones un tanto irrespetuosas y osadas con 
que correspondía á los avances de las per-
sonas que se interesaban por ella. 
A pesar de tener veinte y dos años cum-
plidos, no tenia idea alguna religiosa: su 
madre adoptiva es una mujer sin brazos, 
que según dice recogió á Lol i l la recién naci-
da, y que vivía con lo que ganaba aquella: 
los padres de la mujercita en miniatura son 
desconocidos: eran tantas las propinas que 
recogía en sus ventas que, además de v iv i r 
olla y su madre con bastante holgura, ves-
t ía muy bien, llevaba reloj con cadena de 
oro y en las orejas gruesos y ricos bril lan-
tes: sus trajecitos de niña que dejaban ver 
toda la bota eran limpios y de buena he-
chura, aunque esta se resintiese algún tan-
to de lo ordinario de su condición. 
La pobre Lol i l la descansa ya en su últ i-
mo lecho y en el teatro de Eslava y en la 
chocolatería madri leña, como en la cerve-
cería inglesa, aún creen oir los concurren-
tes su vocecilla clara y aguda, pregonando 
los periódicos que vendía, y por largo tiem-
po echarán de ménos sus salidas prontas, y 
sus respuestas agudas y cáusticas. 
Loli l la reemplazó en las s impat ías del 
pueblo madri leño al famoso perro Paco, y 
no t a r d a r á en reemplazar á la pobre l i l i -
putiense alguna otra entidad, á la que se 
íe da rá gran importancia. 
* 
« * 
La ReinaRegente^acaba de dar otra prue-
ba elocuente de su inagotable caridad; el 
distinguido escritor D . Ensebio Blasco es-
tablecido en Par ís desde hace algunos años 
tiene seis hijos, algunos de corta edad: y 
habiendo sabido S . M. la Reina, que á pesar 
del incesante trabajo del señor Blasco, así 
en Madrid como en Paria, carece de recur-
sos para dar á todos educación, se ha en-
v sin indicación alguna, y sólo por 
su geuerosa iniciativa de pagar los gastos 
Mayo que se t i tula 
Mea de laa flores 
Debe también llamarse 
De loa calores. 
Y ¡fuera chanza! 
Aquí nombrarse debe 
Mes de la danza. 
Este úl t imo aserto se funda en la multi-
tudede bailes que ya comienzan á anunciar 
las sociedades de recreo, que á'fin de rendir 
tr ibuto de honor al favorito de la primave-
ra, ado rna rán sus respectivos salones, para 
esas fiestas, con guirnaldas, ramilletes y 
demás confecciones á que se prestan laa 
perfumadas hijas de los jardines. 
* 
E L CÍRCULO M i L i i ^ i t -
L a elegante y bien atendida sbeiedad que 
así se nombra celebró el dómíngb último el 
cuarto aniversario de su fundación, de üná 
manera bril lante. 
Frente al hermoso edificio que ocupa die-
ron en la noche del mencionado día üna 
magnífica retreta dób le l a s excelentes-ban-
das de música del Apostadero y del Bata-
llón de Ingenieros del Ejército, que riyá-
liznron dignamente, tocando las más esoó-
Idaa piezas de sus vastos repertorios. 
Después se efectuó en los bien decorados 
salones del Círculo un espléndido baile, dél 
que disfrutó una selecta-concurrencia, en la 
que se contaban las primeras autoridades 
con sus distinguidas familias y gran núine-
ro de señoras , señor i tas y caballeros perte-
necientes á nuestra buena sociedad. 
E l bello sexo fué obsequiado con lindos 
bouquets y programas do la fiesta; las refe-
ridas bandas militares y una orquesta dé 
primer órden alternaron ejecutando toda la 
noche lo mejor que saben tocar; se sirvieron 
á loa concurrentes con profusión delicados 
dulces, sorbetes y ponches; y, en suma, na-
da faltó para que fuera un sarao digno del 
objeto á que se dedicaba y de1 buen nom-
bre del Círculo Mi l i t a r . 
* 
EXPOSICIÓN DE LA HERMOSURA. 
L a que puedo admirarse en la antigua y 
acreditada galer ía fotográfica de Fredricks 
y Daríos , es superior á todo elogio. 
Parece que todas las mujeres bonitas de 
la Habana se han dado cita para retratar-
se en ese afortunado establecimiento, favo-
r i to del bello sexo. 
Y ¡qué delicadeza en los trabajos! ¡qué 
posiciones! ¡que tono! Es admirable la per-
fección de esas folografias, obtenidas por 
loa sistemas m á s modernos. 
A l frente de la casa es tá hoy el Sr. Cas-
tellote. ¡Castellote! 
A lgún fiero mi l i ta r retirado, a lgún viejo 
g ruñón y ceñudo, d i rán ustedes. E l apelli-
do no indica otra cosa. 
Pues nada de eso: Castellote es un caba-
llero muy amable, muy complaciente y que 
se esmera en atender á cuantos llegan á BU 
galer ía . 
Visí tenla ustedes y p a s a r á n un buen rato 
y hasta ae les cae rá la baba contemplando 
allí tanto y tanto rostro hechicero, traslada-
do al papel por medio de la luz y de los a-
gentea químicos. 
RECORDANDO LA MITOLOGÍA. 
T a l t i tu lo llevan los siguientes cuatro 
versos escritos en el á l b u m de la encanta-
dora señor i ta Celia Delmonte: 
A la t ierra los dioses demandaron 
Una beldad, quo por hermosa fuera 
Digna de la corona del Olimpo, 
Y el voto universal exc lamó: ¡Celia! 
SALVADD R. 
HOJAS SUELTAS. 
E L FAVORITO DE LA PRIMAVERA. 
Florido, alegre, ardiente en demas ía y 
prometiendo bailes sin cuento á la juven-
tud inquieta y bulliciosa, se ha presentado 
en la escena del tiempo el quinto mes del 
año, que amenaza aventajar en fogosidad 
al sét imo y al octavo, en el transcurso do 
su efímero reinado. 
que ocasione la de las tres niñas menores, 
hijas del distinguido periodista aragonés. 
He visto hace tres ó cuatro dias en casa 
del librero Sr. F é al ilustre poeta señor N ú -
ñez de Arce, que me ha parecido muy des-
mejorado y enfermo: me dijo que se mar-
chaba á Andalucía , á fin de buscar en las 
aguas de Marmolejo, el alivio á una enfer-
medad dol estómago que padece, y que le 
quita en absoluto la gana de ocuparse en 
trabajos literarios. 
Personas de la valía del señor Núñez de 
Arce no debían estar nunca enfermos, y sin 
embargo, nada más cierto por desgracia 
que la influencia funesta que ejercen los 
trabajos del cerebro en la parte física del 
individuo. 
Dicese que en el teatro Español , se re-
presen ta rá para fin de temporada un dra-
ma del ilustre autor del I d i l i o y de tantos 
poemas que quedarán como obras maestras 
de la poesía lírica de nuestra época. 
» « 
Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta doña Eladia Muñoz y Bernaldo de Qul-
rós, hija de los duques de Riansares y de 
Tarancon, y nieta de la difunta reina doña 
Cristina, para el jóven ingeniero D . Joa-
quin Canga Argüelles, hijo segundo de los 
condes de este t í tu lo: la boda se ce lebra rá 
en Monte Alegre, hermoso palacio situado 
en las cercanías de Gijon, en donde residen 
habitualmente IOB padres de la novia, en el 
próximo mes de mayo, y los nuevos esposos 
fijarán su residencia en la pintoresca Astu-
riaa. 
También se casa rá en breve la bella poe-
tisa ma lagueña D* Josefa Ugarte Barrien-
tos con el conde de Parseut, y se asegura 
que el Sr. Menéndez Pelayo e n t r a r á á n t e s 
de que se acabe esta primavera en el gre-
mio de los maridos. 
Las tertulias siguen animadas, y asi se-
S - A C B T I X ^ L i A B . 
R I F A BENÉFICA.—Según nos comunica 
el Sr. D . Pablo Betancourt Ronquillo, de-
positario de los cuatro lotes pertenecientes 
á la rifa celebrada el s ábado 30 del pasado 
en favor de los hospitales de Pue r to -P r ín -
cipe, ha entregado el segundo lote de dicha 
rifa, consistente en objeto de valor, á don 
Teófilo J iménez , vecino de Guanabacoa, 
calle de Cadenas, n ú m e r o 12, que presen tó 
la papeleta agraciada, que es la correspon-
diente al número 6,384, que obtuvo el se-
gundo premio en el sorteo de la Lo t e r í a del 
referido 30 de abri l ú l t imo . 
PUBLICACIONES MAGNÍFICAS.—En nues-
tro n ú m e r o anterior dimos cuenta de haber 
recibido una nueva remesa de las importan-
tes obras que publica en Barcelona la muy 
acreditada casa editorial de los Sres. Mon-
tanor y Simón, prometimos tratar de las 
mismas hoy, y vamos á cumplir la oferta 
con el mayor gusto. 
En primer té rmino debemos citar los cua-
dernos 8, 9,10 y 11 del gran I>iccionario 
Enciclopédico Hispano -Americano, cada 
uno do los cuales trae mul t i tud de láminas 
intercaladas en el texto, acompañándoles 
a d e m á s planos iluminados, cromos precio-
sos y figuras ana tómicas de imponderable 
mér i to , que es tán á la altura de la impor-
tancia de la obra, superior á todo elogio, 
según hemos dicho otras veces. 
Rivalizan dignamente con los expresados 
cuadernos, tanto en esmerada impresión 
como en grabados y cromos el 29 y el 30 de 
la His to r ia General dél A r t e ; y acreedores 
son t a m b i é n de merec id ís ima alabanza los 
comprendidos entre el 270 y el 274, inclu-
sive, de la, Biblioteca Universal, con los cua-
les vienen otras tantas entregas d é l a I l u s -
t rac ión A r t í s t i c a , valioso regalo de la em-
presa á sus favorecedores. E l texto y las 
ilustraciones de á m b a s , lo repetimos con 
guato, honran á las letras y las artes nacio-
nales. 
Uno de los cuadernos de la Biblioteca 
Universal trae en la cubierta la siguiente 
advertencia: 
"Tenemos la satisfacción de participar á 
nuestros suscritores que muy pronto queda-
r á terminado el tiraje del cromo: Los 
Amantes de Teruel, que r epa r t i r émos grá t i s , 
juntamente con la copia de los dos cuadros 
de Longo que ofrecimos como regalo-prima 
del presente año, suplicando al p ú b lico que 
nos favorece, que no confunda con la nues-
t ra otra copia del citado cuadro que se ha 
puesto á la venta en las principales pobla-
ciones de E s p a ñ a . Cuando nuestros sus-
critores reciban el citado regalo, cuya en-
trega ee ha retardado contra nuestra vo-
luntad ó intereses, se convence rán de que 
nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos 
y de que los obsequios con que corresponde 
á sus favorecedores se ejecutan con todo el 
esmero que permiten los ú l t imos adelan-
tos. - Los editores." 
A ú n nos queda un cuaderno que citar: el 
28 dol Diccionario de las lenguas españo la 
y francesa, compuesto por D . Nemesio 
Fernández Cuesta, y favorablemente acogi-
do tanto en la Península como en los países 
hispano- americanos. 
De todas las selectas obras mencionadas es 
y celoso activo agente general en la Haba-
na nuestro amigo D . Luis Art iaga, estable-
cido en la calle de Neptuno n ú m e r o 8. To-
dos los cuadernos Hoyan el sello especial de 
la casa. 
TEATRO DE TACÓN. - No se eche en olvi -
do que mañana , domingo, se efectuará en 
el gran coliseo el beneficio de la Sociedad 
Coral Asturiana, cuyo interesante y varia-
do programa ha visto la luz en nuestro nú-
mero anterior. Los que concurran á dicha 
función, disfrutarán de ratos muy agrada-
bles. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—Se nos ha 
favorecido con la siguiente invitación: 
" E l Presidente de la .joccion de Instruc-
ción do la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana B. L . M . al Sr. Ga-
cetillero del DIARIO DE LA MARINA y tie-
ne el honor do invitarle á la conferencia que 
los alumnos do la clase de Historia d a r á n 
gu i rán hasta fines de mayo ó principios de 
junio: la señora de Rute ha dado en la pa-
sada semana un banquete y un t é en honor 
do la distinguida escritora D " Emil ia Par-
do Bazan: se sentaron á la elegante mesa 
34 comensales: después de la comida hubo 
volada li teraria, en la que la señora Pardo 
Bazan tuvo el buen gusto de recitar unos 
preciosos cantares gallegos de la ilustre y 
malograda poetisa, Rosal ía Castro de Mur-
guia. 
Los oyentes saborearon con delicia las 
bellezas de aquellos inspirados versos. 
Las representaciones d r a m á t i c a s de los 
salones, van á dar el golpe de gracia á los 
teatros: las familias amigas se congregan y 
son á la vez actores ó espectadores, alter-
nando en los papeles de oyentes y de eje-
cutantes: hace algunas noches se pusieron 
en escena en el teatro de los Sres. de Pa-
tón , las piecesitas Doce retratos seis reales, 
E n la brecha y Una idea fe l iz : cuando se 
hacen estas piezas en los teatros los que las 
han hecho ó visto, no van á verlas, ya sea 
porque es tán cansados de verlas, sea por-
que ten iéndolas que hacer, temen caer en 
el aburrimiento natural: y es lo peor del 
caso que casi todas las piezas m á s bonitas 
se hacen en esos teatros de sociedad. 
D e s p u é s de empezada esta carta, he vis-
to que la compañía de ópe ra del teatro de 
la Princesa, ha tenido un éxi to desgracia-
do: ante un púb l ico que discute el mér i to 
do la Pasqua y de Laban, que cr i t ica á 
Gayarre algunas veces y que no ha podido 
sufrir á la s impá t i ca y amable Clementina 
De Vero, es un milagro de valor en artistas 
modestos el atreverse á ser juzgados con la 
severidad quo es proverbial en Madr id : lo 
mátí probable es que se vayan á recorrer 
las provincias, donde a g r a d a r á n sin duda. 




sobre la importancia ó influencia del pueblo 
griego en la historia humana, descripción 
de su paía, costumbres y etc. cuyo acto se 
efectuará el dia 8, á las siete de la noche, 
en los salones do este Centro. 
Ldo. Miguel A. Herrera Orúo aprovecha 
esta oportunidad para ofrecer al Sr. Gace-
tilloro del DIARIO DK L A M A E I N A los sen-
timientos de su más distinguida considera-
ción y aprecio." 
RECORDATORIO.—Mañana , domingo, ten-
drá efecto en la Sociedad del Pi lar el mag-
nifico baile de " L a s Flores" que oportuna-
mente hemos anunciado. Recordamos á 
nuestros lectores que la orquesta de Diaz y 
Espinosa prepara para esa noche, además 
de su excelente y variadís imo repertorio, 
üuevas piezas bailables que han de hacer 
raya en los fastos musicales. 
T E A T R O DB I R I J O A . LOS bufos de Sa-
las anuncian para la noche de mañana, do-
niingo, las obras siguientes: 
A las ocho.—Lm Duquesa de Hait í . Gran 
baile. 
A las nueve.—Latigazos. Gran baile. 
A las diez.—Apuros de un jlgurin. Gua-
racha. 
Para el miércoles se dispone el estreno de 
la obra titulada De üuha al Para í so . 
G R E M I O D E C A F É S . — E l síndico del gre-
mio de cafés con despacho de agua de soda 
y de otros refrescos y bebidas, por medio de. 
un aviso que aparece en la sección de co-
municados, convoca á los agremiados para 
la junta que debe celebrarse el miércoles 
próximo, á las doce del dia, en el local que 
ocupa la secretaría del Centro de Detallis-
tas, con objeto de tratar del reparto de la 
contribución que los corresponde. Se en-
carece la puntual asistencia. 
DoNATivos.-Un^devoto nos ha entregado 
diez pesos billetes, para los diez pobres muy 
necesitados D. F é l i x Roca, Da Rita Ramos, 
D11 Juana B. Camero, D. Rafael Acosta, D" 
Josefa Robledo, D1? Luisa Valdós, DB Tere-
sa J iménez , D'.1 Antonia Escalona, D" Ma-
nuela Valderrama y D? Cármen Arango. 
Mil praoias al caritativo donante. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E n la noche do 
hoy, sábado, se dará una nueva audición 
de la célebre tanda de valses Mandragore, 
bajo la dirección del maestro Sr. Jul ián y á 
petición de gran número de personas. 
Mandragore es, en electo, un engendro 
musical felicísimo, debido al inspirado mú-
sico de los bailables, Mr. Desormes, aplau-
didísimo en Paris. Agréguese á la proce-
dencia de Mandragore la interpretación 
magistral de una orquesta dirigida por la 
batuta del Sr. Julián, y no cabe más que 
decir. 
Para mañana, domingo, se anuncian tres 
zarzuelas de las que más juego han dado y 
aceptación han tenido, á saber: Los bandos 
ele Villa/rita, L a mantilla blanca y N i ñ a 
Pancha, con las cuales queda asegurada 
una gran concurrencia. 
Y para el mártes próximo se prepara el 
estreno de E l f igón de las desdichas, que ha 
sido ensayada por el Sr. Robillot con todo 
el esmero que requiere su argumento. 
E l Jlgon de las desdichas no lo será para 
la apreclable tropa lírica de Albisu. 
L A M A R D B PERIÓDICOS.—NO da otra 
manera puede calificarse el sin número de 
colecciones do diarios y semanarios que ha 
recibido la Galería Li terar ia , Obispo 32, 
no sólo por el correo de la Península sino 
también por la vía de Tampa, adelantando 
en fechas los segundos á los primeros. 
Cuéntanse entre ellos E l Imparcial y E l 
Liberal , cuyo mérito no necesitamos enca-
recer, por sus interesantes noticias y su es-
merada redacción; y además L a lAdia, E l 
E n a n o , E l Toreo, E l Tío Jindama, E l To-
reo Sevillano, E l Charlatán, E l Mundo 
Femenino, L a Avispa, L a Carien tur a, L a 
Campana de Grac ia y Madrid Cómico, ca-
paces de hacer reír á un ejecutor de apre-
mios. 
ABANICOS Y G U A N T E S . — E x i s t e n en esta 
ciudad dos conocidas y acreditadas tiendas, 
en las cuales se fabrican y también se im-
portan abanicos, guantes, sombrillas, para-
guas y otros efectos análogos, todos do últi-
ma moda. 
Se titulan L a Complaciente, Habana 100, 
y L a Especial, Obispo 99; ámbas ee ven 
favorecidas diariamente por el bello sexo 
elegante, y ahora acaban de surtirse de una 
manera espléndida, según rezan los anun-
cios de las mismas que se vienen publicando 
on nuestros números y alcances. Para las 
hermosas que piensen asistir á los próximos 
bailes de las flores, hay en esos estableci-
mientos novedades dignas de toda ala-
banza. 
Los Sres. Carranza y Pereda, que consti-
tuían la sociedad propietaria de las propias 
tiendas, han disuelto ésta, formando otra 
nueva los hermanos D. Ignacio y D . Manuel 
Carranza, uno de los cuales debo embarcar-
se para Europa dentro de breves días, para 
enviar constantemente desde allá á L a E s -
pecial y L a Complaciente cuantas innova-
ciones adapte la caprichosa moda en París 
y otras grandes ciudades del viejo continen-
te. Deseamos prosperidad á los hermanos 
Carranza. 
MÉTODO D E GIMNASIA.—Dentro de pocos 
dias verá la luz pública un libro que trata-
rá de la gimnasia con la mayor extensión 
debido al distinguido gimnasta D. Luis A -
güero y profusamente ilustrado por el no-
table dibujante Apelos.—La obra de qué 
hablamos es la primera en su género que se 
ha publicado en Cuba. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
ourridas durante el dia de ayer: 
Pr imer distrito.—Captura de un indivi-
duo, para sufrir condena. 
— F u é detenido un pardo que hirió á otro 
sujeto de igual clase. 
Segundo distrito.—Sin novedad. 
Tercer ( i í s ínío .—Detención de un indivi-
duo, acusado por hurto. 
Cuarto y quinto d i s t r i t o . — n o v e d a d , 
S e s c l i t i i i j r t WM 
SEKTOKjf iS . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionable. 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa so 
confecciona desde ol más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos do boda y 
bautizo. Cn 643 P 1 My 
Hkiuny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Benewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sn-
TTÁ. Habana, tínico agente para la Tgla de Cuba, 
Almai'en t k Muebles y Pianos 
F . 
D E 
Q U I N T A N A 
S U C E S O R D E G A Y O N 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
Kn esta casa se encuentra constantemente ol surtido 
más grande y variado de muebles que puede desearse, 
tanto del país como del extranjero; gran especialidad 
en muebles finos, como son grandes juegos de sala, pa-
lo santo macizo de ilUima novedad, espejos para gran-
des salones, juegos de cuarto y comedor, pianos de fa-
bricantes franceses y americanos, surlido general de 
toda clase de muebles y pian(>s desde los más modes-
tos y sencillos á los de más alta novedad, precios fa-
bulosamente baratos, casa antigua v de confianza, 
6721 P 4-7 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
P 1-Mv 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
n 
M O D A I N G T i E S A 
CALZADOS 
a L A D S T O N E S T P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , constrnidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A Í ) E C I Ü -
D A D E L A , en comnetencia con las principales zapa-
terías do esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grát is al calzado comprado d esta casa, 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos, 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
P I R I S , C A R D O N A Y C . 
Cn 680 P P0 8 Myo 
AVISO. 
Sin revocar los poderes que tengo confe-
ridos para pleitos al Ldo. D . León Broch y 
los procuradores que se expresan en el mis-
mo, ho dado poder generalís imo al Ldo. don 
Josó de Póo y Alvarez, para que me repre-
sento en todos los actos, duraute mi ausen-
cia.—Habana 30 de Abril de l%87.—Domin-
go Cantelís. 
Cn 683 P 4-8 
RESIDUOS 7 TITULOS 
No se olviden los vendedores que pagamos más que 
nadie los Residuos y Títulos de anualidades y amor-
tizable. Bonos y Billetes del Tesoro, Cupones y Bo-
nos del Ayuntamiento. 
CASA DE CAMBIO LA BOLSA. 
O B I S P O 2 1 . 
5305 8a-29 8d-8 
T R O N I O S T£FX-mTOSA. 
D I A 8 D E M A Y O . 
L a Aparición de san Miguel Arcángel, 
María dulciflc i la acerbidad de la muerte de sus de-
votos. 
Los verdaderos amigos y los verdaderos parientes 
no se conocen en el tiempo de la prosperiaad sino en 
el tiempo de las miserias y angustias. Los amigos del 
mundo no dojan al omigo miéntras este halla en pros-
peridad; más si llega & caer en alguna desgracia, y 
especialmente si so lo acerca la hora de la muerte, al 
Instante le desamparan todos los amigo?. No lo prac-
tica así María Santísima con sus devotos. E n sns an-
gustias, y especialmente en las de la muerte, que son 
las mayores que pueden acaecemos acá en la tierra, 
la buena Señora y madre no sabe desamparar á sus 
fieles siervos y devotos; porque así como es vida nues-
tra en e1 tiempo de nunstro destierro, así también se 
vuelvo dulzura nuestra en tiempo d« nuestra muerte, 
alcanzándonos una muerte dulce y bienaventurada 
¡Oh hermano! bienaventurad» serás si en la hora de 
la muerte te hallas atado con las dulces cadenas del 
amor á María Santísima, Madre de Dios. Estas cade-
nas son cadenas de salvación, que te aseguran tu salud 
eterna, y te harán gozar en la muerto de aquella paz 
bienaventurada, que será principio de tu paz y des-
canso eterno. 
Dia 9. 
Santos Gregorio Nacianoono, obispo y doctor, Go-
roncio, mártir, y Hermes, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Hina» Solemnes'.—Ka la Cat.odral, la de Tercia, ¿ 
las 8i T en las demás igletiias, las de costumbre. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
E l domingo próximo, á las 8j , celebrará la Comu-
nidad de P P , Carmelitas una fiesta solemne, dedicada 
al Excelso Patriarca San Josd, Protector especial de 
su sagrada Reforma en acción de gracias del beneficio 
obtenido por su mediación, con sermón á cargo del R. 
P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pias, 
Los ejereicion de Comunión general y Procesión 
del Santo Escapulario, so trasladan por este mes al 
domingo tercero, pues el domingo segundo está Impe-
dido por el Jnbileo-Circular, 
E l domingo próximo podrán ganar I , P. todos los 
fieles que confesaren y comulgaren en esta Iglesia, 
por ser Octava del Patrocinio de San José,—El Su-
perior de los Carmelitas, 5667 3-6 
do 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 7 D E M A Y O D E 1887, 
8 K R V I O I O P A R A E L 8 
Jefe de dia.—El T . Coronel del 2(., Batallón 
Artillería Voluntarios, D , Eugenio Vandama, 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental d» 
Artillería, 
Capitanía General y Parad»,—2? Batallón Art i -
llería de Voluntarios, 
Hospital Militar,—Bon, cazadores de Isabel I I , 
Hatería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central,—Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Plaza, D. Manuel Durillo, 
Imaginaria en idem,—El 2? de la misma, D. G r a -
ciliano Baez, 
K? copia.—El Corone! Sargento Mavor. Rerafío. 
C O R S E 
COPiSS 
NINFA HABANERA 
porMme. B O U C L L O N . 
93, 0 - R E I L L Y 93 
H A B A N A . 
Tiene el gusto de participar y ofrecer á las señoras 
de la lala una nueva forma de corsé de su invención, 
que ha denominado H I G I E N I C O , C O N T E N T I V O , 
A B D O M I N A L y S U B V E N T R A L . Habiendo logra-
do dar las formas regulares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cuba. 
L a mejor garantía que Mme. Bouillon puede brin-
dar á las personas que quieran hourarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, de los 
Sres. Doctores J . Ijebredo, Arango y A . Oaro, á 
cuvos señores pueden consultar, 
Cn 681 8-8 
CASAS DE CAMBIO. 
Se cita por este medio á los Sres. de este 
Gremio, para las doce del domingo 8 del 
corr í unto, on San Miguel 79, con objeto de 
aprobar el reparto para el inmediato año 
económico.—El Síndico. 
5728 .l-7a l-8d 
-* 
S O C I E D A D 
de Instruc iou y Recreo del Pilar. 
Secretaria. 
L a Junta Directiva ds este Instituto ha acordado 
celebrar en la noche del domingo 8 del actual, ol Bai -
le de las Fioros, para el cual admitirá hasta última 
hora sócios, con sujeción al Reglamento. 
Lo que se anuncia por esto medio para conoetmien-
to general. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—El Secretai-io, Angel 
Clareng. 5786 l-7a l-8d 
Créen muchas personas de experiencia 
que el jarabe de rábano iodado se prepara 
con la mezcla del jarabe antiescorbútico á 
la tintura del iodo, lo que produce un lí-
quido áspero á la garganta é irritante para 
el es tómago y los intestinos; en el J A R A B E 
D E RÁBANO IODADO de Griraault y CB, por 
el contrario, la combinación del iodo con 
el jugo de las plantas ant iescorbút icas se 
verifica lentamente y en frió, lo que hace 
preferirlo al aceito de h ígado de bacalao y 
todos los d e m á s depurativos por su inocui-
dad y su acción rápida en los n iños escro-
fulosos y l infáticos cuya salud repara en 
breve tiempo y sostiene tomándolo de vez 
en cuando, aún después de obtenida la 
enra. 
G R E M I O D E C A F E S , 
establecimientos de venta de agua de 
soda y toda clase de refrescos y bebidas 
Para dar cuenta del reparto de la contribución de 
1887 á 88 y celebrar juicio de agravios, cito á todos 
los señores quo pertenecen al expresado gremio para 
el miércoles 11 del corriente, á las doce de su maña-
na, en el local que ocupa la Secretaría del Centro de 
Detallistas de Víveres, Lamparilla número 2, 
Cn 65! 
Habana, mayo 6 de 1887,-
5687 
- E l Síndico, 
4-7 
SANT MUS 
Sección de Recreo y Adorno. 
E l próximo domingo 8 del corriente, se 
celebrará la primera función de la« anun-
ciadas para este mea, con el tradicional 
BAILE DE LAS FLORES, 
en el que tocará la acreditada orquesta de 
Claudio Martinee. 
Como fiesta exclusivamente para los se-
ñores sócios. no pe admitirán transeúntes. 
Habana, 5 de mayo de 1887.—(7. Llave-
ria . Cn681 2 7 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Mayo de 1887. 
Mártes 17.—Opera Fausto en Tacón. 
Lúnes 30,—Baile de las flores en Irijoa. 
Habana, Mayo 6 de 1887.—El Secretario. 
5708 5-7 
B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se procede á la 
renta de los efectos siguientes: 
Una alfarda de pino de tea de 25 á 30 piés de largo. 
Catorce id. id. id. de 8 á l 0 id. id. 
Un toldo de lona pintada y blanca. 
Dos pedestales grandes de madera. 
Cuatro id. medianos de id. 
Dos estandartes con letras, con y sin asta. 
Una caja armónica para piaiio 
Varios pedazos de madera de desecho, 
los cuales están de manifiesto en la casa número 1 de 
la calle Real de Regla, advirtiéndose que las proposi 
clones por el todo ó parte deberán presentarse al señor 
D, Andrés Portilla, Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta las doce del dia 16 del corriente, en cuyo sitio y 
hora tendrá lugar la expresada venta. 
Habana, 4 de mayo de 1887,—El Presidente, E . 
Zorril la. Cn 670 8-6 
i l i l i l Ü U 1 J U l l l l / l U 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 
5202 28-28Ab 
JUNTA DI LA MI DA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Act iva y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ L A G R E T MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 -
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, l i a c r e t H a b a n a . 
S335 61 16M7 
GREMIO DE TIENDAS DE ROPA 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA. 
E u cumplimiento de lo que previene el Reglamento, 
se cita por este medio á los señores industriales del 
gremio para la Junta que tendrá lugar el lúnes 0 del 
corriente, á las 7 de la noche, en los salones del Casi-
no Español, en la cual se dará cuenta del repartimien-
to de la contribución correspondiente al ejercicio de 
1887 á 83. 
Habana, Mayo 4 de 1887.—El Síndico, Jttan Anto-
nio Oaslillo. Cn667 4-5 
M a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta H6 el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
en Tallapiedra, donde puede verse, 6 Reina 
número 8. 4986 17-23Al 
P R O F E l S X O X T E S 
Florentina Morey de Rodríguez 
Comadrona Facultativa. 
5744 
Aguacate 1 0 Í . 
4-8 
José Tnrbiano y Sotolorgo 
abogado. Consultas de once á cuatro en su estudio-
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería, 
5755 4-8 
A N T O N I O S. D E B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 
n. 128 esquina á Muralla. De 12 á 4. 
5475 8-3a 8-4d 
A n t o n i o G o n z á l e z l i ó p e z , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete á Animas 91, entre Gallan o 
y San Nicolás. Cn 669 15a-5 15d-5My 
Juan N. Dávalos, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, grátis á los pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
5fi86 5-7 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Participa á sas amistades y al público en general ha-
berse trasladado á la calle de la Merced número 110. 
6544 8-4 
M m e . M a r i e P . L < a j o u a n e 
C O M A D E O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate número 
5Í95 
entre Obispo y Obrapía. 
8-4 
DE. TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OP ORACIONES E S M E R A D A S , 
Sus precios limitados y favorable* á todas 
las clases. 
0'Reilly 79. entre Bernaza y Villegas. 
5288 9-30 
A u r e l i o P o n s é i z q u i e r d o , 
A B O G A D O . 
Luz 99, De 7 á 11 de la maüiana. 
5111 14a-2« 13d-2(> 
d e l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa. 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 30-4M^ 
CTRUJAÍÍO.DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquiniUas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S, Whito Mfa, y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110 , 
Cn 645 
H A B A N A 1 1 0 . 
l -My 
D r . G u l v e z G u i i l e m . 
esterilidad y enferme-Especialista on impotencias 
dádes venéreas y sifilíticas Consultas de í í á 
iales para señoras los mártes y sábados, 
•orreo. Cou«T;)ado 103 5S42 
Consultar 
30-1My 




Ue 13 á 4. 
27-30 Ab 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
A p a r t a d o 6 0 0 
5W7 16 30 Ab 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 




V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Eico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B B R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 3 y se venden pús-
tulas. 
Obrapía 51 , 
C—478 32-3At> 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Fornituras para relojeros y plateros. 
54, 56 y 60, Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lampari l la . 
TODO BUENO. TODO DE ORAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a » d e o r o y d e p l a t a c o n p i e d r a » p r e c i o s a » y s i n e l l a s . ' . Q r l l l a r t t e s , a ^ i r o » , p e r l a s , e s m e r a l d a s y r u b í e s 
a l p e s o . G r a n s u r t i d o d e o b j e t o » p r o p i o s p a r a r e g a l o s . P R E C I O S B , » R A L I S I M O S ^ ^ « « t ^ c l a 
E l m a y o r s u r t i d o e n m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e » , n u e v o s y d e u s o , á p r e c i o s q u e n o a ^ . 1 * ^ c o m p e t e n c i a ^ 
P i a n o » n u e v o s y d e u s o d e P l e y e l y o t r o » f a b r i c a n t e s d e g r a n r e p u t a c i ó n , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Compramos oro, piala, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
A P A R T A D O 4 6 7 . T E X - E F O ^ O 2 9 8 . 
643 
ALQUILAMOS PIANOS. l -My 
REINA N. 37, FRENTE A GALIAN0. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllítioaa y 
afecciones de la piel, 
(1ftns-.ilt.aR dfl 2 A i : On 641 l -Mv 
D R e G A R G A N T A . 
Nuero avuirato para reconocimientos con luí eléetrl-
aa, L A K F A R I I / L A 17. Horas de, coneulta de 11 á 1. 
BspedaUdad: Matriz, VÍOA urinariafl, Isringc y •nfílfít-
".w. Cn 640 l -My 
D R . B R A S T U S W r L S O N . 
D E N T I S T A , 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántcs establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán. 
O 638 26 IMy 
A D O L F O H O B L E S , 
m É D I C O - C I R U J A N O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
fil06 16-26A1 
D R . I - O P E Z , 
O C U L I S T A DK L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 S7-14A1 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
con título da clases á domicilio y en casa (á pre-
cios módico ) de idiomas (que enseñaáhablar en poco 
tiempo), máaica, solfeo, instrucción en español y bor-
dados. ObisDo «i . 5732 4-8 
ALEXANDRB AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $56-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria,—Clases de las 71 de la mañana á las 
9 de la noche. 5749 4-8 
R a i m u n d o V a l e n z u e l a , 
P H O F K S O K D E MDBICA. 
Se ofrece al público en su nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapía y Lamparilla. 
P644 8-« 
NA S E Ñ O R I T A A C O S T U M B R A D A A E N -
señar, ofrece sus servicios en los ramos de espa-
ñol, francés é inglés y piano. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene referencias 
ü 
n. 61. 5594 
Impondrán Damas 
4-5 
Colegio Blandense de 1* y 28 enseñanza 
B L A 2 T E S 
Cataluña, provineia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
I N D U S T R I A , C O M E R C I O , IDIOMAS, ADORNO 
T C A R R E R A S E S P E C I A L E S . 
D i r e c t o r , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
clauxtros, huerta, viñedo, patios de reoreo, clases es-
paciosos, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
frandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D. José Feliu, ca^ 
lie de Gervasio n. 92, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privaba (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 26 13 Al 
LA SRA. CATALINA DE VARONA 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, Italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias á la mujer. 
También se hace cargo de toda «lase de labores por 
caprichosos que se deseen y tiene todas las buenas re-
ferencias que puede apetecer la persona ó estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109. 
5378 «-1 
C O L E G I O D E "SAN R A M O N " 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE, 
V E D A D O 
Calle 7a esqnlna á 4, núm. 103 
D I R I G I D O P O R 
D o n M a n u e l N ú ñ e z 7 K T ú ñ e z . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dres de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones pueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
17-5Mv Enseñanza. 6577 
Curso completo de francés en 90 lecciones 
p o r D o n V a l e r i o C o r o n a , 
E X - C A T E D R A T I C O D E D I C H A A S I G N A T U R A 
Precio $20 B i B . mensuales. 
Lección diaria. Inscripciones O'Reilly núm. 72. 
5562 4 6 
LIBROS EIPISOS. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestros 
suscritores que muy pronto quedari terminado el t i -
raje del cromo: Los Amantes de Teruel, que reparti-
remos gráli», jnntame;ite coa la copia de los dos cua-
dros de Lengo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro que se ha puesto á la venta cn las principales 
poblaciones do Espafia. Cuando nuestros suscritores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra volunta é iuteretes, se convencerán da 
que nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos y de 
que los obsequios con que corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últiir.os adelantos.—Los Editores. 
C 687 15-8My 
Los Créditos y Abonarés del Ejército. 
Interesantísimo F O L L E T O relativo á este trascen-
dental asunto, con un meditado proyecto de la solu-
ción que debe dársele. Los pedidos á la imprenta " L a 
Universal" de los Sres. Rniz y hermano, Amargura 
esquina á San Ignacio. Un peso billetes el ejemplar. 
E n la misma se venden los pocos ejemplares que 
quedan de las "Semblanzas Caballerescas" escritas 
por el Sr. D . Luis Otero Pimentcl, á 3-50 rústica y 5 
empastado, billetes. 5722 8-7 
L i b r o s d e l a n c e . 
D E V E N T A S A L U D N U M E R O 23, L I B R E R I A . 
Buffon. Historia natural, 23 ts. empastados, con 
muchas láminas iluminadas, costó $80 y se da en $14. 
Historia Universal, por Anquetil, 14 ts. $7. Revista 
Europea por D. Modesto Lafuente, 1 ts. en 49 $3. 
Historia de las Cruzadas, por el célebre Michaud, 12 
tomos con pasta española $7. Historia de la Esclavi-
tud, papeles históricos y políticos y colección póstu-
ma, de J . A. Saco, 4 ta. buena pasta, costó $30 y se 
da en $7. Historia de Méjico, por Alaman, 3 ts. con 
láminas $3 Historia de la guerra de Africa, 2 ts. con 
láminas $6. Diario de la Isla de Santa Elena, y Napo-
león en sn destierro, 9 tomos con pasta española $8. 
Anécdotas de Napoleón 19, 2 ts. $2. Vida de Cristóbal 
Colon, 4 ts. $3. Historia política y parlamentaria de 
España, desde los tiempos primitivos hasta el dia, 3 
tomos en 49 mayor $7. Los precios on billetes. 
5r,53 4-6 
li 
Periódico gráfico doctrinal de bordados y labores 
varias, dedicado especialmente á las damas y á las 
bordadoras y maestras: se suscribe y reparten pros-
pectos en la librería L a Historia, Obispo 46. 
5619 4-6 
CON SEGURIDAD EL QUE LO USE NO TENDRA CAjLIiOS. 
De veuta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 38, Deptfilto general. g0<W 
ULTIMAS m m m 
C U B A N A S , 
con la nueva guaracha " L a mulata de mi amor, "un 
tomo 80 cts. B[B. De venta únicamente Salud n. 3S, 
Librería. Se remite á toda la Isla mandando su im-
porte por correo. 5652 4-6 
Nlra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t i n V a l d é s y C a s t i l l o 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o 1 0 1 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
Cn 610 11-28 
S A N T I A G O V. A L E M A N Y . 
Se h aoe cargo de obras de albañilería, carpintería, 
pintura, etc., todo lo que comprenda el maestro de 
obras. Extirpa el comején. Habana, Trocadero 81. 
5760 4 8 
1 0 0 — H A B A N A 
Los dueños de este antiguo y acreditado 
establecimiento, participan al público que 
han recibido un nuevo surtido de abanicos, 
guantes, mitones y sombrillas y al mismo 
tiempo el haber hecho una gran rebaja de 
precios en dichos artículos. 
Hemos recibido una bonita colección de 
paraguas ingleses, de la mejor seda que se 
fabrica, y paragüitas para señora , con pu-
ños de fantasía. 
100, H á B A N á 100 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
Cn 653 5-3a 5-4d 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5679 4-7 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
ÜTOKT P L U S U L T R A . 
C E N T R A L 
SAN l i l J Í O . 
CIENFUEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que so reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ou esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y earece en absoluto de todo olor y 
sabor de caCa. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se venda cn pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 6 galones cada lata. 




BARATILLO N. 5. 
78-3My 
O ' R E I L L Y 1 0 8 . 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 628 8-1 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
lujosíainioR trajas de vitue. 5123 9 -3 
« T i l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Manuel Vieites Tufies, practicante que fué en un 
ingenio del Sr. P lá en Puerto Padre: pueden dar ra -
zón ya de palabra ó por escrito á la calle de los Ofi-
cios número 6K que se agradecerá infinito. Se suplica 
la reproducción á los demás colegas de la Isla-
5751 4-8 
LA S E Ñ O R I T A D O N A P A U L I N A A R M E N -teros que vive en la calle Ancha del Norta número 
205 folicita á D . Francisco Paredes que cree i e halle 
en San Juan de los Remedios sobre asuntos que le 
interesa. 5759 6-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O Ñ A Eliaa Mazarracin López, hija de D , Francisco Ma-
zarracin Morales: dirigirse á Ollcios 29. 
ÍW27 4-8 
UN S E Ñ O R D E E D A D R E S P E T A B L E , D E las mejores referencias, que posée los idiomas 
francés, inglés y espaBol y acostumbrado á viajar, se 
ofrece para acompafiar á una familia ó caballero solo 
que deseen visitar los Estados-Unidos ó Europa: in-
formarán en la Sociedad, Obispo 65, de 6 de la maña-
na á 6 de la tarde. 5737 4-8 
ÜNA J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U L A R , que sabe bien los quehaceres de una casa, coser á 
mano y á máquina, desea colocarse en una casa de-
cente y de buen trato: informarán Figuras n. 35, café. 
5769 4-8 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . C O N buenas recomendaciones, desea colocarse de por-
tero en casa particular, almacén ó bien de encargado 
de alguna casa de vivienda ú otra ocupación que él 
pueda desempeñar: Sol n. 80 informarán. 
5739 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , tra-bajador, desea colocarse de portero ó para la lim-
pieza general de la casa; también sabe de caballerice-
ro y cuidar de enfermos: sabe leer y escribir un poco: 
dará razón el portero del Boletín Comercial, Empe-
drado n. 10. 5740 4-8 
GA L I A N O 60, A L T O S , E N T R A D A P O R N E P -tuno. Se solicita una criada blanca para el servi-
cio de una casa, quo entienda algo de costura: si no 
está acostumbrada á servir que no se presentí'. 1 IfiliHl 
57 U ^ 4-8 ' 
UN A F A M I L I A Q U E M A R C H A E L 16 P A R A Francia, desea una señora extranjera que hable 
inglés y francés, para cuidar dos niñas: informarán 
Dragones 110. 5743 4-8 
O T I C A . 
solicita regentar una: informarán San Ignacio 2, 
altos, y en la 
5735 
U N L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A 
;e t  
jotica " E l Amparo' Empedrado 28. 
4-8 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO para corta familia, que traiga buenas recomendaciones. 
Suarez 86. 5770 4-8 
AYISO. 
Se solicita un piloto para el mando del vapor L E R -
S U N D I que sea práctico y reúna las condiciones pa-
ra hacer la navegación por entre cayos desde Bataba-
nó á Cortés y vioe-versa. 
E n la calle de los Oficios n. 28, escritorio de la E m -
presa de Fomento y Navegación del Sur, informará 
el Administrador. C—68*» 3—8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, eneldo quince pesos billetes y ropa limpia. San Nicolás 63. 
5768 4-8 
A L O S M A Q U I N I S T A S E S P A Ñ O L E S . 
Para el vapor español "Bremeña," que saldrá de 
este puerto á la brevedad posible, se solicita un pri-
mer maquinista naval. Para informes dirigirse á J . 
Santamarina, Oficios n. 27 esquina á Santa Clara. 
5608 4-5a 4-5d 
B E A T R I Z PEREZ 
desea saber de su hija Pánflla Velasen ó deD* Isabel 
del mismo apellido para que dé razón de la antedicha. 
Real 85, Bejucal: se suplica la reproducción en los d»-
más periódicos de la Isla. 5712 4-7 
D O M I N G O 8. 
A l a s 8. L a l i n d í s i m a c r ó n i c a m a n c l i e g a c ó m i -
c a - l í r i c a e n u n a c t o y 3 c u a d r o s , t i t u l a d a ; 
L O S B A N D O S D E V I L L A F R I T A , 
So r l a S r t a . K u s q u e l l a y p r i n c i p a l e s a r t i s t a s e l a C o m p a ñ í a . 
N O T A . — E n ensaco. j Y A S O Y P R O P I E T A R I O ! y L A F I E S T A D E L A G R A N V I A . 
F U N C I O N P O R T A N D A S . 
O T R A . — E ! mártes 10, eitreno do la zarmela titulada: E L F I G O N D E L A S D E S D I C H A S 
A l a s 9- E l m a g n í f i c o J u g u e l e c ó m i c o - l í r i c o esx 
u n a c t o , t i t u l a d o : N I Ñ A P A N O H A , p o r l a se -
ñ o r i t a R u s q u e l l a , S r a . 0 a t 5 e r r e z y S r . R o b i l l o t . 
A l a s 1 0 . E l p r e c i o s í s i m o b o c e t o c ó m i c o - l í r i c o 
d e c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s , e n u n a c t o y d o s 
c u a d r o s , t i t u l a d o : L A M A N T I L L A B L A N C A , 
p o r l a S r t a . R u s q u e l l a y d e m á s a r t i s t a s . 
Cn m i 4-17 
U s t é e s e l m e j o r v i n o d e m e s a q u e v i e n e á 
C u b a . 
T a m b i é n h a y v i n o N a v a r r o s u p e r i o r y d e A r a -
g ó n i n m e j o r a b l e . 
V i n o B l a n c o s u p e r i o r d e V a l d e p e ñ a s . 
E s t e v i n o b l a n c o e s m á s e x q u i s i t o y a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e c u a n t o s v i n o s s e c o n c e s n . 
T o d o » e s t o » v i n o s s e v e n d e n e n c u a r t o » d e 
C i p a , g a r r a f o n e s y c a j a s . 
Cu 688 PEREDA Y COMP. LOCERIA L A B O M B A , MURALLA 85 Y 8 ^ 
O J O . 
L o s g a r r a f o n e s s e l l e v a n á d o m i c i l i o . 
T o d o s l o s e f e c t o s d e l o z a i n c l u s o u n g r a n s u r * 
t i d o d e m a c e t a s , j u e g o s d e t o c a d o r y d e l a v a -
m a n o s , s e d a n á p r e c i o s d e Fábr ica . 
P a r a l o s q u e p a d e z c a n d e l o s c a l l o s . E s e o f i -
n a s d e L o s a d a , á 1 5 y 2 5 c t s . o r e . 
T o d o e s t o s e v e n d e e n c a s a d e l o s S r e s . 
a m p a u a . 
C A I A S DE LAN2A, CARROZA Y DE CORONA, 
de bronce, hierro, chinescas y con paisajes. 
Gamitas de baranda y cunitas para niños. 
Se acaba do recibir un variado surtido de todas estas clases de camas con adornos de 
metal y de paisajes nacarados; ee detallan á precios muy baratos y al alcance de todas 
l¿is fortunáis 
Bastidores m e t á l i c o s s istema Habana. 
Neveras refrigeradores de todos tamafios y del sistema más moderno. 
G A L I A N O N. 
6535 
FERMTERTA " L A CAMPANA." 
4 4a 4-4d 
SE SOLICITAN 
dos criadas una para manejadora y otra para criada de 
mano que sepan cumplir su obligación. Brazo Fuerte, 
Galiano altos. 575 1 4 8 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E A s -turias de 17 dias de parida, de buena y abundan-
te leche desea colocarse en una casa decente á, leche 
entera. Darán rnzon San José20, entre Aguila y G a -
liano. 5753 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, blanca, sabe cumplir con su obligación, ea 
Inteligente y tiene quien responda de su conducta.— 
Calzada de San Lázaro 269, fábrica de panales. 
5760 4 8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho 6 muchacha blanca ó de color para el 
aseo de la casa. Monte 38. 5766 4-8 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero desea eolocacion en casa particular 6 
establecimiento, tiene personas que abonen por su 
conducta. Informarán Roioa número 129. 
5765 4-8 
FA R A E L S E R V I C I O D E MANO E N Ü N A casa de familia se solicita una criada de color, que 
sea ágil y entendida y tenga buena conducta, debien-
do traer referencias. Calle de CompotUla n. 76 entre 
Mnraila y Teniente Rey. 5761 4-8 
DE S E A . C O L O C A R S í í U N S l Ü C I Í A C H O P E -uinsular recién llegado de 14 años, muy Iluto é 
inteligente, sabe leer y escrib'r, para un almacén, ca-
sa de comercio, peletería, tienda, bodega ó sedería: 
tiene personas que respondan por eli calle de la L a m -
parilla 86 darán razón. 5701 4-7 
S E S O L I C Í T A 
una lavandera que esté dispne.^aá ir al Vedado y una 
mujer de edad nae sapa coser j ' enseñar las primeras 
letras: se exigen recomendaciones. Cuba 132. 
5697 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A M A Y O R D E 45 afios para criada do mano y que entienda algo 
costura, sea blanca 6 de color, pero quo tenga n 
la recomiende. Salud 77. 5813 4-7 
de 
uien 
M O N S E R R A T E 147. 
Se solicita un dependiente qû i tenga quien respon-
da por su conducta; hablen coa el dueño, Jaime Tugo-
res. 5702 8-7 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, quo tenga buenas cua-
Jesus del Monte 4f.9. lidades y dé buen informe. 
5718 4-7 
A P R O T E C T O R A —Necesito un portero quese-
pa hacer cigarros, 4 criadas 2 de mediana edad, 
y tengo criados blancos y du color, corineros de 1? 2* 
y 3? clase, pidan y serán servidos, Amargura 51. 
r>«82 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa bien su oficio y que sirva también 
á la mano, en los quehaceres de la cusa. CaMpanario 
107 entre Dragones y Zanja. 5S!K) 4-7 
ÜNA S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad desea encontrar una sefiora 6 bien una corta 
famila para acompañar á la Península, vive callo del 
Refugio n. 2 A esquina á Morro, altos de la bodega. 
S^O 4-7 
se imponen sobre una casa en la ciudad ó extrninuros, 
en buen punto, primer», hipoteca al 12 por 100, co-
brando los intereses al vencimient'» del año 6 por me-
sadas y al 10 por 100 anticipados. Plazo de uno á cinco 
años. Impondrán Lamparilla 22, de 1 á 4 de la tarde 
eu l o entresuelos de la derecha, estudio del Ldo. G. 
García. 563» 4-6 
• T v É S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N P A R A 
jL/criandera á leche entera una jóven de color, lo-
busta y de abundante lecho, de seis meses de parida: 
tiene personas que garanticen por su conducta. 
Gervasio 111. 5623 4-fi 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Ctrse en cosa particular para criada de mano: tie-
ne buenas rfferencias y quien responda do su buen 
comportamiento. Estrella 16 informarán. 
5648 4-6 
ÜN A S I A T I C O G E V E R A L C O C I N E R O , M U Y asead') y de moralidad, desea colocarse, bien sea 
on casa particular ó establecimiento, aquí ó on el cam-
po. Estrella n. 15, almacén dan razón. 
566« 4-6 
UNA SESíORA D E M E D I A N A E D A D , P E -nitunilar, desea colocarse do cocinera: es aseada y 
de moralidad, coiiinn, á la española y criolla y ticuo 
personas que respondan de sn conducta: no duerme en 
el acomodo: callejón de Chávez n. 11, solar do San 
Ecroando, Francisca Méndez Mosquera. 
5642 4-6 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se de cocinera ó criada do mano, tiene bastante 
práctica en ámbas cosas y da las garantías que se ne 
cesiten. Factoría número 4 darán razón. 
5626 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse para servir un caballero ó 
Sra. solos, manejar un niño, la cocina de una corta 
familia 6 visear con algunos particulares: tiene quien 
responda por ella. Bayona 11 dan razón. 
6592 4-5 
DEPENDIENTES-
Se necesitan en el tren do burras Amargura 86. 
5593 4 5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado do mano, que sepa limpiaf 
caballos; que tenga quien responda por su conducta. 
Zaragoza n. 13, Cerro. 6S88 4-5 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
\ j limpiar 8 6 4 habitaciones y coser: en la misma Eo 
alquilan 2 habitaciones bajas, con asistencia ó sin ella: 
informarán Sol 48. 5606 * 5 
S A N A E S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A . 
robusta y con boena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera: es de moralidad y tiene personas 
que la recomienden. Dragones 29, fábrica de cigarro» 
L a Idea dan ra-on. 5560 ±Jo 
Q É ~ Ñ E C Í S S I T A U N A C O C I N E R A Y UisAcriada. 
O d o mano. Lamparilla 17, entre Cuba y Aguiar. 
5564 
C e r v e z 
L a mejor do las cervezas 
K E C O M E X D A D A P O R L O S 
M E D I C O S M A S E M I N E N T E S . 
De venta en los mmm mu y RESTAURANTS 
DEPOSITO; 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 4—8 
ANUNOIOS DÉ LOS B 8 T A P 0 S ÜN lUíOS, 
SE SOLICITAN 
costureras de modista y aprendizas, Sol n. 64. 
5691 4-7 
Se s o l i c i t a 
una muchacha de color de diez á doce años para en-
tretener una niña, Campanario núm. 105. 
5670 4-7 
E S E A C O L O C A R S E O E C Ó C I N É R O E N 
casa particular un moreno, tiene personas que 
respondan por su conducta, informarán calle de E s -
pada n. 5, 5675 4-7 
A L 8 P O R l O O . 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y chicas: se trata con el intere-
sado y sin intervención de corredores. Monserratel05, 
esquina á Teniente Rey. 5709 4-7 
UNA M O R E N A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse para criandera á leche entera, es sana y 
robusta, Refugio 5. E n la misma una buena lavandera 
y planchadora desea hallar eolocacion, siendo exacta 
en su t rabajo: tienon personas que las recomienden. 
5717 4-7 
enterarle en el ramo de mueblería pagándole ocho 
pesos por mes después de los tres meses, con manu-
tención, y si sabe algo desde el primer dia. Reina 2, 
mueblería. 5658 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A hacerse cargo de 2 ó 3 nifiog que pasen de 4 afios 
para cuidarlos y educarlos en su casa por una módica 
retribución. Jesús María 101: en la misma un señor de 
47 aüos desea una plaza de cobrador, mayordomo ó 
encargado, ya sea en esta ó el campo, se puede hablar 
con él de 7 á 8 de la ñocha. 5835 4- 6 
D E 
d © A c o s t ó P u r o tío 
H I G A D O d e B 
COK 
fílpoíosfitos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable aT'paUular como la leche» 
Tieno oombinaclas on eu mao completa 
forma las virtudes do estos dos valiosos 
modicamontos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad qno el acaita crudo y es especial-
mente «le fimn valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s l o . 
C u r a l a A n o m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R o u r n a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n i o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades on 
qno Imy inf lamación do la Garganta y los 
l'ulmoncG, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nervioya, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
» V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muebosprominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
8R. Da. D. AMBROSIO GRILLO. Santiago do Cuba. 
SR. DR. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
BR. DR. Í>ON EBNEKTO HEOKWISCH, Director del Hos-
pital ClvlU "San Bebastlan," Vera Cruz, Maxici'-
BB. DB. Í-OM DIODORO CONTREKAB, Tlaootalpam, Mo-
xico. 
BR. DR. D. JACINTO Í'U.-JEZ, León, Nicanvgunu 
Sn. DR. D. VICENTE P^REZ UUBIO, Dogota. 
BR. DR. D. JUAN B. GASTELBONDO. Cartagena. 
BR. DR. D. JESÚS GANDARA, Magdalena. 
BR. DR. D. S. COLMM, Valencia, Venezuela, 
Sn. DR. D. ITEANCISCO DB A. MKJIA, La Guaira. 
De vonta en )?.s principales droguerías y boticas. 
S C O T T & E O W N E , « u e v a Y o r k , 
W.A.S. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
AMANTE, 
D E L A F A B R I C A 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - l T o r k . 
Libre de explosión, Imino y mal olor 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una rcdestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparos 
con la misma lata, sin dorrames de ninguna _ especie 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pi 
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo meen 
nuevas que no estén saturados con otra clase de kerosén, 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4. 
Cn. 131 J>rt-27E 
'TO EMBLECONSUMERS JQ DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que en 
a ciudad do la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedara Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
I D I B 
advertimos á todos loa consumidores de este arti-
culo quo nuestros únicos agentes pura toda la Is la 
de Cuba son les sefiores 
H A B A N A . 
Y QUO nlniruna otra casa en la Isla de Cuba tieno 
el derecho do ofrecer cn venta bebida algunu 
bajo el nombro do " S c h n a p p s " ••Scbiedam 
B c h n a p p » " ó SohSedam Aromatic Polmapps " 
por sor nesoíros h>s únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero baño este nombre y que 
por consiguionto cm/ouicr oráculo que se ofrezca 
bajo este nombre, s in l levar nuestra ñ r m a lia de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO I 0 L F E S SOH & C0.f 
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BARBEROS 
B e solicita uu aprendiz. C u b a n ú m e r o 5, barbería. 
5573 4-5 
T T N A S E Ñ O K A E X T R A N J E R A , G E N E R A L 
\ J modista v cortadora, debta encontrar una familia 
para ocuparse -«MJ toda clase de costaras: no tiene i n -
conveniente on cuidar una niña do pocos meses: refe-
rencias las que so pidan: espera ó r d e n e s en la calle 
del So! a. 121. 5582 4-5 
SE S O L I C I T A 
un camarero que tenga buenas referencias y haya ser-
vido en hotel: si no r e ú n e eetaa condiciones que no se 
presente. Hotel Saratoga. Monte 45 esquina á Some-
ruelos. 5581 4-5 
T T N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A H A -
\ J l lar una familia que necesite utilizar sus servicios 
para ir á la P e n í n s u l a : son personas de moralidad y 
aptas para el servicio que les encomienden: caso do no 
poder ser los dos la señora sola: tienen las mejores r e -
ferencias Inquisidor n. 14, principal darán razón. 
5575 4-5 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A , edad v sin familia que se haga cargo de dos n i ñ o s 
huér fanos de madre, m á s informes Aguar 75 Centro 
de negocios. 5587 4-5 
SE S O L I C I T A 
m i mucba''ho peninsular p á r a l o s quehaceres de una 
cosa. S. L á z a r o !46. 5579 4-5 
' ' • D I S T A . — U n a general modista y cortadora 
.por figurín desea hallar c o l o c a c i ó n en casa part i -
cular para hixver cuanto de gusto pueda inventar la 
moda para beñoras y n iños , pero solo para la coatura 
no tiene inconveniente en ir de temporada, se respon-
de por ella, Aguacate 84. 5? 85 4-5 
T ^ E S S A C O L O C A R S E U N A P E Ñ O R A D E M L -
i t - /d iana edad para el servicio de mano, a c o m p a ñ a r 
una neñora ó manejtrdor.'i: calle de la Salud n. 17d, t ie-
ne quien responda por su conducta. 
555H 4r-5 
^ L O C A l U N J O V E N P E í í l N -
criado de mano, por-J L r snlar de repartidor d 
tero ú otra o c u p a c i ó n eualquieia: Industria esquina á 
•Colon, b dega, infotmiTla! 
cSff7 4-Ti 
SE S O L I C I T A D N P O R T E R O C O N O F I C I O ^_ de cigarrero, se le ocupará una hora por l a m a ñ a n a 
y otra por la tarde., oueldo 10 peso», comida y ropa 
limpia. O'RelUv 54, camiser ía . 
f « 1 7 "4-5 
S E R V I C I O D O M E S T I C O " 
Se necesitan constantomento para colocar toda ola-
ae de slrvie.ntes, sirvientas, costureras, cortadoroa y 
oriau'-leraa, lo mismo blancos que morenos. Se desea 
arrendar un ingenio. Centro de Negocios Aguiar 75 
S m 4-5 
HOTEL 
i ^ ^ L ^ ! ^ ^ i ^ ^ k 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
Participamos á nuestros ami-
gos y á los antiguos concurren-
tes á este hermoso edificio, que 
abrió nuevamente sus puertas 
bajo este nombre el dia 1° del 
actual. 
Los precios serán sumamen-
te cómodos. 
Habana y mayo 2 de 1887. 
B A T E T , M O N T E R O Y C a . 
5434 12-3 
n u i i i m o . 
Se alquila la hermos í s ima y tan conocida casa-quin-
ta calle V ie ja n ú m e r o 31, de Pedemonte, tiene como-
didades suficientes para l a m á s lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las m á s saludables de la 
localidad. Demás imformés impondrán Real 58, donde 
esta la llave. 5370 8-1 
VENTAS 
de F ineas y Establecimientos. 
4,000 P E S O S Y 1,700 P E S O S S E V E N D E E N pacto 6 se hipoteca en $4,000 una casa en la 
calle del Obispo que cos tó $I2;0C0; se vende en pacto 
6 se hipoteca una casa en Marianao que cos tó $14,000 
y se paga el 1^. Lea l tad 31. 5733 4-8 
SE V E N D E Ü N C A F E D E P O C O S G A S T O S Y en punto de los m á s céntr icos , en'proporcion por 
desear ir á la P e n í n s u l a : informes cantina del p a r a -
dero de los carritos en San J u a n de Dios. 
5758 4-8 
E T R A S P A S A E L D E R E C H O P O R S I E T E 
años , á una b ó v e d a de las construidas por el Obis-
pado en el cementerio Colon. Informarán Habana 104 
Marmoler ía . 5746 4-8 
S  ! 
SE jas en el caser ío de Buenaventura, una legua mas 
al lá del Bejucal , una cuatro solares de patio y la otra 
con dos solares de patio, pagando diez pesos oro al 
año de censos y teniendo todas la* contribuciones p a -
gas. D a r á n razón Municipio 10, J e s ú s del Monte. 
5748 4-8 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
Q E S O I A O I T A E N L A C A L L E D E V I L L E G A S 
O ^ u i e r o f*0, una criada do mano blanca, que no sea 
muy j ó v e n , de bnona conducta, que sepa su oficio y 
que cumpla bien con su obl igac ión , pagándo la buen 
sueldo, sin las condiciones dichas que no se presente 
D e l ? &8 5**0 4-5 
T T ^ J O V E Í Í R E C I E N L L E G A D O D E L A P E 
v J nlnoola, de 2 ) años de edad con el bachillerato 
terminado, desei colocarse en una casa particular de 
segoaios ó cosa aná loga , de seis á seis 6 en una far-
macia. San Rafael S I , B a s a r Par í s i en informarán. 
5ft70 4-5 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A 8 E A -do desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: calle de Dragones 76 darán razón. 
5559 4 5 
HA B I E N D O S E M E E ? v T E A V I A D O U N R B C I -bo de mi sueldo con;o guardia municipal n. 93 
correspondiente al mes d^ marzo rSltimo. intervenido 
por el habilitado del Cuerpo, queda nulo y se anuncia 
haberse dado conocimiento para que no sea satisfecho. 
Habana, 6 de mayo de 1 8 8 7 . — J o s é Alvarez . 
6fi88 4-7 
T j A B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O U N R E -
JLjLcibo de mi sueldo como guardia municipal n 273, 
correspondiente al mes de marzo ú l t i m o , intervenido 
Eor el nablUtado del Cuerpo; queda nulo y se anuncia aberse dado conocimiento para que no sea satisfecho. 
Habona. 5 de mayo do 1887.—Donato Garc ía Campa. 
6«20 l - 5 a 3-fid 
E N L A N O C H E D E A Y E R M i E R -" p E R U I D A -
X coles se ha extraviado un rega tón de oro con gra-
biidos, en la acera sur da la calzada del Monte y en el 
trayecto limitado por las calles A n t ó n Recio 6 Indio. 
So "le gratificará á la persona que lo entregaEO en 
Acosta 51, cafó L a Belcnoita, con m á s del importe 
qn o representa. 5(537 1-Ra 3-fi(í 
D Í E H A E X T R A V I A D O E N L A N O C H E D E L 2 
>odel actual al tomar un coche desde l a calzada do 
Galiano á la italle de Susrez, un prendedor ó alfiler 
do pecho do señora: se gratif icará generosamente á la 
persona que lo entregue en la botica de Galiano cs -
r quina á Neptuno. 5563 4-5 
BARBERO 
Se eollcita un oficial Compostela esquina á Acosta. 
5487 5-4 
B S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
ieohe entera de 24 d í a s de parida. Tejadillo 59. 
5511 5-4 
Q E S O L I C I T A Ü N C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
Í O u n criado de mano 6 orlada y una lavandera para 
el campo, todos se desean que tengas buenas referen-
cias, A no se" así que no so presenten: en la calle del 
Consulado 94. 5531 5-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R A una corta familia que sepa coser, bien sea blanca ó 
da color, con buena r e c o m e n d a c i ó n : en la misma se 
v e n d « un magní f i co pianino y otros muebles. Acosta 
n. 48 i m p o n d r á n do 8 de la m a ñ a n a á 4 de l a tardo. 
SE SOLICITA * 
una cocinera Merced 68. 54»6 5-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A Y cortadora, de c dor, tif-ne persona quien responda 
por ella. Cal le del Sol n ú m e r o 116. 
5t72 5 - í 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 24 á 25 a ñ o s do edad, aragonesa, de criada de mano 
6 manejadora, sabe cumplir con BU ob l igac ión y tiene 
personas que respondan por su conducta: calle do 
Villegas 3 dan razón. 6581 5-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas, también 
una sala, dos cuartos bajos con piso de mármol , come-
dor, cocina, hay criados; etc. B e m a z a 60. 
6742 4-8 
A C A U S A D E T E N E R Q U E R E T I R A R S E S U 
X X d u e ñ o por enfermo se veede una fonda con sus 
existencias en un precio muy m ó d i c o , situada en la 
calle do los Desamparados n. 30, en l a misma y en la 
calle de Barati l lo n. 4 informarán. 
5676 8-7 
AVISO. 
Por tener que marchar á la Peninsula, se vendo un 
establecimiento de ropa en l a calzada de Galiano: ó se 
cede el local para otro giro: informarán Obispo 47. 
5698 8-7 
S E V E N D E B A R A T A 
la bonita casa de maniposter ía , azotea y tejas, calle de 
San N i c o l á s , acera de sombra, á una y media cuadra 
de R e i n a y tres do la P laza del Vapor, tiene 42 v a -
ras fondo por 7 de frente, con sala comedor, seis habi-
taciones, sus techos de cedro, todo á l a brisa y sin h u -
medades, patio, traspatio, arreate, pluma do agua de 
Vento do a $20 y d e m á s servidumbre. Siempre es tá 
alquilada y produce del 10 al 11 p g anual. Sus t í tu los 
muy buenos ó inscritos y libre de toda clase de g r a v á -
menes. Informan Esperanza 24 esquina á Suarez, de 
9 á l 2 . 5711 4-7 
E S T R E L L A 8 3 
con su gran horno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulcer ía E l Aseo. Informes Rayo 51. 
6692 10-7 
EN $3,850, D E D U C I E N D O $597 Q U E R E C O -noce á censo, se vende la gran casa Concordia nfi-
inero 192, de 2 ventanas, sala, saleta corrida y siete 
cuartos, etc., etc.: informes en l a misma á todas horas 
su dueño . 5651 4 6 
Obispo 23, esquina á Mercaderes so alquila parte de la planta baja para escritorio y almsceu, juuto 
ó separado. E s un local fresco, aseado y alegre. 
5729 3 - 8 
En 20 pesos oro mensuales la bonita casa callo do la Sierra n . 9, casi frente á la iglesia del P i lar , 
tiene sala, tres cuartos bajos y uno alto, la llave en el 
n. 4 y Galiano 124, ferretería, informarán. 
5762 4-8 
UN S U G E T O P t t N I N S U L A R Y S U M A D R E , decentes y buen carác ter , desean hacerse cargo 
de una casa que no sea cindadela: en l a misma hay un 
b ¡ - o dependiente de casa de e m p e ñ o . Aguacate 65, 
alto»^ 5538 5 4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A su ob l igac ión , para una ^orta familia, y u;¡a negri-
ta de 10 á 13 a ñ o s para servicio de mano, se le ves t irá 
y sale dará, s i lo merece, un corto sueldo. L u y a n ó 94. 
5516 5-4 
SE S O L I C I T A 
noa orlada de color para el servicio d o m é s t i c o de uu 
matrimonio sin n iños , de m á s pormenores Tejadillo 19. 
5502 5-4 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que sea buena y t^nga buenas refo-
y^nciets. Inquisidor 35 55:'8 5-4 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
iooatse para c m n d c r a á leche entera, tiene per-
son.).a que respondan de su oonfiuolay vivo San Lázar-
ro Joyol l sr 5. 5498 5-4 
r N A J O V E N B L A N C A , F O RAÍ A L "Y A G I L , 
Regla .—En $17 oro mensuales cada una do las bo-nitaa casas R e a l n. 158 y Buenavisla 33, en l a bo-
dega de la esquina es tá la lla^e y Galiano 12t, ferre-
tería , informarán. 5-^3 4-8 
Se alquila en el mejor punto de la calle del Obispo un mngiiíflco entresuelo con todas las comodidades, 
de agua y d e m á s , propio para corta familia 6 escrit o-
rio. Impondrá el portero Obispo 56. 
5764 4-8 
m ó d i c o 
con entrada independiente, se alquilan los bajos 
de la casa calle del Prado n á m e r o 13. 
5757 4-8 
Propios para la temporada do verano. E n t 
Se alquila un zaguán con su correspondiente caba-iieriza y l a sala de dicha casa para bufete en H a -
bana 64. 5705 4-7 
S E A L Q U I L A N 
callo de Teniente-Rey 56. frente 4 la droguería de S a -
rrá, unos preciosos altos con ba lcón á la calle, propios 
para un matrimonio. 5699 4-7 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monto 563 una magníf ica casa con cinco 
habitaciones y su llavo do ag'ia do la mejor que exhte 
punto muy saludable. 5660 i-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de S. Rafael n. 32 de alto y bajo. Infor-
marán Aeosta 83 de ocho á once de la m a ñ a n a y de 5 
á 7 de l a tarde. 56S3 4-7 
Compoetela casi esquina á Obrapía n. 52 se alquila una accesoria con tres posesiones, apropósito para 
un p e q u e ñ o establecimiento, en $17 oro, roa fiador ó 
dos meses, al doblar, Obrapía 57 altos impondrán. 
5707 4-7 
EN F A M I L I A S5 alquila con asistencia ó sin e'la, una h a b i t a c i ó n , á personas que garanticen su mo-
ralidad: el precio es m ó d i c o . — V i l l e g a s 115. 
C n 682 4-7 
abitaciones frescas y ventiladas, so ali]uilan con 
toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; panto céntr ico 
y alegre. Galiano p. 121. 5646 ' 8-6 
VE D A D O . — L a casa situada en la callo 9 ó d é l a Línoa , n. 122, se sub-arrienda por no necesitarla desea colocarse do ra-uicjndora 6 criada de mano , v iJ'üoa' ^ f V 6 BU V •. ' T P0, ue0l,tiliana 
pára uno de los dos ofleico, ¿ iendo muy amable c,,¿ | '.i persona que la t ^ ^ 
los n iños : oalzada de la Infanta 47, al la^o de l a P l a í a ' V n ^ i ? ^ / d-í Toroa f i W K-4 I *arau del ajuste cn la Habana calle del Obi.-mo n. 75. 5474 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A ? D E M O R A L I D A D desta colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora , 
cabe coser, bordar, hacer íl-.res y todo lo que incumbe 
HJ interior da una casa: informarán Egido y Monsc-
ürate' fonda L o s Voluntarios. 
5189 . 9-4 
EM P L E O S , U t f J u V E N D E C O N O C I M I E N -to», do carácter , activo y empleado muchos años 
en empresas con buen prestigio, desea colocarse en la 
p o b l a c i ó n 6 en una finca de buenas condiciones. I n -
f o n n a r á n Sol 6̂ . 5463 6-3 
TT N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O J y de moralidad desea colocarse en casa part i cu-
lar 6 establecimiento, en esta ciudad ú otro punto del 
eampo: solar de San Antonio n. 27, cuarto n. 11 callo 
de la Bomba dan razón. 5457 6-8 
S E P A G A 
el viaje para la P e n í n s u l a & una señora quo quiera c u i -
dar como manejadora de una n i ñ a de cortos meses 
durante l a t raves ía . Egido 16, bajes. 
5104 9-3 
SE COMPRAN LIBROS, 
da todas clases, mltodos de música y estuches de m a -
temát icas pagando bien las obras buenas. Librería L a 
Ünivers idud O - R e i l l y 61 cerca de Aguacate. 
5756 4-8 
O R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra uu mueblaje bveno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándo los bien; y so toma en alquiler una 
buena ra -a tdrn situada con todas las comodidades 
para iargu familia O'Raüly 78. 
5716 8-7 
A V I S O . 
Se desea una duquesa 6 milord en bu«n estado alqui-
lado, 6 en venta, dandouna cantidad al contado y otra 
en plszo, d u n á f pormenores informarán calzada de 
Buenos Aires frente oí n. 11 á todas horas. 
5671 4-7 
S E COMPRA 
toda o^ase de muebles y pianos, como también espe-
J-is aunque es tén mancbvlos y prendas de or--» y b r i -
Uontes y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frerte i 
k á n d í e n c i » . 6599 4-6 
" S F C O V Í P Í A Ñ 1 • 
dos casas una de $600 oro y la otra d > 5..000 6 i B . de 
tnamposteria rpe est&i en la Habón»! Gnanatmcpe, 
Regla ó el Vedado que uo están m i Bitnadas, a) o 
rriente sus contribueioues y t í t u W d dumii i», ó f e 
dan esta-, cantidades en dos hipotecas de cfisn-: iam-
bien se permuta u^a en l a v i l l» i or otra e la Haba-
na Bbonán'lose l a diferencia. Informarán Cerería n ú -
mero 72. Gnanabacoa. 5'52 4-6 
5663 4-6 
LA CASA BLANCA 
A a ' U X A . H 92. 
C o n s t r u i d a e x p r e s a m e n t e p a r a es 
c r i t e r i o s y b u f e t e s . 
P R E C I O D E C A D A C U A R T O . 
E n el pif>o principal $21-23 cts. oro 
E n el segmido piso $17-00 oro. 
E n los precios qae anteceden están inclusos el a lum-
brado do gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería 
apartado de correo, derecho á un salón general de re 
cibo con numerosos per iódicos y al magníf ico mirador 
de la azotea. 
E s una de las casas m á s frescas de la Habana, por 
que recibe aire de los cuatro vientos. 
C n 674 10-G 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E A P o D A C A número 34, propia para corta familia, de mampos-
tería y azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones al dia, on Tin módico precio, sin intervención 
do corredores: en la misma se vende una urna con la 
efigie del Señor, su mesa y adorno de altar. 
5521 5-6 
M U E B L E R I A E L C I C L O N . 
Villegas 66, se vende dicho estableeimiento de mue-
blería por no poderlo asistirla sefiora, se reciben pro-
posiciones á todas horas. 56i*l 8-7 
EN $1,500 O R O . L I B R E S P A R A E L V E N D E -dor, se venden las dos casas de la calle de la G l o -
ria números 65 y 79, ganando hoy 57 billetes: infor-
mes Zanja 36. de nueve á onee y do cinco á siete de l a 
tarde. 5661 4-6 
RE A L I Z A C I O N . — P O R A U S E N T A R S E S U dceño para Europa se venden sin in tervenc ión de 
corredores, varias casas situadas en puntos cóntricos 
de intra y extramuros: impondrán Lagunas 1C9 y en 
Obispo 16, entresuelos, de doce á cuatro. 
5623 4-6 
SE V E N D E U N B O N I T O Y E L E G A N T E Es-tablecimiento de farmacia, acreditado surtido, y 
bien situado; se da en módico precio, se enajena por 
retirarse del negocio. Informarán Prado 5 de 10 á 1, 
y de 6 á 8 de la noche. 5P05 4-5 
Una finca: buen negocio. 
Se compone de 30 caballerías , libres de impos ic ión , 
con montos donde puede explotarse con l eña y carbón 
y algunas maderas buenas, también en cal y ladrillos; 
su s i tuación es próx ima á la Habana, de donde dista 
unas 8 leguas por mar ó tierra, con paradero próximo; 
tiene un caserío en la playa, tiene mucho terreno de 
labor do primera clase, tiene pozos: piden $6,500 oro 
más pormenores Obispo 30 do 11 á 4. 
5011 4-5 
G A N G A 
Por tener que retirarse sil d u e ñ o por enfermo se 
vende un tren en el mejor punto: seis coches y diez 
seis caballos con todos sus utensilios y utensilios de 
taller, con fragua y horno para enzunchar, con acc ión 
A la casa ó sea contrato, puede verse hasta las ocbo 
de la mañana, Clenfuegos esquina á Apodaca: en la 
misma se alquila l a esquina con sala, dos habitaciones 
ajrua y dcsagii i . 5589 4-5 
rredor, la cindadela titulada el Comandante; calle 
del Vigia n. 2, de tabla y teja y una casa de ídem S e -
queira 83 de idem, libre "de todo gravámen . Rie la 13, 
darán razón. 5573 4 5 
S E V E N D E 
una bodega por tener su dneüo que atender á otros 
intereses, so da en proporc ión: está en buen punto 
f ropia para un principiante por ser du poco capital nforman tienda do ropa Habana esquina á Tejadillo, 
5546 6-4 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Picota esquina á J e s ú s 
María, tienen balcones á la callo de J e s ú s María y 
son muy frescos. Informarán en la botica. 5657 4-6 
Acosta 89, entro Picota y Curazao, una casa acá 
bada de reedificar, con espaciosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos altos y tres bajos, cocina, agua y de 
más servicio, muy seca y fresca, propia para des fa 
milias, cn $68 oro mensuales: enfrente está la llave y 
Aguila 82 impondrán. 56»í8 4-6 
SE A L Q U I L A N linos altos propios para escri-!orio, calle del Baratil lo n? 4. E n la misma darán 
razón. 5338 8-6 
A T E N C I O N . 
Se alquilan dos magtiífl ;as habitaciones bajas, inde-
pendientes, muy boi i iün v frescas, propias para pasar 
el verano v cerca de los b ños de mar, en casa de fa-
milia re-petnbie. Prado 5. 665^ 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Ciiae-ou n. 7, propios para una 
corta familia, en precio m ó d i c o . 56üo 4-6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S 
Se alqailan dos ó tres '•ürrtos, una sala, pisodo 
mármol, comedor y cecina; hay gas, criados, etc., ade-
más do» cuartos altos muy ventilados. Bernaza 60. 
5576 4-5 
I i \ Z I L I A 
O B R A P I A 63 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A ' 
Compra muebles y prendus en todas cantidades á 
buenos precios. 5118 8-3 
O J O . 
P o r órden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase do pren-
das de oro y plata, antinnias, moi tadas en brillantes, 
esmeraldas y otra» piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vi^ja en grandes y p e q u e ñ a s piirtidas, 
pagando altos precio». Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarte aviso 
en San Miguel 03. eaqulaa á Manrique, á todas horas 
del d í a — F r a n c i s c o Sdva. 6373 2R-1 
SE COMPRAN 
muebles de toda* clases j se pp.gan bien Neptuno 11. 
4713 27-19 A b 
Casas M i , Islas y Has 
HO T E L G R A N C E N T R A L — E N E S T E E S T A blecim;ento e n c o n t m á n familias y caballeros 
hermosas habitaciones, muy bien ventiladas v lujosa-
mente amuebladas. Precios woy módicos , virtudes 
esquina á Z u l u e t q . 572^ 4-7 
V I R T U D E S N U M E i i O 1 
Kspaeiosas habitaoionce con ba lcón á la calle, pro-
pias para matrimonios, médicos ó abogados, condicio 
aes de luz y ventilación inniíjorables. 
6-r-25 8-4 
H O T E L A M É R I C A 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada; precios módicos . 
4781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BflOADVrXY Y CULLLB 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s t á nituado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
7 8 - l S A b I . fcTBlNPELD, Administrador. 
Para New-York. 
Viajeros para N u e v a - Y o r k e n c o n t r a r á n á su l lega-
d a apartamentos y cuartos amueblados, lujoso v con-
fortablemente á precios m ó d i c o s ! sin comida en l a cosa 
" 3 9 W E S T 3 3 N D S T R E E T " 
l a cual e s t á situada en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. 
1877 27-21 A b 
S E A L Q U I L A 
a gran oasa P r í n c i p e Alfonso n. 51. I m p o n d r á n en 
San R a f tel i5 esquina á Manrique. 
5612 15 5 M f 
S E A L Q U I L A 
a casa n, 8, calla del Aynntamient • (Cerro) cu e ln . 6 
al lado es tá la llave, ó informarán Habana íi5 esqidna 
i Empedrado. ?i0"3 4-5 
te alquilan dos cuartos de maniposter ía á $'J billetes 
5y dos de madera á $7 billetes: informarán en la c a -
lle del P r í n c i p e n. 15. á todas horas, son muy frescos 
propios para verano. 5535 5-5 
S E A L Q U I L A 
un piso alto con todas las comodidades para una fami-
lia. San J o s é 14. 5590 4-5 
e alquilan habitaciones ^muebladas altas y bajas 
con asistencia y llavin á 18 y 25 pesos billetes. L a m -
parilla 63 esquina á Villegas. 
5601 4-5 
S E V E N D E N 
tres cosas nuevas, de maniposter ía y azotea, otras tres 
contiguas, en construcc ión , un solar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle Rea l de la Salud esquina 
á Chavez. También se vende la casa de vecindad 
tren de coches sito en la calle do la Zanja 73, y n 
solar al fondo de ésta con varias fábricas. 
E s un gran negocio para rentistas y especuladores 
por estar en huera producc ión y medir las lincas i n -
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas p l a -
nas dentro de muros. Se admiten proposiciones por 
todas las fincas ó por parte de ellas, t í tu los limpios y 
muy barato. Informa el Sr. Guinea en la callo de San 
Ignacio 50. 5398 9-3 
So vende la hermosa, sól ida y acreditada casa-quinta 
calle Vie ja 31, conocida por de Pedemonte, propia 
para familias de gran pos ic ión , con grandes solares 
anexos, jardín, &. Su precio sumamente moderado: la 
l lovó está Quemados, Real 58, donde impondrán. 
5369 9-1 
S E V E N D E 
barata una casa de baños y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueño . Informarán Es tre l la 15 ó sea Aguila y E s t r e -
lla. 5308 15-30 A b 
Ojo al animcio. 
SK VENDE un potrero en buen punto San Francisco 6 
V i l ! ate, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 cabal lerías y ^, cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m a m -
Í>ostería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado ibre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible qne reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de f u -
ma sin rival. Leal tad 11 informan. 
1673 21-19Ab 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra oasa en dicha calzada n. 41; todas l i -
brea de g r a v á m e n y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle do San Ignacio n. 50. 
5009 16-24 
SE V E N D E 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Prasquero" 
compuesta de una cabal ler ía de tierra y casa de v i -
vienda. Galiano 78 darán razón. '5266 11-29 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño , se vende el establecimiento de 
ropa, soml'rerería y peleter ía , situado en Puentes 
Grandes. Calzada R e a l n á m e r o 65. 
5312 9-30 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 27 -2 lAb 
1 MALES. 
LO R O . S E V E N D E U N O M U Y B U E N O , pues aprende con mucha facilidad todo lo que oye. 
Cristo 25, 5738 4-8 
La ganas n ú m e r o 2, letra A . se alquilan los habita-ciones altas en precio módico , muy frescas por es-
tar á la brisa y con agua, á señoras solas ó matrimo-
nio ein niños . PS'tf 8-5 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto para guardar muebles. Monte u. 5> 
Impondrán. 5554 5-5 
SE V E N D E N D O S F A M O S O S C A C H O R R O S de raza mal lorquína . San J o s é n ú m e r o 54. 
5731 4-8 
SE A L Q U I L A N 
en proporción dos cuartos altos y un entresuelo. M o n -
te 181, entre San N i c o l á s v A n t ó n Recio, Habana, 
botica San Pablo. 553? 8-4 
V I R T U D E S NUMERO 1 
So alquilan espaciosas y bien ventiladas habitacio-
nes con oalcon á la calle y con toda asistencia, son 
propias para médicos , abogados ó matrimonios. 
5526 8-4 
C A R M E L O 
Se tdquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica, á una cuadra de la iglesia: impondrán calle 11 
número 89. 5512 8-4 
BE A L Q U I L A el piso primero y tercero do la her -mosa y pintoresca casa calle del P r í n c i p e Alfonso 
n. 83, el nunto mejor para l a temporada de verano. 
E n la calle de Acoata n, 43 vive su dueño y tratarán 
de su ajuste, 5481 8-4 
A R 1 A N A O , — S e alquila por año ó por temporada 
la hermosa casa calle de San J o s é n. 4 esquina á 
a do Santa Luc ía , á dos cuadras del paradero y una 
de la nueva iglesia, con un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. E n la misma impondrán y en 
J e s ú s M a r í i 91 5533 10-4 
He algalia ó se vende 
la espaciosa casa Reina 92, do dos pisos para una n u -
merosa familia ó para una marca de tabacos con todas 
las comodidades apetecibles, pueden habitarla dos fa-
milias sin molestarse, se alqui a por separado el alto ó 
hí\]o. E n la misma se vende en mil pesos oro otra casa 
de madera, con cuatro cuartos y entrada de carruajes, 
á dos cuadras do la calzada del Cerro. Impondrán en 
Reina 92. 6425 7-3 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, Salud 88 entre Campanario y 
Lealtad: so venden preciosas matas en tinas. 
5405 9-3 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa calle 3?, n. 2, 
esquina á Paseo, aliado está la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 11-30 
S E V E N D E 
un magníf ico caballo de monta, de siete cuartas de a l -
zada, por ausentarse su dueño: i n f i r m a r á n Dragones 
n. 42, á todas horas. 5767 4-8 
" O O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E V E N -
J L de un caballo moro mosqueado de 6j cuartas y seis 
años , muy manso y bonito. Puede verse en la calle 
de l a Mural la n? 109. 5680 8-7 
E n Composteta 18, altos. 
Se vende una chiva nueva, buena criandera, de dos 
meses de parida, tiene su hyita y se dan muy baratas. 
5677 2a-6 Sd-7 
S E V E N D E 
un caballo canadense, de siete y media cuartas de a l -
zada, de cinco años , maestro de tiro y sin n i n g ú n de-
fecto: informarán Cuba 24. 5673 4-6 
Un buen caballo. 
Se vendo en bajo precio un caballo j ó v e n america-
no, color a lazán y de buena alzada: informarán en 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía. 
C n 675 10-6 
SE V E N D E N U N C A B A L L O A N D A L U Z , alta escuela y otro criollo de siete cuartas, moro azul, 
cuatro años y superior para monta. T a m b i é n se vende 
un magníf ico faetón , acabado de construir, pueden 
verse en la calle del Rastro esquina & Campanario á 
todashoras.—N. Ulfe. 5420 8-3 
SE VENDE 
una magnífica chiva criandera recien parida. Aguiar 
n. 87. 5634 4-6 
DE CAB1AJES. 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propia para el campo, ancho, con sus estri -
bos de vai-veu, además una calesa muy ancha y c ó -
moda. Todo se da en proporción. I m p o n d r á n San 
José 06. 5643 4-6 
SE D E S E A V E N D E R U N A D U Q U E S A E N buen estado, con cuatro caballos de buenas condiciones, 
de más de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle do San J o s é n. 99 A , 
de 10 á 12 de la mañana. 5467 6-3 
C n 7 4 8 312-9jn 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
J . S E R R - A . I T H E R M A R T O 
64 Obispo, entre Compostela y Aguacate, 64. 
Recomendamos á todas las personas que emprenden viaje 
para Europa el gran surtido de JOYERIA del mejor gusto que 
contiene esta casa, propio para hacer bonitos presentes, como 
igualmente el surtido de relojes de bolsillo para viaje por su 
gran seguridad y buena marcha, reuniendo la buena circuns-
tancia de venderse todo á precios sumamente módicos. 
Cn 577 15 22 
M U R E S DE FAMILIA 
Llamamos la a tenc ión sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO D E PAPATINA 
CON G H C E K I N A D E L D R . GANDUL CU los n iños 
DURANTE LiA LACTANCIA, 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cucharaditas de las de café 
durante el dia, después do tomar el pecho ó cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su digest ión y ev i tándoles los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo cn las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de n iños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOK DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, S 
etc., etc. D o venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 36 KJ 









Esta¡ es sin disputa la mejor bebidapara este clima, l a más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescantey econémica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50.27E Sol 4—E. Aguilera y CJU—Apartado 396. 
I SE ACABARON LOS C A L L O . 
ra ojos de gallo, etc , empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus ffi 
K efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente Q* 
DI único , L d o Alfredo P é r e z Carri l lo .—Salud 36.—Neptuno 233. ra 
K C n 630 1-My ra 
HOTEL SARATOGA. 
D IES P R I M B H J L C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ ico en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde l a Habana se diryan á los baños, esto hotel se hace cargo de abonar todoe 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real , carruaje desdo este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos qu^ 
so cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á I ) . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantog informes se deseen. C n 585 13-22.1 13-22(1 
S A L U D 17. 
U n a magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
U n vis-a-vis de uu fuello vestido de nuevo. 
U n a elegante jardinera francesa casi nueva. 
U n faetón P r í n c i p e Alberto, de medio uf o. 
U n faetón de cuatro asientos, muy barato. 
U n laodau, de Vinder, á precio do ganga. 
U n tronco ó arreo de pareja. 
U n a limonera ó arreo do Un solo caballo. 
U n cabriolet de dos ruedas muy fuerte. 
U n coupé "Clfirens,'* cuatro asientos. 
U n coupé de regular tamaño . 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. S A L U D 17, á to-
das horas. 5578 5-5 
M U Y B A R A T A 
so vende una duquesa de uso: se puede ver de 12 á 4, 
calle de los Genios al lado del n ú m e r o 11. 
5191 8-4 
EN V E I N T E O N Z A S O R O S E V E N D E E L M i -lord que se halla depositado en la casa n. 50 de la 
calzada de Belascoain. 5396 6-3 
EN O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E 4 asientos, propio para una persona de gusto. 
5372 7-1 
SE V E N D E 
un mobiliario completo y nuevo y en precio m ó d i c o — 
Impondrán Cuba 24. 5800 4-8 
UN A C A R P E T A B U R E A U D E L U J O 100 P E -sos, un escaparate en $15 un tocador en $8, un s i -
l lón de forma cama en $5, una mesa corredera en $10; 
todos estos precios en oro y es una ganga. San N i c o l á s 
número 3, esquina á Lagunas. 
5700 4-7 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de un juego de sala, fino, un gran piano 
de concierto de Pleyel , un espejo de sala, dos camas, 
dos escaparates, dos lavabos, juego de comedor, l á m -
paras, el jard ín y demás muebles y enseres de casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8-7 
CA M A S D E H I E R R O D E P E R S O N A , C A M E -ras y cainitas, 1 cuna de bronce, 1 escaparate, s i -
llas, sillones, casaqueros, sillas de brazo de Viena y 
otros muebles que se realizan baratos por ausentarse 
su dueño en el próx imo correo. Compostela 119 en -
tre Mural la y Sol. 5720 4-7 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Sigue la q u e m a z ó n en la Calzada de la Reina n. 2, 
frente á la Audiencia: quedan juegos de sala y medios 
de todas formas: el mejor buró que hay en la Habana 
escaparates de una puerta do espejos: un juego de 
cuarto, de nogal: pianinos franceses baratos: escrito-
rios y espejos de todas formas: camas de bronce y h i e -
rro id. de n iños : una mesa de nogal de correderas.— 
L á m p a r á s y farolas y sillas do Viepa, reloj francés y 
un mostrador de casado cambio y canastilleros. 
5600 4-5 
Se vende 
una cama media camera con su bastidor de alambre, 
todo de poco uso. Villegas 42 á todas horas. 
5561 4-5 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E C A -rambolas, sistema moderno con tableros de mármol 
y marcador de timbre, habi l i tación completa y en buen 
estado. Cuba n ú m e r o 58, carpintería. 
5568 4-5 
OJ O A L A G A N G A . U N J U E G O D E V I E N A $130; un escaparate $38: un canastillero $42 y gran 
aparador $15, otro ídem $17; un peinador $60: un to-
cador $20; otro $16; mecedores meple á $11 par; dos 
escritorios, una magníf ica cama grande $32; un jarrero 
$22; otro $13; un perchero a lemán $10; otro $12; otra 
infinidad de menudencias que se detallan juntas ó por 
piezas, casi regaladas, vista hace fe. San Miguel 59, 
entre San N i c o l á s y Manrique. 
5558 4-5 
E L R A S T R O C U B A N O . 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vapor, 
C O N S U C U R S A L E N M O N T E N U M . 239. 
entre Figuras y Cármen. 
E n estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten á precios bajos, como muebles, sillas, 
sillones, mamparas, liras, camas de hierro, carpetas, 
jarreros, bañadoras , ropa, loza, cristales, cubiertos, 
máquinas de coser é infinidad do objetos que no se pue-
den detallar á precios m á s bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando toda clase de muebles y he -
rramientas de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificante que sea su valor, pagando el 50 p § más 
que los demás Rastros: se venden dos cocinas de hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano. 
Galiano n. 136, frente á la P laza del Vapor, y Monte 
n ú m e r o 239. 5586 8-5 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
E n la Calzada de Galiano 106, a l m a c é n de pianos y 
máquinas de coser, se hacen cargo de vender todos los 
pianos que se entreguen sin cobrar comis ión , sino se 
venden adelantando la cantidad que se desee sobre 
ellos. 5601 4-5 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Rei l ly 16, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R . M i -
randa. 4777 27-20A1 
SE VENDE 
una Celestina acabada de llegar de Nuevn Y o r k , con 
115 piezas de baile y canto. U n a linterna mágica , ame-
ricana, t amaño mayor, con 4 docenas de vistas: se pue-
de ver á todas horas en la calzada de la Infanta 102, 
esquina á San Rafael: en la misma se venden palomas 
finas. 5411 6-3 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
cont inuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes mesas ó 
piés do dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101, entre Aguací-te y 
Villegas. C 600 12-27 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n e í t e acreditado ostublecimicuto se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos , arreglodo á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4510 28-14A1 
S E V E N D E N 
varios triples efectos, tachos, calderas de vapor y otras 
maquinarias á precios muy reducidos. Cuba 138, altos 
B . R . Apartado 237. 5621 4^6 
PO R L A M I T A D D E L C O S T O S E V E N D E una magnífica máquina de calar maderas (challeDge) 
con soplador automát ico de afierrin, taladro, 20 brocas 
torno de quita y pon y libro con infioidad de dibujos. 
Crespo ntimero 2 de 7 á 10 de la mañana . 
5567 4-5 
O J O A L A N U N C I O 
Se vende un alambique montado de nuevo hace 
poco tiempo, sistema "Derosne'", rectificador y de 
chorro continuo, drstila dos pipas de alcohol diaria-
mente. Se vende montado '• desmontado, como mejor 
convenga, y se da por la nrtad de su valor por no 
poderlo atender. P a r a más pormenores Monte ó sea 
Pr ínc ipe Alfonso 399, desde las 7 de l a m a ñ a n a á las 
6 de la tarde. 5609 4-5 
OFÍJÍÍIÍ ? Períin 
L I N I M E N T O C U B A N O N? 1, i t t -
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales domést icos por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, infiamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáust ico resuelle las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O C U B A N O N- 2, L m -
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te do su apl icación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáust ico: cura las pulmonías , 
congestiones, kiflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el método . E u las vegigas de las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
Depós i to , botica de Santa A n a , Rie la número 68. 
5050 16-23 
ANTIBILIOSA 
D E L 
I D O . D J O A N J O S E M A R Q O E Z . 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legí t ima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especu lac ión de varios imi -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente públ ico vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
venc ión dado por el Gobierno Supremo de la Nac ión , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e l ecc ión d é l a Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . Juan 
J o s é Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos , es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
her de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s tómago , Mareos en las navegaciones. 
Re tenc ión do la orina. Arenas en la vegiga, Estrefi i -
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bil is 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del es tómago y de los intestinos. 
Fábr ica , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
P A P E L I L L O S 
NTERI 
D E L D R . J . G A 1 1 U A N O . 
Medicamento elicáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya fido la 
causa que lasproduzca, la D I S E N T E R I * oróni ta ú 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S Í n t e r i n ales, T o -
nifican el tubo digestivo y normnliz in las funciones 
del e s tómago en los casos de 1 ^ l i f E P S I A S . G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s tómago . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—-De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
D e venta: L o b é y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20A1 
V I N O D E C H A S S A I N G 
BI-DIGESTIVO 
Prescr i to desdo 2 5 a ñ o s 
Contra las AFFECCIONES de las Vías Digestivas 
PARIS, 6, A venue Victoria, G, PA RIS 
Y EX TODAS I.A3 PUIKCIl'AI.r.S PAHM/.CIAfl 
PERFUMISTA DE PARIS 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
DEL DR. GONZALEZ 
E n el tratamiento de las enfermedades del tubo d i -
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el neo grande que se hace de tan precioso 
medicamento. 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada al tiempo de tomarla, de ahí nac ió el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
sn acc ión la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la compos i c ión 
de la M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y finamente pulverizadas, así es que 
su disolución en el e s tómago es inmediata y su sabor 
esquisito. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez da los mejores resul-
tados en Tas A C E D I A S producidas por exceso de á c i -
dos en el e s tómago , F L A T Ü L E N C I A S , D I S P E P -
S I A S , D O L O R E S D E C A B E Z A , dependienies de 
trastort iosgástricos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E N I M I E N T O S . M A L D E P I E D R A . V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A I ' E O en 
las navegaciones, etc., etc. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio e c o n ó m i c e , que han 
sido tan bien acogidos por el públ ico . L a Magnesia 
de Gonzá lez es tan buena como la mejor y más barata 
que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo a c o m p a ü a una instrucc ión. 
Se prepara y vende eii todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar núm. 106, frente al B a n -
co Español , Habana. Cn 595 13-26A1 
~*~~*™«*~n**~^tm*iWIMi»i'*<m v 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea 
el cut is , c o n s e r v á n d o l e una í l n u r a y u n 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STUASBOURG, 3 7 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, Partí. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los SS . Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes de 
los g é n e r o s de Par í s sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos l lamados 
de Champagne, etc. 
|£//yase la Marca de Fábrica 
C a s a de Conf ianza 
FONDADA B U 1835 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los pr imeros Facultativos como 
el r cu ied io ruaa eficaz c a r a nurar con oronti tuó 
e l R e u m a t i s m o ; las FIUXÍOUOB ue jr-ecno, iut> 
Dolores de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos ap l i cac iones de es te papel sue len ser sufi-
c ientes y no producen s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, rus (calle) de Saine. 
£11 la Habana: J O S E S A R R A 
i O E U l i 
AVISO A L PUBLICO 
GRAN DEPOSITO DE HIELO 
Gon ventas al por mayor y menor. 
O E N O M I N A D O 
" E l B I E N P U B L I C O " 
Y situado en el Mercado de Cristina n. 16, 
por el frente de la calle de la Muralla. 
El dia 8 del presente mes de Mayo ab r i r á 
sus puertas al público, el cual encon t r a rá 
constantemente hielo excelente que expen-
derá con equidad en sus precios, legalidad 
en el peso y sumo agrado en el trato. 
T A M B I E N ofrece servir con puntualidad 
y esmero los pedidos que se le hagan, tanto 
para Establecimientos y casas particulares, 
pu^s cuenta con elementos necesarios para 
atender cumplidamente cuantos encargos 
so le confíen. 
I G U A L M E N T E pone á disposición del 
respetable y bondadoso público, un espa-
cioso refrigerador construido expresamente 
al objeto, en donde se pueden conservar 
inalterable^, pescados, carnes y toda clase 
de compstihles sujetos á inmediata corrup-
ción, por solo un ext i i endio módico, pues 
á su dueño lo anima el propósi to de proce-
der con la mayor liberalidad y esplendidez 
con todos sus favorecedores. 
No olvidarse: Plaza Vieja, casilla n. 16.— 
ONOFRE F E L I Ü . 
5674 la-6 4d-7 
P a r a las f á b r i c a s de c i g a r r o s . 
Se venden barriles para envasar cigarros 
nuevos y grandes: informarán 
HABANA 88. 





^ R A N C K . 
\ Aperitivos, Estomucales, Purgantes, Depurativos. 
« C o n t r a la F A I M T A <Se A P E T I T O , el E S T B B W I M I J B W T O , la J A Q U E C A , 
£ los v . a H i : o o s , las C O W Í J E S T I O K - E S , etc. 
# . D o s i s o y c l i n a i ñ a , : l , 2 é, 3 C 3 - r s i n , o s . 
Exigii los fÁ lMgfa^«üt t . i f iUfaenvue l la so i i ro tu lo ( io4 G O I J O R E S V e r d a d o r o ñ en m m m m y la Arma A . R O U V I É R E en encarnada.
E n P A i u a , F a r m a c i a 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y con las Sales estraídas de las Ftientes. 
Son de u n sabor agradable y de un efecto sc-
_ guro contra tes Acedías y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, u n rollo para u n B a ñ o , para las personas y u e no pueden Ir Vichy . 
Para evitar las falsiflcaciones, exíjase sohre todos los Productos la 
E n la Habana y Matanzas, los productos a r r i b a menc ionado? se encuentran en casa de 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É S A K R A . 
El mas sencillo, ol mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
1 N O I S P E N S A B L . E p a r a , l a s f a m i l i a s y p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U T J S O E S E X T T O S O E E . VKVTXJSO 
L a C a s a R I G O L L O T s u p l i c a á los S r e s . M é d i c o s y á los c o m p r a d o r e s que e x i j a n el 
es 
que, en cada ca ja 
y en cada hoja, 
l leva escrita 
con T i n t a r o j a , , 
l a F i r m a 
m 
D E f / I U L T r C ' 
i Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito cn París: G-BIMAULT y Cla, 8, Rué Vmenne, 8 
Caaa frasco lleva la marca da fábrica, la firma y el sello tíe G R I M A U L T y^C1' 
1 
P L A T A MENESES. 
AVISO 
á los dueños de cafés, fondas, hoteles 
y restaurants. 
Por el úll itno vapor correo se acabun de r e c i b i r . 
y obtener nuevas rebsjas en Jos precios de nuestras -
iuniejorables 
B A N D E J A S R E D O N D A S 
de l e g í t i m o metal blanco ricamente pulimentadas do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas son eu todos los establecimientos de esta «^a-
pital y del interior. 
R e l a c i ó n de precios por tamaños y en oro. 
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3 MOLIAS « f I S H f l 
que han resultado innecesarios con motivo del abun-
dante abastecimiento de agua en el Vedado, se ven-
den en módico precio. Son casi nuevos, funcionan 
perfectamente, y tienen bombas de patente. E n el 
Vedado, calle 2, n ú m . ?, pueden verse y ajustarse. 
5719 4-7 
PARA BAILES 
H E R O F O N E S 
Acabamos de recibir la 2^ remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, j avisamos á las 
muchas personas que c o m p r á r o n l o s primeros, que l l e -
garon las danzas y danzones que tan.odeseabat.. ( orno 
igualmente nuevos valses, polcas, etc. 
1 0 3 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
5691 8-7 
B A Ñ O S D E M A R 
L A S D E L I C I A S , 
conouidos por los de la Isleña. 
Desde esta fecha quedan abiertos al público, desde 
las cuatro de la mañana hasta las siete de la noche. 
5506 8 4 
El Sr. G H A P O T E A U T , es el primero que ofrece al médico y al público^ una 
pepsina que no c o n ü e n e ni a lmidón, ni a z ú c a r de leche, n i gelatina, y es c inco 
veces , m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó cápsu l a s redon-
das, solubles, transparentes, de una conservac ión indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digest ión de los alimentoSjy en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza , bos tezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión . 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
DEPÓSITO IN TODOS LAS DKOGUEIlÍAS V rAKMAClAS PK ESPAÑA Y AMÉRICA. 
JAEABEDEHIF 
de G R I M A U L T 
ITODE 
Y Cia 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de tos, desaparecen los sudores nocturnos, sobreviene un 
sueño reparador, la alimentación de los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo que les 
procura un aspecto de floreciente salud. 
L o a f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , d e u n h e r m o s o c o l o r d o rosa,, l l e v a n el aello 
d e G R I M A U J U T y C " , s u m a r c a d o f a b r i c a y s u flrraa. 
Depósito en Paris, 8, rao Vivienne y en las principales Farmácias y Drognerias 
E M ü • V I N O 
A LOS QUE SE V A N 
Montur ÜK completas mejicanas, finas, allomadas de 
plata y corrientes, id. de niquel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos. 5016 ir)-24Ab 
» O O O O O « > O O O O O O 0 O O 4 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31, rué du 4 Septembre, PARIS V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
fie NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura de la tez 
Be l l eza inal terable , 
juventud perpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial fie arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor Ootutanlin James 
L E C H E M A M I L L A 
Tiene universál 
reputación por que da 
al peoho amplitud y 
praoiosa forma.. 
Desconfiase de las Falsificacionot 
<^=¡) 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS,, 
los abrillanta, las alarga X 
y ila expresión 4 Us miradas X 
Dépósitario en la Habana : JOSÉ SARRA y 
( ^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
á la P A P A I W A (Pepsina vegetal) 
son los m a s poderosos digestivos conocidos has ta l a fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, a4 
UNA GOPITA AL ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , Ooulcvard Voltaire, 2G4 
Exigir el S e l l o de l a V n i o n d e l o a F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las Falsificaciones. 
E n la ffabana . - J O S É S A R R A ; — L O B E y C , y en las principales rarmacias. 
MMHMMMM 
momo 
« W o b a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s t u p o r l o r a l a Quina Anti-Diabétioa Roclter, t 
(Gacela de los Hospitalei.) Dr D E L M I S , 7 do Noviembre de 1883. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e i i t e . 
Preparación especial y soberana contra la U T . Í i . B E T I S (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatorada, ele.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s ens ib i l idad . 
Es de uu sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay modieiimento nlguno comparable con 
el, para combatir A la A n e m i a , d las C o n v a l e c e n c i a s lentas ó dificileo, A. las F I E B B E S y á sus 
consecuencias , do cualquiera clase quu ellas sean, IÍ las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, d las E n f e r m e d a d e s do L a n g u i d é z (Caquexia), d la R e p u g n a n c i a de los 
alimentos, al Marasmo , d la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eñeáz que el aceite del hígado del bacaltX) cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d ó b i l o s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VHAKfllt LOS TUADAJOS ESTKCIALICS DBL PnOFESOR JACCOUD.) 
A V I S O 2^2EXT"5r E T M a i l P O l E & ' F J k . ' S V T E 
Pidase á todos los FarmacihUicos, depositarios del A n t i - D i a b é t i c o , MU interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indi.cn7i las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s y l a s 
tristes consecuencias de l a D I A B E T 1 S , que deben l lamar la a tenc ión de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a ev i tar las Fa l s i f i cac iones , e x í j a s e l a M a r c a R . S * . y sobre c a d a i r a s c o e l sel lo 
de g a r a n t í a de l a U N I O N do loa F A B R I C A N T E S . 
R O C I Í E H , Farmacéutico (antiguamente calle Ferrée), actualmente, 112, calle de Turenno, l ' A X t J S 
E n la Habana: J O S É : S A R R A y cn las principales Farmacias y Droguerías. 
f 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L QÜINIÜM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinado» con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, a las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidei de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se coma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer Cst? 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con mJS&pfaf y é ^ ¿ r y j y y i ^ r i ^ f 
Fabricación y venia por major : la casa L. FEERE a* 19, rué (calle) Jacob en París. 
Combate 
C O N 
e i l c a c U 
C O L O R E S L I O O S 
A c o n s e j a d o c o n é x i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s j e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l e m p o b r e o i m i e n t o de l a s a n g r e . T ó m a s e e n d o s i s d e 8 a 1 2 g o t a s e n c a d a c o m i í a . 5 3 
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